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D E HOY 
Madrid, Agosto 28. 
( OXMrTACJOX DE PENA 
A). Guardia Civil que fué condena-
do ayer á la pena de muerte por haber 
intentado matar á un oficial de su 
cuerpo, se le ha conmutado dicha pe-
na por la inmediata. 
EEGATAS 
S. M. el Rey, acompañado del Mi-
nistro de Marina, saldrá mañana para 
Bilbao con objeto de asistir á las re-
gatas internacionales que allí se ve-
rificarán. 
TRANQUILIDAD 
Los últimos telegramas oficíales 
anuncian que es completa la tranqui-
lidad en Marruecos. 
P a s t a d e B L o u x 
A BASE DE 
Heroína Poligala y Laurel Cerezo. 
Ha llegado nueva remesa de estas 
afamadas Pastillas que tanto solicita el 
públioo y recomienda el Cuerpo MéJi-
cal, para las enfermedades del Pechó, 
irritaciones de la Oarganta y de los 
Bronquios, Tos, Grippe, Catarros, As-
ma y Bronquitis. 
Depósito general: 
Lodo. B. Larrazabal. Farmacia de 
irán Julián. Riela 99. 
Y D. Juan Cot. Peletería "La Ma- 'suele ser muy expresivo y así lo acre-!nan, opiniones que se contrarían, va-
samenve." dice la crónica de la excur-
sióñ "-onscrvadora. 
¿De qué se habrá reido el público de 
Oriente? 
¿De los jesuítas? 
h De la Intervención ? 
¿O del sentido conserva lor del .señor 
Lannza ? 
De La Discusión: 
Un poco fuerte nos parece el estudio 
sociológico que de nuestro medio haee 
hoy, pn su primer editorial, el D I A R I O 
D E I A M A R I K A al presentar como sínte-
sis implacable la coexistencia de estas 
tres morbos: el mercantilismo, el sen-
sualismo y el curialismo. 
Si al rábula le fuese dado aportar 
para la sacia de sus yantares las secas 
briznas de los rastrojos, nosotros agre-
garíamos el pedantismo á las otras tres 
ramas de la clasificación del agudo 
Dean con lo cual parécenos que el estu-
dio sería muy real y quedaría más com-
pleto. 
En efecto; existe la pedantería. 
Y ahí está ese suelto para probarlo. 
"Síntesis implacable"... "sacia de 
sus yantares"... "pedantismo..." 
"ramas de la clasificación"... 
No puede disparatarse más pedan-
tescamente. 
r.na. 
En Regla. D., Leoncio Várela 
Joaquín Coello. 
dita la nota puesta por el mismo Em- nidados qne se hieren, y dice lo que 
D. 
Para aprender INGLES pronto y bien 
no hay mejor que el METODO BERLITZ. 
perador al margen del documento 
recibido. 
"Visto con satisfacción". 
Pobres judíos. Vfinte siglos de 
vida errante, de sufrir persecuciones 
siente, y habla lo que piensa, de to-
da consideración personal desenten-
dido, ha de tener tantos impugnado-
res, casi tantos enemigos, como lec-
tores; porque el que hoy se complace 
por parte de todas las razas y de ser con la condenación del ageno error, 
mañana se exaspera por la pintura Tomad la lección de ensayo gratis y os i blanco de todas las iras, no han sido convenceréis. THE BERLITZ SCHOOL 
A C T U A L I D A D E S 
Kl Sr. Lann/.u lii'.o en Santiago 
de Cuba un cuenta muy gracioso. 
.•:>ino todos los suyos, sobre la conduc-
ta de los jesuítas en el Paraguay, la 
cual conducta, á su decir, es muy pa-
recida á la de la Intervención. 
Los jesuítas, según el Sr. Lannza, 
i-e reservaron en el Paraguay todos 
los derechos y dejaron á los indios 
todos los deberes. 
Aseveración que tendrá el chiste 
que se quiera; pero que no es muy 
nueva que digamos, porque hace va 
bastante más de un siglo que la in-
ventó Voltaire para combatir en los 
jesuítas el más firme sostén del cato 
licismo. 
Pero Voltaire no era conservador. 
Ni entonces sabían las gentes me-
dianamente ilustradas, como lo saben 
hoy, que los jesuítas lo que hicieron 
en el Paraguay fué educar á los in-
dios y prepararlos para que pudieran 
constituir una nación civilizada. 
De donde resulta que si los america-
nos en Cuba imitan á las jesuítas en el 
Paraguay habrá que darles las gracias, 
aunque los encielopedistas del siglo 
para Subcomisiones nombradas hov 
la suscripción de Vara de Rey: 
Plaza del Vapor. 
D. Francisco Portilla, ('asa de Cmn-
bio. 
Pedro Alvarez. "La Perla de Cu-
ba." 
Calzada de Galiano. 
I). Faustino Angones, de la C.tsa 
Grande. 
Calle de San Rafael. 
I). Rogelio Cañedo. "Palacio de 
Hierro." 
Sres. González y Collia, Sombrere-
ría. 
Manzana de Gómez. 
D. Marcelino Fernández, Salón H. 
Casimiro Fernández, Sombrerería. 
Parque Central y desde este al Ma-
lecón, I). Manuel López: Hotel Ingla-
terra. 
Felipe González, Café Tacón. 
Calle de Obispo. 
Sres. Hierro y Mármol. " Kl Fénix." 
Fernández y Comp.. "Palais Ro-
yal." 
Rambli y Bouza. 
O'Reilly, D. Francisco Alvarcz. Pla-
tería. 
Y don José Bilbao. Sedería. 
Mercaderes, Sres. Solana y Ca. y 
D. Salvador Brito. 
San Pedro, D. Perfecto Porrúa, Ca-
fé de Luz. 
OF LANGUAGES. AMARGURA 72, AL-
TOS. Clases á todas horas. Hay especia-
les para Señoras y Señoritas. 
G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
En vista de que la cuestión sobre 
limitación de armamentos ha sido un 
fracaso en la Conferencia de la Ha-
ya. Inglaterra activa sus trabajos de 
construcción naval y raro es el día 
que no se anHncia en Londres algo 
sobre lanzamiento de buques, proyec-
tos de nuevos y más formidables aco-
razados y experiencias que tiendan á 
evidenciar errores de inestimable va-
lor en la paz y de incalculables per-
juicios en la guerra. 
No hace mucho que un nuevo aco-
razado bañó sus flancos ante una 
multitud que aclamaba la magestuo-
sidad del buque al romper la super-
ficie líquida; unas semanas han trans-
currido desde que la Princesa de Bat-
temberg cortó las cintas de otro bu-
que de guerra inglés; hace días fué 
botado al agua otro barco de gran 
tonélaje y ahora dice la prensa in-
glesa que el Gobierno piensa sacri-
ficar un submarino del tipo Holhuul. 
para conocer en ellos el etVcín 
de los torpedos y el medio de defen-
der los acorazados de tan temibles 
enemigos. 
Como se ve. Inglaterra pide la re-
ducción de los armamentos á com-
pás (pie construye máquinas de gue-
rra con una velocidad que pasma. 
Claro que todas estas construcciones 
y lanzamientos estaban ocultos has-
ta conocer la solución de la Confe-
rencia de la Haya ; pero toda ví'z que 
nada se consiguió en ese sentido, jus-
to es que Eduardo VII trabaje por 
la paz universal apoyado en la auto-
ridad que le prestan las colosales 
fueraas navales de su nación. 
Sin éstas, ningún resultado hubie-
ran tenido las recientes visitas de re-
yes y emperadores; mientras que por 
la eficacia de aquellas, Noruega cueu 
ta hoy con que Alemania y Rusia 
acceden también á garantizar su neu-
tralidad, la cuestión macedónica to-
mará pronto rumbos más positivos, 
el problema asiático será fácilmente 
resuelto por Inglaterra y Rusia y el 
Kaiser alemán sufrirá menos violen-
tos sus ataques de bilis, los que tan en 
peligro suelen poner la paz de Eu-
ropa. 
A mi juicio, ninguno tan acreedor 
como Eduardo VII al premio Novel 
de la Paz. 
bastante á borrar el crimen del Gól-
gota. 
Tiempo hace que se conoce el ori-
gen de la peste que con frecuencia 
se ceba en Jas poblaciones de la In-
dia. Todo el mundo sabe que la rata 
es el animal que propaga la epidemia 
y qm' las invasiones de estos roedores 
son invariablemente anunciadas por 
la inmediata aparición del terrible 
azote. 
Pues bien: la comisión encargada 
de estudiar las causas que sostienen 
la epidemia, acaba de informar en 
extenso documento que los ratas y so-
lo las ratas, tienen la culpa de que el 
pueblo indo viva bajo constante ame-
naza de muerte. 
Noticia fresca, escribiría yo al mar-
gen del documento sí en la "Comisión 
de la Peste" como la llama el goberna-
dor de Simia, no figurasen miembros 
dignos de todo respeto. Pero la verdad 
e.s que venir ahora con que las ratas y 
sus pulgas son las que propagan la 
pest'\ es una notichi tan ridicula como 
•asegurar que los graneros son las me-
dios de alimentación de tan peligrosos 
animalitos. ¡Valientes descubrimientos¡ 
Menos nial que algo se sacará del 
informe. Terrible cruzada contra esos 
roedores ha sido decretada por el go-
bierno, los graneros serán conveniente 
mente protejidos y se procederá á la 
inmediata higienizaeión de aquelllos 
alojamientrs en que pernoeten nume-
rosas personas. 
Con todo y con esto, para el año 
que viene tendremos en la India nues-
tra correspondí'ule temporadita de 
pCVM\ 
.T. filT. DEL KF..M.. 
Rusia no puede ocultar el odio que 
siente hacia la raza hebrea y desde 
el Zar Nicolás al más humilde ciuda-
dano, no perdonan ocasión en que 
poder demostrar esta malquerencia. 
La Unión del pueblo ruso ha diri-
gido al Emperador un memorial en 
el que se solicita sean excluidos los ju-
díos de la próxima Duma. De este 
modo—dicen los peticionarios—ten-
dremos un parlamento exclusivamen-
te ruso. 
El Zar no ha contestado ni hecho • mas 
manifestación alguna sobre este asnn- hombres é instituciones, y el escritor 
to; pero el laconismo de los monarcas I olvida que hay intereses que se lesio-
Obras son amores 
Una porción de alumnos del Colegio 
de primera y segunda enseñanza "El Ni-
ño de Belén" Amistad 83, verdaderamen-
te preparados en la enseñanza elemental 
y superior, se disponen á, empezar, en el 
próximo aeptlen/bre, los Estudios Comer-
ciales, y, en los exámenes de junio, va-
rios de ellos, sino todos, obtendrán el tí 
tulo de Tenedor de Libros con el q*«e 
acreditarán su competencia seguros qe 
alcanzar en importantes empresas puesto 
honroso y lucrativo. 
AHI los parvulitos se sueltan á leer con 
facilidad y se pasan el día alegremente. 
Como las hormigas: todos trabajan afano-
sos en la obra de su perfeccionamiento. 
BATÜREÍLL0 
Si es verdad que me hacen gozar 
las manifestaciones de cariño de los 
extranjeros, cuyos méritos reconozco, 
amargamente sufro cada vez que un 
cubano educado, juzgando de mi obra 
á través de los lentes de su prejuicio, 
con sospechas de mala intención la 
empequeñece. 
Habituado estoy á la censura; aca-
so á ningún hombre haya herido tan-
tas veces el insulto; pocos, de mi es-
casa talla intelectual, han sido tan 
discutidos ni con tan duras armas cas-
tigados. Ello era natural: cuando se 
tratan puntos de gobierno y proble-
sociales; cuando se enjuician 
de la propia falta. 
Lo que no puede pensar jamás, y 
de ello tengo diarias pruebas, es que 
la actitud lamentadorai del patriota, 
por ojeriza contra su país y despecho 
vil fuera tomada; cuando los antece-
dentes de una larga vida de luchador 
y el constante culto á las glorias na-
cionales, prenda son de honrada for-
taleza. 
Equivocado ó cuerdo, habla en mí 
siempre el sentimiento. Exprofeso, 
mis pantalones no tienen bolsillo: así 
cuando, sentado sobre la mesa de tra-
bajo, pido auxilio al léxico para tra-
ducir mis inspiraciones, no tengo dón-
de hundir la mano y acariciar mone-
das—musa eterna de los codiciosos—y 
la llevo á la frente, como si de ella 
hubiera de arrancar toda la luz ne-
cesaria para esclarecer la inteligencia 
v avivar los entusiasmos de mi pue-
blo. 
¿Por qué ha de extrañar á Un estu-
diante de Derecho, que me escribe, y 
á otros amigas suyos, que mi tosca plu-
ma, censure y condene todo lo que 
malo me parece, en las costumbres, los 
procedimientos y la ausencia de idea-
les de mis paisanos? ¿Por qué, si no 
por el prejuicio, ha de silenciarse parte 
principalísima de mi labor, la alaban-
za de los ilustres, el recuerdo de las 
abnegaciones pagadas, el eterno fervo-
roso himno de mi admiración, por los 
héroes y los mártires, por las .genera-
ciones valientes, por los talentosos y 
los buenos que elevaron á nivel altí-
simo el nombre de mi Cuba, para irri-
tarse con la anatema á los viles, con 
el consejo desinteresado y la conde-
Dación de los graves extravíos de es-
Ios lie nipos; 
¡ Los yerros de España...! ¡ Ah : he 
envejecido maldiciéndolos. Mi juven-
tud entera estuvo consagrada al di-
vorcio con sus Gobiernos. Xo resonó 
más alta que mi protesta la protesta 
de ningún cubano, desde 1878 á 1898. 
cuando ellos eran temibles todo po-
derosos; cuando á su sombra medra-
ban y sus iniquidades compartían, mu 
cida ella, infortunada y arrepentida, 
no puede oponerse á nuestros deseos 
de engrandecimiento i por qué lasti-
marla ? 
Yo sé que recibimos de ella torpí-
sima educación; yo sé que no nos pre-
paró para la libertad, que procuró 
no prepararnos, porque tenía estre-
cho concepto del ideal de coloniza-
ción. 
Pero ¿acaso no expió su delito, de 
manera desastrosa? El derrumbe de 
un imperio inmenso, el derroche do 
sangre que le costó la resistencia, los 
vejámenes últimos de Santiago y Ca-
vite ¿no son motivo de inconsolable, 
tristeza para todo corazón español?, 
¿Qué ganamos los cubanos con hacer' 
más intensa la pesadumbre, en fuer-
za de reproches tardíos; ni cómo des-
andaríamos el calvario, porque arro-
járamos á la España nueva nuestrog 
odios por la España dominadora? 
De esa viciosa educación colonial 
provienen seguramente nuestros in-
fortunios. 
A .modificarla contribuyó grande-
mente la ingente labor del Partido 
Autonomista. Porque hemos retro-
gradado en el salvador empeño, no 
se dá tregua mi pluma censuradora. 
D D padre de familia descuida la 
educación de su hijo, le deja pervertir 
ó le mantiene analfabeto. Hace mil 
veces mal con ello. Pero el chico cre-
ce; comprende que la vida del igno-
rante es vida de esclavitud, y por sf 
mismo se educa. Levanta hogar in-
dependiente y adquiere un puesto en 
la estimación social. 
Y cuando parece que va á erguir-
se, armado de todas las grandezas, 
voluntariamente se degrada y escla-
viza. 
¿Cree Un estudiante de Derecho, 
que ese hombre tiene razón para ex-
cusarse con la apatía paternal, y de-
be contentarse con abominar del au-
tor de sus días? ¿Maldeciría él de 
su padre, porque no le hubiera paga-
do malrículas y libros, ó duplicaría 
sus esfuerisoa para engrandecer la po-
sición conquistada ? 
K>c es nuestro caso. 
De mí particularmente lo digo. Mi 
papá, pobre, me extrajo de la escue-
la y puso en mis manos el martillo 
y el hacha, allá en las soledades 
agrestes. (Vecí. y pensé que Dios no 
me había dado una pequeñísima chis-
pa de su sabiduría, sino para que me 
ehos que ahora de mi tibieza abomi- cmiquislara un nombre en mi país. Yi 
nan. porqué ya no tienen miedo, ó por-
qué otras veiüs auríferas han descu-
bierto. 
Luego que España cayó, y ella no 
ha de reconquistarnos, enaltecer su 
historia guerrera, recordar lo que de 
bueno había en su obra colonizadora, 
holgarme del origen, de la sangre que 
por mis venas corre y del espíritu que 
de ella heredé, simplemente es honra-
do. Sus errores son indefendibles; sus 
virtudes loables. Yo no entiendo el 
odio trasnochado, ni me explico que 
se avergüence uno de su extirpe, y se 
escupa al rostro queriendo escupir al 
Cielo. No me siento sajón, indio, ni 
negro. El líquido de mis arterias, co-
mo el habla sonorosa en que pretendo 
expresar mrs sentimientos, españoles 
son. 
¿Qué nación colonizadora no ha có-
janlas tte tenido una frase de repro-
che para la conducta de mi papá: con' 
él comparto la gloria de mis pequeños 
triunfos y de su apellido me siento 
orgulloso. ¿Qué impido con eso, eií 
la marcha de mis deberes; en qué en-
torpece eso las relaciones correctas 
de mi hogar, con otros hogares? 
Cuba se independizó, antes de tiem-
po. Adquirió libertad, honor y per-
sonalidad. ¿A qué dolemos ahora de 
la educación colonial, si nuestro he-
roísmo se sobrepuso á ella, y á pe-
sar de ella ganamos el aplauso del 
mundo? 
No pienso, como mi ilustrado co-
municante, que son frases de vilipen-
dio mis frases, ni heridas contra mi 
patria mis críticas; son anatemas con-
tra los perversos que traicionan una 
gloriosa tradición, y hunden en abis-
metido errores? ¿Qué gobiernos son ¡ mo de concupiscencias los ideales be-
justos? ¿Qué hombres impecables? liísimos de un pueblo infortunado. 
Mientras en nombre de España se nos i Llorar desgracias, sin decir cuále* 
infamaba y hería, podía la ira justa ! esas desgracias son; esperar rectifica-
silenciar méritos, y la pasión exalta-1 cienes honradas, sin señalar claramen-
da exagerar los males. Cuando, ven- te los vicios; aplaudir el extravío y, 
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A s i m i l a b l e T E N 6 R 
C U R A L A A N E M I A E n Droguerías y Boticas 
E S T I M U L A E L A P E T I T O Agente Gral., Ricardo Romero, Manrique 90. 
No coul'uuílirla coa los vinos y jarabes de Hemoglobina. 
c 1763 1 Ag 
Lo que se siente 
en estos días es un calor sofacante, co-
mo pocas veces se ha visto en Cuba. 
Ko se habla de otra cosa en la calle, 
en la casa y en la oficina, Sin embar-
go, al alcance de todos está el reme-
dio, en casa lo tenemos. 
Lo que no se siente 
enelenerpo es un SACO DE SEDA 
CRUDA de los que acabamos de re-
cibir y vendemos á CENTEN. Una 
verdadera delicia: Fresco como la bri-
sa y ligero como la pluma. No dejo 
de venir á verlos. Xo cuesta nada 
comprobar lo que decimos. 
B A Z A R " E L L O U V R E " 
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silenciar la indignidad, no sé que ha-
ya sido jamás procedimiento fecundo 
para curar yerros y marcar orienta-
ciones. 
El dolor de Cuba no regocija á na-
die: ni al yankee mismo. 
Las hondas tristezas de la hora pre-
sente, á ningún pensador dejan de 
conmover; á mí, por lo menos, me 
causan intensa, dolorosa amargura 
Pero yo no puedo ocultarlas; yo sien-
to la imperiosa necesidad de decirlas, 
aunque haya de arrojar sobre mil ros-
tros el peso de la infamia, y de com-
prarme la impopularidad y el desvío 
de gran parte de mi pueblo. 
Es cuestión de idiosincrasia, y es 
convicción de que realizo obra cívi-
ca. 
Pero créalo El Estudiante: amo á 
Cuba, con el mismo amor de los días 
difíciles, con ia, ternura filial y la 
abnegación apostólica de mi acciden-
tada juventud; acaso más intensa-
mente, porque la veo en mayor peli-
gro de infelicidad y anulación. 
Joaquín N. Aramburu. 
M E R R 0 
vTQiKflinfA 
TI] u al! A.^5. 
HABANA. 
Solamente 
En el almacén ''Mercurio"' 
Se venden corbatas 
De formas 
Y colores 
A la última moda. 
Visítenos y pida muestras. 
La verdadera América Latina 
Ha habido cinco Américas: la que 
primitivamente poblaron los escitas y 
que, antes del cataclismo que rompió 
las ligaduras que unían á los dos he-
misferios por la región Artica, soste-
nían una emigración, efectuada por es-
te puente inmenso, entre el mundo 
oriental y el ocidental. reciprocamente, 
atestiguada por la similitud de algunos 
monumentos y rasgos étnicos entre las 
razan americanas y las asiáticas; esta 
A m é r i c a cuyos primitivos nombres se 
han perdido en el naufragio de los 
siglos, fué la que conocieron los anti-
guos navegantes escandinavos, que han 
dejado isus huellas en la historia; des-
pués de ésta, la A m é r i c a precolombia-
na, la que llegó á su máximo esplendor 
con los Incas en el Sur y con los tol-
tecas y los aztecas en el Norte del gran 
itsmo, región ocupada hoy por los me-
jicanes y centroamericanos; luego la 
América Española y Portuguesa, la de 
Collón, Cortas, Núñez de Balboa, Piza-
rro. Almagro y Souza; la que tan divi-
namente pintaban á Carlos V, Colón y 
Cortés, y de la que hizo un gran poe-
ma en prosa castellana Cl insigne his-
toriador y capitán don Berna! Díaz del 
Cantillo. Esta es la América latina, la 
robada por Vespuicio á Colón. 
Esta es la América que conocen hoy, 
lo mismo que hace cuatro siglos, Fran-
cia y toda Europa, con excepción de 
España y Portugal. 
Siguen después la América de Wash-
ington y Bolívar, Hidalgo y Morazán; 
Ja del doctor Francia, Rosas y Rufino 
Barrios, y la Juárez, Roosevelt y Díaz. 
De estas nuevas Américas, Francia 
no conoce más que á tres hombres: Roo-
sevelt yDíaz y. . . Cipriano Castro. 
Francia ha olvidado, y hace bien, á la 
América de Juárez, como nosotros he-
mos olvidado á la Francia de Napo-
león. 
Pero la América Latina del siglo 
XX, la. de Penna en Brasii, Mont en 
Chile, "William en Uruguay, Alcorta 
en Argentina, Ferreira en Paraguay, 
Montes en Bolivia, Pardo en Perú, Re-
yes en Colombia, y la del mismo Díaz 
en Méjico, esa no la conoce bien Euro-
pa, y menos Francia, como lo prueban 
su raquítico comercio con nosotros, y 
el desvío con que vé sus legiaciones y 
consulados en Méjico, á pesar del cla-
mor de la colonia francesa y de los va-
nos discursos de sus plenipotenciarios 
al presentar aquí sus credenciales. Pa-
ra Francia, Méjico es el general don 
Porfirio Díaz, como de otro modo Ve-
nezuela es para ella el general Castro, 
y Estados Unidos es Vanderbilt y 
Roosevelt. 
Francia sabe que en Argentina hay 
Pampas; en Perú minas de ero y pla-
ta, y quina y guano; y que en Cuba hay 
tabaco y negros; y en Brasil, café: y 
en Caracas, parte del señor Castro y 
de la Compañía Francesa del Cable, 
buen cacao; y en Méjico, buena vaini-
lla y muchas minas de oro y de cobre 
en Sonora.. . y parece no saber que 
hay algo más en * * la salva je América'', 
si no es diamantes en Brasil y muy ri-
cos brasileños (americanos) que gas-
tan tontamente sus millones de mil-
reis y soles en París. 
¡Ah! sabe también que los apaches 
son bárbaros de París, que asesinan á 
las gentes aún en los boulevares y en 
pleno día. Después, plena noche. Sus 
modernos historiadores y geógrafos, co-
mo Figuier, al hablar de América dan 
grima. 
La América Española no retrocedió 
al independerse de la Madre Patria; 
antes bien, se unió á ella en estrecho 
é inseparable abrazo moral; pero el 
resto de Europa retrocedió ante Ilis-
pano-Amérioa independiente. Hasta el 
siglo XVIII, el Barón de Humboldt 
hizo un nuevo descubrimiento de ella 
á los ojos desviados de Europa; al me-
nos en el sentido político y económica. 
No creyó que la América Española al 
independerse, había quedado puesta 
por España dentro de la civilización. 
Creyó que se alzaban de nuevo los teo-
callis aztecas sobre las ruinas de las ca-
tedrales y de las universidades y es-
cuelas que levantairon los españoles y 
le volvió la espaüda. Solamente algu-
nos aventureros como líouset de Baul-
von, y los comercialittui marítimos, in-
trépidos y cosmopolitas, se acordaban 
de la independiente América, de la que 
conoció Francia á Bolívar y á Fran-
klin. Y eso que hay en la América Me-
ridional un pedazo de Francia llamado 
Ghiayana Francesa, y otro en las An-
tillas llamdo Guadalupe y dependen-
cias, Martinica, etc.. Vamos, que Fran-
cia no quiere más América que la que 
le da brillantes, oro, guano quina, pie-
les, café, cacao y vainilla para sus^fá-
bricas de chocolate y sus confiterías y 
presidios para sus deportados, como los 
ya famosos de la Martinica y la isla del 
Diablo. 
j Y los latino americanos que nos des-
gañitamos cantando la Marsellesa y á 
Lamartine, y á Hiigo, y á Claudio Ber-
nard y á Pasteur, y á Daudet y á Gam-
bettaü > 
Un francés muy serio, (no son muy 
serios los franceses), Mr. Remy de 
Gourmont, da la pintura breve y exac-
ta de la América Latina actual, y al-
gunos buenos consejos á sus, compa-
triotas que juzgan á esta América ri-
ca y vigorosa con su ligereza habitual. 
Hacerles ver que la América grande 
de los millonarios no es toda la Améri-
ca que hay en el mundo, y que la La-
tina no es un conjunto de estados "zar-
zuelesccK" perdidos en la selva. Des-
de América hasta la Argentina, la po-
blación de las repúblicas de habla es-
pañola y portuguesa no baja de seten-
ta millones de habitantes, sin contar 
con los canadienses franceses. 
Los Estados Unidos del Norte están 
ya en vía de estancación, defendién-
dose contra la inmigración y hacién-
dose país cerrado, mientras los pueblos 
hispanoamericanos absorven cada año 
un volumen mayor de inmigrantes. La 
población de Buenos Aires en un de-
cenio, ha pasado de medio millón á un 
millón. Casi en la misma proporción 
aumentan las de Méjico, Bogotá, Lima, 
Río y Santiago. El puerto de la Pla-
ta es uno de los mayores del mundo. 
La América sajona hizo ya su fortuna 
y va á la crisis económica como el 
sanguíneo ó la apoplegía; la Latina ha-
ce ahora su riqueza con una activi-
dad de que hay poces ejemplos en la 
Historia: Bolivia,,en siete años se ha 
transformado por completo. 
En la América Latina—dice Mr. 
Gourmont—es donde habríamos de 
buscar esos ejemplos de energía que la 
leyenda atribuye sólo á los anglo-sajo-
nes; los chilenos son de las razas más 
activas y tenáces del mundo. 
Llama la atención de Mr. Gourmont 
la facilidad que hay en Francia para 
ponerse en relaciones intelectuales con 
los sudainericanos. Vengan de Bogotá, 
Lima, Buencs Aires (ó Méjico, agre-
mos nosotros), se les siente de un espí-
ritu fraternal. Si su lengua es castella-
na ó portuguesa, su cultura es casi pu-
ramente francesa. Viven en español ó 
portugués, pero piensan en francés. A 
este respecto puede recordarse el caso 
de un diplomático mejicano, (don Gus-
tavo A. Baz) que se expresaba con tal 
entusiasmo de Francia desde París, co-
mo de su verdadera patria, que el go-
bierno mejicano tuvo que llamarlo al 
orden, recordándole que era mejicano 
y que representaba diplomáticamente 
á su patria en aquella nación amiga y 
hermana de raza. 
La lengua literaria ha sufrido la in-
fluencia de la francesa, y de la caste-
llana ha hecho una nueva renovada y 
buena intérprete de su modo de pen-
sar y sentir. La literatura francesa es 
conocida allí, y gustada en todos sus as-
pectos. Bogotá y Buenos Aires son 
centros de refinamiento y novedad, y 
todos esos pueblas están al corriente de 
la vida y del pensamiento francés (y 
del español.agreg^mos). Han entrado á 
una vía que no conoce Europa todavía: 
la del desarme arbitraje internacional. 
Así han arreglado cuestiones esos pue-
blos de alto espíritu, y Chile y Perú 
han vendido como trastos viejos é inú-
tiles sus acorazados y avanzan denoda-
dos en el progreso. Ahora hacen puer-
tos y explotan minas y selvas y abren 
vías de comunicación. La mayor par-
te de esas tierras son templadas. Allí, 
y no en el Congo y el- Tonkin estaba y 
está el porvenir colonizador de Fran-
cia (y de toda Europa) 
—"Vayamos á ese país—concluye 
Gourmont;—todo nos llama: la simpa-
tía y el interés." 
Esta es la verdadera América Lati-
na actual. 
De E l Progreso Latino, de Méjico. 
C O N V I E N E á TODOS 
Saber que la camisería Solís Hermanos, 
O'Reilly y San Ignacio, está realizando to-
das las existencias de El Novator y las 
propias, á precios muy baratos. Hay un 
gran surtido de camisas y corbatas; Esta 
oportunidad no debe perderse. 
SOLIS HXOS. O'REILLY y SAN IGNACIO 
P O R E S O S M U N D O S 
C O L E C I O P O L A 
DE PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA Y ESCUELA DE COMERCIO 
R E I N A 131 R B I N ¿V 13 1 
Desde el día 1? de Septiembre queda abierta la inscripción para los 
alumnos de la Sgunda Enseñanza y de Comercio en este antiguo y conocido 
Colegio, situado en uno de los puntos más elevados de la ciudad y en amplio 
y hermoso edificio que se levanta en una de las más anchas vías de la po-
blación. 
Las clases de Primera Enseñanza han dado principio ya en el pasado 
mes de Jolio. 
Se admiten externos, tercio, medio é internos para las enseñanzas Pri-
mera, Segunda y en la Escuela de Comercio. 
La terrible espada 
Los Consejos de Guerra ingleses 
ofrecen una curiosa particularidad, 
recuerdo, rigurosamente de alguna 
costumbre medioeval. Mientras se 
verifican las deliberaciones, hállase 
colocada sobre la mesa del tribunal 
la espada del procesado, de forma 
que la punta del arma se dirige hacia 
el oficial, en tanto que la empuñadu-
ra se encuentra al lado del presiden-
te. Cuando penetra el procesado en 
la sala, momentos antes de serle leí-
do el fallo, sabe si éste le es adverso ó 
favorable sólo con mirar á la espada, 
pues en el primer caso, la punta del 
arma continúa amenazándole, mien-
tras en el caso de ser absuelto, apare-
ce vuelta de su lado la empuñadura. 
Un palacio de obreros 
La frase hecha "la humilde mora-
da del obrero" car%íe de entera 
exactitud, á lo menos en sentido co-
lectivo y por lo que respecta á Ma-
drid ; porque mediante escritura pú-
blica y por el precio de 300,000 pese-
tas, pagado á tocateja, el palacio de 
Béjar, situado en la calle del Pia-
monte, esquina á la de Góngora, pasó 
á ser propiedad de los obreros ma-
drileños afiliados al Centro Socialista 
de la calle de Relatores. 
Esta entidad ha aprontado, ade-
más, 15,150 pesetas para los gastos de 
transmisión. 
Ya en Junio se habían entregado co-
mo fianza la cantidad de 10,000 pe-
setas. 
En la secretaria de la Sociedad de 
albañiles fueron expuestos á la cu-
riosidad de los asociados los 305 bi-
lletes de á 1,000 pesetas traídos del 
Credit Lyonnais, donde estaban en la 
cuenta corriente de los obreros. Los 
numerosos compañeros que invadie-
ron la habitación, ansiosos de com-
templar el fruto de su ahorros, se 
quedaban éxtasiados ante el precioso 
fajo. 
En esto es en lo que hay que pen-
sar, nobles hijos del trabajo, y no en 
estériles luchas políticas que jamás 
os conducirán á un fin práctico. 
L a higriene prohibe el abuso 
de los alcoholes, y recomiendo 
el uso de la cerveza, sobre todo 
la de L A TKOPICAL. 
CRONICAS d/gALICIA 
a JJJQ5 
El Director, Lie , Segundo Pola. 
t3-27 
(De nuestro Redactor Correjponsal) 
Aunque por la evolución progresiva 
de la época, la agricultura, que es de 
la riqueza pública su manantial más 
copioso, tieudn necesariamente á la per-
fección—de algo habían de servir las 
leyes agrarias, la iniciativa particular 
y la enseñanza de la economía social— 
en Galicia, por desgracia, no ha podido 
todavía desterrarse por completo el 
pernicioso rutinarismo en los procedi-
mientos de cultivo, y de ahí los escasí-
simos rendimientos que se obtienen, á 
pesar de los empeños tque en difundir 
las ventajas de la agricultura moderna 
demuestran determinadas entidades y 
centros oficiales, estableciendo, poco á 
poco, estaciones agronómicas y pecua-
rias, granjas modelos, espuelas prácti-
cas, periódicos profesionales, campos 
de experimentación é instituto de ense-
ñanza superior para ingenieros, peritos 
y capataces. 
Ludhase entre nosotros, aún hoy, des-
de tanto tiempo transcurrido, con los 
graves inconvenientes que ya el ilustre 
Jovellanos había señalado en su lumi-
noso "Informe sobre la ley agraria," es 
decir: con estorbos políticos, morales y 
físicos, tales como la anarquía en la 
distribución de los impuestos, la prela-
ción establecida con determinados cul-
tivos, la falta de indispensables vías pa-
ra transportes, las trabas que se opo-
nen al tráüco, la inercia de los agricul-
tores, la subdivisión de la propiedad, 
el foro, la eníitenaia y otro sin número 
de concausas que sólo una labor perse-
verante y enérgica pudiera acaso amor-
tiguar, facilitando con laudables 
decisiones el avance progresivo de la 
agricultura. 
Hablar actualmente á la mayor par-
•te de nuestros labradores de abonos ni-
trogenados, de arados giratorios ó den-
tales, de sembradoras ó de rastrillos, en 
una palabra, de cuanto la ciencia agro-
nómica preconiza como indispensable 
para el mejoramiento del cultivo y la 
multiciplidad de la producción, signifi-
ca ó poco menos la trasmisión del pen-
samiento en idioma desconocido y, sal-
vo en muy contados distritos, apenas 
si ninguno de nuestros obreros agríco-
las se dá cuenta de los beneficios que 
habría de reportarles la implantación 
ie los nuevos sistemas que se emplean 
para la siembra, el cultivo y la recolec-
ción en los principales centros agríco-
las de Europa y América. Sólo así pue-
de explicarse, dada la fertilidad y ri-
queza del suelo gallego, la insignifican-
cia de los rendimientos agrícolas que 
se obtienen actualmente en las comar-
cas productoras, rendimientos que no 
excedon de 3.500,000 hectolitros en ce-
reales y 1.000,000 en viñedo, cifras que 
acasnn una verdad desconsoladora: que 
la producción en Galicia es menor á la 
cuantía de su consumo y que pudiendo 
efectuarse una exportación considera-
ble por sobrante de cosechas, hay nece-
sidad de importar cereales y vinos, con 
evidente perjuicio de la riqueza pú-
blica. 
A evitar estos males, prolija y elo-
cuentemente expuestos en reciente con-
ferencia que en el Centro Gallego, de 
Madrid, pronunció el licenciado Eloy 
Luis André, catedrático del Instituto 
de Orense, uno de nuestros mentalistas 
más distinguidos, tienden hoy, como 
necesaria compensación al relativo 
quietismo de la acción del gobierno, las 
"Asociaciones" y "Sindicatos de la-
bradores" que en toda Galicia vienen 
constituyendo de poco tiempo á esta 
parte, algunos, desde luego, con estímu-
los y organización tan amplios y.de tan 
positivas y fecundas enseñanzas que su 
funcionamiento hace prometer la ob 
tención de nuevos hábitos de vida para 
el agricultor, desde hace siglos aletar-
gado en Galicia, por falta de apoyo, por 
idiosincracia ó por apego tradicional á 
las costumbres de ayer. 
En Ordenes, la Grela, San Pedro de 
Nos, San Ciprián de Cobas, Celas de 
Peiro, Cúntis y Valdeorras, funcionan 
desde fedha reciente "Asociaciones de 
labradores" y "Sindicatos agrícolas," 
algunos con 1.000 ó más asociados, que, 
aparte la difusión de modernas ense 
fianzas agrícolas con útiles y aperos de 
los sistemas más perfeccionados, segu-
ros de ganadería, servicio médico y ca 
jas de crédito, tipo liaiffeUcw, estatu-
yen la defensa de intereses comunes 
contra las expoliaciones del fisco, del 
caciquismo ó de la usura, fijando, des 
de luego, orientaciones de redención pa 
ra la clase agrícola, la más explotada y 
sufrila de la organización social, y esa 
sola finalidad, patriótica por más de un 
concepto, es bastante á revelar la im 
portancia de esas asociaciones y la uti 
lidad manifiesta de su funcionamiento. 
Uno de esos Sindicatos, el de Valdeo. 
rras, tómase en Galicia por modelo de 
los de su clase, y en verdad que nada 
tiene que envidiar á los mejor organi-
zados de Europa y los Estadas Unidos 
Establecido en las últimas estribaciones 
de la provincia de Orense, próxima al 
Bierzo, en región vinícola por excelen 
cia, acaba de emprender, con un em 
prestito inicial de 100.000 pesetas, la 
construcción de una Bodega-Dest i l er ía , 
que ocupa una superficie de 4.000 me-
tros cuadrados, con tres amplísimas na-
ves, separadas por gruesas paredes y 
bóvedas triangulares. En una de esas 
naves—dice E l Heraldo de lü Indus 
tria, de Madrid—ostentando aparato-
samente sus vientres inmensos, se asien-
tan hoy diez depósitos de cemento ar 
mado, revestidos en su interior de vi 
drio, de capacidad de 400 hectúlitros, 
que han sido construidos por la casa 
Bomarí y Compañía, de Zuriclh, y que 
muy pronto aumentarán su número con 
la vecindad de otros diez. Además, oo 
bijándose á la sombra de estos, otros 
tinos, de 300 y 200 hectólitros de cavi 
dad, de roble, contratados con los seño 
res Vicente Martín é Hijos y Miguel 
Iriarte é Hijo, de Zaragoza y Tafalla, 
respectivamente, muestran como modes-
tia su capacidad menor. 
El laboratorio completo de análisis 
con sus complicados aparatos; sus má-
quinas de vapor para estufar ó desin-
fectar los envases; sus bombas de tra-
siego, fabricadas por la casa Noel de 
París; sus filtros, encargados á Moufc-
rrato (Italia), y su alambique de des-
tilación, con arreglo á la ley vigente de 
Alcoholes, constituyoii una muestra es-
pléndida de la moderna ciencia enoló-
gica. 
Surge, por consiguiente, en determi-
nadas comarcas de Galicia, el coopera-
tismo entre los labradores, como medio 
el más eficaz de mejoramiento personal 
y colectivo, y ésta comunidad de senri-
mientos é intereses, cuida á la creación 
oficial de Consejos de Agricultura, á la 
celeibración de Exposiciones agrícolas, 
de horticultura, arboricultura y jardi-
nería y á la labor de las Cámaras Agrí-
colas dando impulso á conclusiones fa-
vorables á la producción que lograron 
adoptarse en la Asamblea recientemen-
to celebrada en Madrid, acaso logre 
transformar por completo, en un lapso 
de tiempo más ó menos corto, el actual 
desarrollo de la agricultura en Galicia, 
obteniendo del suelo los rendimientos 
de que es capaz por su feracidad, pre-
miando de ese modo las virtudes de tra-
bajo del obrero agrícola, siempre es-
clavo del terruño, y hasta hoy abando-
nado de todos los poderes. , 
Tiende á favorecer, asimismo, la vida 
del labrador en Galicia, el proyecto de 
ley, que inspira un criterio de justicia, 
presentado á los Cortes por el ilustre 
Diputado por Pontevedra y Presidente 
del Centro Gallego, de Madrid, señor 
Eduardo Vincenti, sobre redención^ de 
foros, subforos, derechos de superficie 
y otros gravámenes semejantes sobre la 
¡propiedad inmueble, y aunque, proba-
blemente, como suele acontecer cuando 
se ventilan intereses contrapuestos á 
los de los terratenientes, ese proyecto 
no habrá de ser aprobado, ó de serlo 
habrán de introducirse en él modifica-
ciones que transformen su espíritu de 
conveniencia social, bueno será repro-
ducir seguidamente las principales ba-
ses del proyecto por el interés que 
ofrecen á cuantos por el labra-
dor de Galicia se afanan, interés que 
puede motivar iniciativas para la crea-
ción de cajas rurales de tipo mutual ó 
solidario á que no serían ágenos, segu-
ramente, nuestros hermanas de Cuba y 
las Repúblicas del Plata, los primeros, 
en todas ocasiones, para revelarse como 
patriotas y altruistas. 
He aquí esas bases á que aludimos: 
"1.' Los foros y subforos de Gali-
cia, Asturias y León que se hubiesen 
constituido como temporales por plazo 
determinado, antes del día en que ha 
empezado, á regir el Código civil, se 
considerarán de derec/ho, como ya ve-
nían siéndolo de hecho perpetuo, ó por 
tiempo indefinido y según la naturaleza 
que atribuye al censo el artículo 1,608 
de dicho Código. 
2. a Se declararán igualmente redi-
mibles, á voluntad de los foreros y sub-
foreros, y en general de los censatarios, 
rentas en saco ó sisa y derechura, aun-
que en las escrituras de constitución ó 
imposición se hubiese pactado lo con-
trario en conformidad con el referido 
artículo 1.608 del Código civil. 
3. a Se declararán igualmente redi-
mibles, á voluntad de los superficiarios, 
todos los derechos de superficie de ca-
rácter perpétuo, ora consista la superfi-
cie en una edificación, ora en una plan-
tación ; siempre que su goce sea total y 
exclusivo del superficiario y satisfaga 
éste por el derecího de una pensión fija 
ó variable, en relación con los frutos, 
al dueño del suelo. 
4. a Si en las escrituras de constitu-
ción ó imposición de los censos enume-
rados se hubiese previsto el caso de la 
redención, se atemperará ásta á las con-
diciones y reglas que consten en dichas 
escrituras. Si así no fuese, se redimirá 
el dominio directo en los foros y dere-
chos de superficie al respecto de ciento 
de capital por cinco de renta ó pensión, 
y en los subforos, foros ó censos fru-
mentarios,, rentas en saco ó sisas y de-
reclhuras, la redención de la correspon-
diente carga se efectuará en la propor-
ción de ciento de capital por cada seis 
de renta. 
5. a Para su capitulación se estima-
rán las pensiones en frutos del modo 
que'ordena el artículo 1.611 del Código 
civil; las prestaciones en especies no su-
jetas á medida ó peso, según su equiva-
lencia marcada en las escrituras de cons 
titución ó con que hayari venido pagán-
dose ; y si cuan :1o pop la naturaleza de 
la prestación ó renta, no hubiese otro 
medio de apreciarla, sometiendo su ta-
sación á juicios de peritos. 
6. a Serán aplicables á la redención 
de los censos objeto de esta ley las dis-
posiciones contenidas en los artículos 
1.609, 1.610, 1.612, y 1.615 del Código 
civil. * 
7. a Para facilitar las reducciones se 
establecerá una tramitación sencilla, 
breve y económica, considerándolas 
desde luego como acto de jurisdicción 
voluntaria, mientras que por la oposi-
ción de algún interesado no se hacen 
contenciosas.'' 
•Sea de ello lo que quiera; apruébese 
ó no el proyecto del señor Vincenti, que 
inspira un acendrado patriotismo y 
tiende á desterrar de Galicia uno de los 
medios coercitivos que mayores dificul-
«tades ofrece para el progreso de la 
agricultura, mucho significa la presen-
tación en las Cortes de esa aspiración 
regional, ya que, con tal motivo, ha 4e 
eontenderse en favor de Galicia y cíe 
esas controvercias y escaramuzas polí-
ticas algún beneficio suele obtenerse en 
favor de los pueblos que las mantie-
nen, cuando la justicia es suya y sus 
clamores tienen por base la equidad y 
el mejoramiento de clases sociales me-
recedoras por todos conceptos de pro-
tección y apoyo. 
RAMÓN ARMADA TEIJEIRO. 
Ortigueira, Julio 28 de 1907. 
L A G A N G A 
DE MACANA 
Gasas de felpa, iiltima moda 
para sombreros de señora de 
50 centavos á 35 cents, vara 
R e i n a 7 y A g u i l a 2 0 3 y 2 0 5 . 
14183 tl-28 
E l riesDertaMle las í l m a s 
Conferencia familiar 
por el P. V. Van Tricht S. j . 
{Cont inuación) 
Quiero dar aún dos señales, tomada* 
la una de la filosofía, y la otra de la' 
bellas letras, y también de libros euvcl 
autores no tienen la fe ni la doctrim», 
del Maestro, y estón incluí ios entre ]xh 
ique hacen indagaciones y vuelven des 
andando sus pasos. " 
Oídlos: 
"Nosotros comenzamos por apreciar 
•en su justo valor los bienes que no son 
tales, por ejVmplo, la fortuna, la gi0. 
ria y otros... ; y no significa esto qu¿ 
no vayamos en pos de ellos, puesto que 
la sociedad humana, al fin está funda-
da sobre la estima que los hombres ha-
c¿n de ellos; pero no ponemos ya el 
mismo empeño, el misino afán y la 
ma avidez. ¿Por qué? Porquera justí-
cia vence en nosotros y triunfa del 
egoísmo. Demos un paso más hacia ade 
lante, si nos es posible. Renunciemos 
esos bienes que estimamos, y demos á 
otros hombres la parte que hubiéramos 
podido apropiarnos si hubiésemos que-
rido. Ahora se junta la caridad con la 
justicia para comp Beta ría y perfeceio-
nanla. Avancemos más aún; levantémo. 
nos aún más: reconozcamos nuestro 
propio ser en cualquier otro hombre. 
La caridad se ha transformado en 
afecto, el afecto en abnegación y la ab-
negación en sacrificio. Ahora ya puede 
venir la muerte, porque ya heme» Ue, 
gado al término de la perfección." 
¿ Quién habla así, señores ? 
¿Acaso Bourdaloue?... No, sefiorea: 
¡Schopenháuer, el profeta del pesimis! 
mo! 
i Y no es cosa verdaderamente nota-
ble ver á esa escuela filosófica, que so 
había apoderado de la literatura y del 
teatro, exponer un capítulo del Evan-
lio? 
Ya habían llegado á esto antes, aun-
que por diferente camino... por el gé-
nero literario más frivolo, por la no-
vela. Bien sabéis con qué entusiasmo 
se recibió en Francia la novela r̂usa: 
data de muy antiguo, y no contribuye-
ron las alianzas políticas en nada á eu-
oender esta fiebre. 
A la cabeza de esta escuela literaria 
eslava se hallaba el conde Tolstoí, si 
bien no-hizo más que acabar la obra 
comenzada por Gogol y Dostoiovsky, y 
predicada por más á e un moujik de 
izba en izha, desafiando á la prisión y 
á la muerte. 
Pues leed, señores las obras de ToLs-
toi, y preguntad luego la causa por la 
cual ha podido conmover tanto á nues-
tro siglo. No encontraréis dos respues-
tas; no hay sino una, y es que en 
todas sus obras se predica la religión 
del sufrimiento y del amor. 
¿ Qué ha descubierto Tolstoi, preguii-
ta M. Leroy-Beaulî u, qué ha desea-
bierto ese sármata que no hubiesen des-
cubierto ni el griego, ni el romano, ni 
el alemán antes que él ?. .. Ha descu-
bierto la morad evangélica, él lo cree 
así, oculta entre los escombros de los 
compromisos mundanos; y para hallar 
el remedio de los males de la humani-
dad, le parece que no hay que hacer si-
no abrir el Evangelio y leer bien..." 
Pero el amor á'los pequeños, el olvido 
de sí mismo, el pendón de las injurias, 
la completa reforma social... "esa re-
ligión, ese culto del sufrimiento, ni 
Dostoievslíi, ni Tolstoi, ni su maestro, 
el moujik, lo han inventado. Esa re-
ligión es tan antigua como el Calvario: 
es sencillamente el Evangelio, el cris-
tianismo y más en particular el ca-
tolicismo, la que entre todas las reli-
giones cristianas ha amado más á los 
desvalidos, por ser también la que más 
ha sentido la locura de la cruz y la 
que nunca se ha candado de besar los 
piés ensangretados del Crucifijo.,, 
A veces, señores, me pregunto yo á 
raí misrao si convendrá aducir como se-
ñal del movimiento de nuestra época 
hacia el catolicismo el renacimiento del 
drama sagrado en el teatro. Cierto 03 
que nuestros divinos misterios y san-
tas creencias se desfiguran y se profa-
nan muchas veces, y no pocas se des-
precian, con semejante costumbre; por-
que hay no sé qué repugnancia en ver 
puestosven escenas y representados en 
las tabías los objetos de n.uestra ado-
ración y de nuestro culto. 
Y, sin embargo, ¿no es verdad que es 
misterioso el espectáculo de esas tenta-
tivas hechas sin conciencia, pero ca-
si siempre respetuosas ?.. . í No es bue-
na señal ver á la muchedumbre mun-
dana asistir presurosa, atenta, muda, 
conmovida v (llorosa á les Misterios £t« 
la Pasión; á los Misterios del Nacimien-
to; á las Levendas de Santa Cecilia y 
San Andrés? Y ese estremecimiento 
que se apodera de las almas con la con-
templación de Cristo i no es verdad que 
es su propio bautismo olvidado qi 
das sacude y las vuelve á llamar ha.'-
Dios? 
(Concluirá). 
T h e G o l d S h o e 
E s t e f a m o s o c a l c a d o s e e n c u e n t r a so larne 
fe e n la p o p u l a r P e l e t e r í a y s o m b r e r e r í a ^ 
O P B I W G a l l a d a de G a l i a n o n ú m . 83, e n t r e g a 
Miguel y S a n R a f a e l . 
S e r e a l i z a n t o d a s l a s e x i s t e n c i a s p a r a d a r c. ^ 
b i d a á l a s g r a n d e s c o m p r a s que e s t á n a l l|eS 
p a r a la t e m p o r a d a de i n v i e r n o . 
Jb"JP H E i J J t r C J ^ L . 
T e l é f o n o l e O ^ 
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' Aver por la mañana, una comisión 
•¿el Centro Gallego formada por los se-
g D. Luis C. Guerrero, segundo vi-
cepresidente, y los vocales señores don 
Angel Velo, D. Joaquín Ruiz, D. Mo-
desto Hierro. D. José A. Fernández y 
el vicesecretario Dr. Pascual Aenlle; y 
Otra comisión del Ayuntamiento en que 
jgguratan el auxiliar del Arquitecto 
Jlunicipal 1). Miguel Valenzuela, el in-
«eniero civil D. Aurelio Sandoval vo-
4-al de la Comisión de Policía Urbana y 
el oficial de Negociado D. Francisco 
Halbona. proceilieron á la importante; 
ceremonia de marear con arreglo al ar-
tículo 60 de'las Ordenanzas de Cons-
Ifueeión, las alineaciones que corres-
ponden al Gran Teatro Nacional pro-
piedad del Centro Gallego de la Ha-
bana. 
También se hallaban presentes mu-
chos socios, entre los que recordamos 
haber visto los señores 1). Casimiro-La-
ma y Francisco Hernández. 
La línea del frente, con sus portales 
corridos, será la misma continuada del 
hotel Inglaterra, quedando fijados los 
puntos determinantes de la alineación 
definitiva. Todo el terreno (pie habrán 
de ocupar los portales pertenece á la 
Sociedad Centro Gallego, coincidiendo 
exactamente las melidas que resultan 
de la escritura de compra con las prac-
ticadas ayer. 
El Ayuntamiento había determinado 
conceder toda la parte de vía' pública 
que se necesitase para los portales á no 
haber resultado ser propiedad del Cen-
tro Gallego. 
I/a primera piedra se colocará muy 
proruíó, y para ese acto se preparan 
grandes festejos por la Socieiad. 
El entusiasmo que reina entre los 
asociados es grande, para el solemne 
día en que se inaugure el nuevo edi-
ficio del Centro Gallego. 
Para la facihada principal se propo-
nen los gallegos traer granito de las 
canteras de Parga, en la Provincia de 
Lugo. Al objeto se están haciendo ya 
las gestiones por una entusiasta Comi-
s!Ón, al efecto nombrada. 
Las medidas del edificio y sus terre-
nos, tomada el 27 de Agosto de 1907, 
á las 9 de la mañana, son: 
Por el irente tipne. . . 63 mts. 31 cet. 
Por San Rafael tiene. 75 mts. 70 cet. 
Por San José tiene. .. 76 mts. 04 eet. 
Por Consulado tiene.. 62 mts. 64 cet. 
Que hacen un total de metros cuadra-
dos 4.777.91. 
Atentamente invitados por el se-
ñor Lorenzo Blanco, Director acci-
dental del Colegio de Santo Tomás, 
ta'hlecido en Suárez 2§ y 28, que 
durante la ausencia en España de 
nuestro querido amigo el señor Ma-
nuel Alvarez del Rosal, desempeña 
dicho cargo, hemos tenido el honor 
de asistir á los exámenes de grado de 
la carrera Comercial que en tan acre-
ditado plantel tuvieron lugar en la 
noche, del 24 del actual. 
De brillante y hermoso puede ca-
lificarse el acto, y los jóvenes seño-
res Francisco Pego y Oscar Larra-
ñaga, que revalidaban sus estudios, 
pueden estar orgullosos del acierto 
con que supieron contestar á las pre-
guntas que por el Tribunal les fueron 
dirigidas, demostrando sus conoci-
mientos en las diferentes materias do 
que se les examinó y obteniendo am-
bos la nota de sobresaliente 
Satisfechos estarán sin duda algu-
na los profesores señores Herminio 
Núñez, Buenaventura Muñoz y Joa-
quín Eleicegui, pues el resultado su-
peró á cuanto pudieran desear. 
Nada hemos de decir del señor 
Blanco Doval; es suficientemente co-
nocido ya como Vicedirector de di-
cho Colegio, ya como profesor de 
Aritmética del Centro Asturiano y 
por ello nos limitaremos á enviarle 
nuestra más sincera felicitación ha-
ciéndola extensiva al cuerpo de pro-
fesores que á sus órdenes comparten 
las tareas escolares, así como á los 
alumnos examinados que de modo 
tan brillante llegaron al fin de sus es-
tudios. 
El nuevo curso comercial, dará co-




Cómo deshelaremos lo nieve que caiga 
sohre el globo 
A la lluua no la tememos, pero á la 
nieve húmeda ó al granizo sí, porque 
producen como resultado considerable 
adíneicíicias de peso á la envoltura. Pe-
ro también se han adoptado contra es-
to medidas de protección en el Améri-
ca. Cada hora que el motor funciona 
Cjuema, como hemos dicho, cuarenta y 
ouatro libras de gasolina, desarrollan-
do en la combustión doscientas mil ca-
lorías. Cuatro quintas partes de este 
calor se convierten en trabajo útil ó se 
toman por la cubierta de absorción. La 
quinta parte restante, ó .sean cuarenta 
mil calorías por hora, se pierden en el 
'•buque ocasionado con la atmósfera 
circundante. Se nos ocurrió que esto 
era una enorme cantidad de calor pa-
ra ser arrojada, puesto que una caloría 
es suficiriitc, teóricamente, para elevar 
la temperatura de una buena cantidad 
de agua casi hasta lo-s dos grados Fah-
renheit. ¿Por qué no arrojar este gasto 
de calor, ó parte de él, en el globo pa-
ra calentar el gas, y, conservando la 
cubierta del depósito unos cuantos 
grados sobre la temperatura del aire 
crcundante, hacer desaparecer por el 
deshielo cualquier nieve ó granizo que 
pudiera adherirse al techo? 
Este recurso es una parte de nuestro 
sist.ma. Hemos tenido la precaución de 
adoptar disposiciones para introducir 
aire mediante un aparato adecuado en 
el interior del globo, ó más bien en un 
globo dentro del globo, llamado globo 
pequeño, aire que ejerciendo una pre-
sión perfectamente constante dentro 
del depósito de gas conserva la forma 
del aeróstato. El objeto de esta presión 
es mantener la forma del globo para 
conservar la cubierta siempre tirante 
de manera .que pueda presentar en to-
do momento una superfiie lisa al vien-
to, sin dobleces ni arrugas. Esta pre-
sión interior hace el oficio de los basti-
dores estiradores, tales como los ensa-
yados con mal éxito en algunas cons-
trucciones ; y generalmente varía desde 
dos á cuatro libras por pie cuadrado. 
El método es antiguo y muy eficiente. 
Para introducir aire en el interior del 
globo, cosa que debe hacerse con fre-
cuencia, se lleva por lo general un mo-
tor pequeño independiente, aunque la 
bomba pueda actuarse desde el motor 
grande, movible tamibién á mano, como 
precaución adicional. 
En vez de introducir aire frío, como 
otros han hecho, nosotros nos propone-
mos introducirlo caliente. Es de obser-
var cuán ingeniosamente ha economiza-
do las fuerzas Mr. Yaniman. Primera-
mente, atrae jira frío mediante el ra-
diador, que enfría el agua de la envol-
tura ó sistema cirenlante del motor, re-
curso cpie es necesario para conservar 
los cilindros del motor convenkntemen 
te fríos. Este aire frío ayuda la radia-
ción y está por sí un poco caliente. 
Después, lo pasa por la cámara del va-
cío, que quizás estaría mejor descrita 
como una ealdrría de tubería por me-
dio de la cual pasan unos cuantos ca-
ñones que se llevan los gases calentados 
al rojo y que acaban de ser quemados en 
la máquina. En esta cámara del vacío 
Ikga á ealentarse el aire á elevada tem-
peratura. y entonces se lleva por la 
bomba al interior del pequeño gloibo. 
no habiendo en él, por supuesto, posi-
bilidad alguna de conexión entre este 
aire y los gases que se encierran en los 
cañones. Mediante la manipulación de 
las válvulas podemos hacer que el aire 
escape del pequeño globo después que 
el calor ha radiado de él hácia el gas, 
y mantener así un abastecimiento per-
fectamente constante de aire caliente, 
en circulación lenta á través di-l peque-
ño globo. La cantidad de calor utiliza-
ble, que de otro modo se desperdiciaría, 
es más que suficiente para alcanzar el 
rebultado á que aspiramos. 
La debilidad del método está en otro 
punto: en la poca potencia para obser-
ber y retirar el calor que poseen las 
masas inactivas de ai-re ó gas. Si el hi-
drógeno fuera un agudo absorbente y 
distribuidos del calor no tendríamos di-
ficultad en mantener los contenidos y 
la piel de nuestro glolho dk-z ó doce 
grados Fa'hrenheit sobre la tempera-
tura del aire circundante. Pero tene-
mos que tomar los gases y todas las de-
mis cesas tal y como son. Además, no-
sotros creemos que la radiación que va 
lenta, pero constantemente, del aire ca-
liente del pequeño globo á la masa de 
gas que está sobre él y en su rededor, 
resultará suficiente para mantener la 
piel del globo un poco más caliente 
que el aire circundante, y por esto au-
xiliará á la remoción de cualquier hie-
lo ó granizo que pueda formarse sobre 
el exterior. 
Podremos elegir loa vientos para 
•nuestra marcha 
En mi artículo anterior me referí á 
los vientos circumpolares, que deben 
srr un factor potente en nuestro éxito. 
De estos vientos, durante el verano, sa-
bemos algo determinado: por análisis 
de miles de observaciones tomadas en 
distintos años, hemos comprobado que 
durante un período de diez días, ó sean 
doscientas cuarenta horas, las probabi-
lidades del viento nos facultan para 
contar por término medio en diez mi-
llas por hora un máximum de treinta, 
y un mínimum de cero á calma. 
Pero en cuanto á la dirección de esos 
vientos nada podemos predecir en ab-
soluto. Los vientos son excesivamente 
variables: raramente soplan más de 
dos ó tres días seguidos de un deter-
minado cuadrante, y sería cosa muy 
extraordinaria que en una región de 
gran variabilidad fueran á soplar to-
dos á favor nuestro, é igualmente ex-
traordinario que todos nos fueran con-
trarios. Las leyes del término medio 
nos permiten asegurar que unos serán 
favorables y otros adversos; pero la 
proporción en que hayan de serlo de 
un modo ó de otro le desconocemos en 
absoluto, y bien que nos pesa por cier-
to. 
Teniendo, en cuenta que podemos 
contar con un perfecto grado de con-
fianza en la velocidad de los vientos ge-
nerales, aunque nada en absoluto res-
pecto á la dirección de ellos, ¿es posi-
ble arreglar un plan de navegación que 
nos facilite alcanzar éxito con la veloci-
dad media, si nos ponemos en el caso 
peor, es decir, si consideramos desde 
ahora, antes de emprender la marciha, 
todos los vientos que encontremos du-
rante nuestro viaje, como directamente 
contrarios á la ruta que sigamosf 
Si el viento corriente debe ser diez 
millas por hora, directamente contrario 
y el buque aéreo debe hacer quince mi-
llas por hora durante ciento cincuen-
ta horas, la ganancia neta por hora so-
bre el viento sería de cinco millas, ó un 
total de setecientas cincuenta millas 
con el suplemento del combustible lle-
vado; esto es, más que la distancia al 
Polo. 
Pero mediante la aplicación de nuts-
tro retrasador podernos hacer lo si-
guiente: emplear el motor nada más 
que cuando soplen los vientos ligeros, 
y un anda ó retardo contra los vientos 
fuertes. Así, por nuestra tabla de pe-
ríodos de diez días compilados por los 
r .r>t nw de Fram, nos e ncontramos 
con que podremoŝ  (con tal que estos 
términos medios se mantengan) elegir 
del total de doscientas cuarenta hrtras 
con un medio de diez millas por hora, 
ciento cincuenta horas que tendrán nn 
término medio de siete millas por hora 
durante las cuales nuestro buque, con 
SU velocidad de quince millas, ganará 
á razón de ocho millas por hora ; y odio 
millas por hora durante ciento cincuen-
ta horas dan an total de 1.200 millas, 
que es precisamente la distancia al Po-
lo y vuelta. En las noventa horas del 
p nodo del retardo ó de los vientas 
fuertes, sólo cinco horas ten Irán velo-
cidades superiores á la potencia de re-
tención de la serpiente retrasadora. Kn 
otros términos: durante ochenta y cin-
co horas de vientos en un márgen desde 
once á diez y ocho millas por hora, po-
dremos mantener nuestra posición con 
el retrasador, y en cinco horas derivar 
hacia atrás §eLs ú ocho millas por hora. 
De este modo, con todos los vientos 
directamente contrarios, recorreré mes 
casi el total de la distancia, y tendre-
mos en reserva algo así como treinta 
horas de motor con el hidrógeno, á par-
t3 de las ciento cincuenta horas con 
gasolina. Por supuesto, no es razonable 
suponer que todos los vientos vayan di-
rectamente contra nosotros: algunos 
dtben sernos muy favorables; al me-
nos, esperamos al tiempo de partir una 
•brisa sur, que continúe desde diez á 
treinta horas. Y con el sistema de an-
clar ó retardar es obvio que tenemos á 
disposición los medios de esperar vien-
tos más benignos ó favorables: mus 
cuantas horas de viento que sople en la 
dirección deseada supondrían una tre-
menda diferencia á nuestro favor en 
los totales. Estas cifras han sido basa-
das en grandes cálculos acerca de la 
época y de la región, y comprenden mi-
les de observaciones. 
Era curioso saber cómo los vientos 
de períodos decenales diferirían de es-
tos cálculos, y para averiguarlo toma-
mos arbitrariamente catorce períodos 
de estos en Julio y Agosto, y considera-
mos los vientos según realmente soplan 
con arreglo .al registro del F r a m du-
rante su expedición .por el mar polar. 
Aplicando el método de navegación em-
pleado en los anteriorrs cálculos y con-
siderando todavía que todos los vientos 
hayan de sernos directamente contra-
rios, en doce de los catorev casos calcn-
lamus que podríamos llegar al Polo y 
hacer todo ó casi todo el viaje de vuel- j 
ta; en seis de ellos, que podríamos qon-
seguir mucho más que esto; y solamen-
te en dos el número total de millas al-
canzadas fué bastante pequeño, tanto 
que hasta pudo desanimarnos: uno. 
112 millas, y otro 240. 
Como en doce de los catorce ejem-
plos el viento no se eleva en ningún ca-
so más allá de veinte millas por hora, 
mi cálculo es que, si con todos los vien-
tos adversos la probabilidad de Un re-
sultado grato es tan grande, el proyec-
to parece perfectamente aceptable en 
vista del hecho de que en realidad el 
efecto neto del tiempo deberá servirnos 
de auxiliar en vez de obstáculo, porque 
la esencia de nuestro sistema es apro-
vecharnos de la ventaja de todos los 
vientos favorables y añadir su fuerza á 
la velocidad de nuestro motor, mien-
tras que los vientos contrarios no nos 
costarán nada, ni en oposición ni en 
combustible, gracias á la serpiente de 
retraso. 
Cómo es el vagón del " A m é r i c a " 
Hablemos del vagón, coche ó carro 
(como queramos llamarlo) del Amér i -
ca. Los ingenieros aeronáuticos de 
Francia han expresado su admiración 
por la habilidad y adaptabilidad de-
mostrada en su proyecto y construc-
ción. Tiene forma de V y realiza la 
proporción más alta posible de fuerza 
y rigidez con el peso de los materiales 
empleados. Ha sido un gran triunfo 
del jv-fe ingeniero Vaniman este de 
construir un vagón de 115 piés de lon-
gitud, 8 de altura y 3.de anchura en 
la cima, todo con tubería de acero, 
con uniones de fundición de acero, con 
ciu-rdas y tsloras del alambre más fuer-
te de acero, y sin embargo, sin exce-
derse del límite de peso á que tenía 
que ajustarse. " 
Como teníamos que disponer el al-
macenaje de 1.150 galones de gasolina 
(6.800 libras de paso), que debían 
transportarse con absoluta seguridad, 
y, por tanto, en fuertes recipientes ó 
tanques im-tálicos, y copio, además, el 
peso de estos tanques debía ser de mil 
a 1.200 libras, se presentaba la cues-
tión siguiente: ¿no sería posible evitar 
el transporte de tanto peso muerto ó 
metal inútil, y haeer que el tanque 
fuera parte «structora] del vagón? Se 
resolvió el problema construyendo mi 
tanque tan largo como el vagón ó co-
che mismo, formando en el fondo dp 
'a V. llegando así á ser una parte con-
súltente y reforzadora de la CQnstruc 
ción al propio tiempo que sitio de at-
macena;}e. El tanque está eon.struido 
de ac-ro de poco espesor, dividirlo en 
catorce secciones, de suerte .que si por 
eHsnalidad hubiera derivacidn ó pér-
dida en una, no habría necesidad de r -
ristrarla en la sección adyaeente. Se-
gún se necesite, la gasolinn puede sa-
carse de cualquiera seceión. mediante 
bomba aspirante ajustando a-d el bu-
que. La forma d- nuestro depósito de 
gas, más bien corta para el diámetro, 
dá también estabilidad; pues como no 
nos empeñamos en la velocidad, prefe-
rirnos un truque estable y perfecto é 
igualmente dirigible; cuanto más nive-
lada la quilla ĉ nn buque aéreo, me-
nor será la resistencia de la atiu'.-f ra. 
Por otra parte, ^lr. Vaniman ha dis-
puesto un ingenieiso recurso por el que 
una plataforma que contenga 600 li-
bras de alim?nto puede marchar de un 
extremo á otro sobre una pequeña vía 
férrea en la cima del carro ó vagón, 
facilitándonos emplear este peso r .s-
baladizo como un medio adicional de 
balancear el buque. Cada una de las 
catorce secciones de este vagón tiene 
o 'IO piés y dea pulgadas y media de 
longitud. Tres de las secciones delan-
teras están construidas en forma 
triangular para que así tengan gran 
fuerza. 
En le. primera de estas se encuentra 
la cubierta de navegar, en da segunda 
los motores y maquinaria, y en la ter-
cera la cámara donde la tripulación 
duerme y come y donde se transportan 
las provisiones economizadas. El árbol 
de ellas funciona mediante el motor y 
por medio de engranes angulados las 
dos hélices, colocadas en uno y otro la-
do y aríimadas seguramente por abra-
zaderas. Elegimos un crucero de doble 
hélice, porque una .sola colocada á po-
po ó á proa causaría un movimiento 
giratorio ó torcedor por todo el carro, 
lo que es expuesto á producir la desu-
nión de la extructura. Las hélices son 
ded acero más fino y miden once piés 
y medio de diámetro; y siendo su par-
te superior susceptible de cambiarse, 
ha sido llevada después- de pruebas al 
ángulo de mayor eficiencia. El trabajo 
efectivo de las hélices, medido por el 
dinámetro en larga serie de ensayos, 
es ele diez ó once libras por caballo de 
fuerza, dando un total de 600 á 650 
libras, lo que es igual á un movimiento 
hácia adelante de quince millas por ho-
ra de toda la estructura. Para nuestro 
motor hemos elegido, tras de mucha 
investigación, un Lorraine-Dietrich, 
porque á pesar de su considerable peso 
(750 libras) es admirablemente econó-
mico en gasolina. Con un peso dado de 
motor y combustible combinados nos 
llevará más lejos que un motor ligero, 
el cual gasta mayor proporción de ga-
solina. Puede desarrollar desde setenta 
á oclienta caballos de fuerza, funcio-
nando constantemente, con suavida-d y 
con seguridad En el aeroplano ó máqui 
na voladora mecánica de cualquiera 
clase es de gran importancia tener un 
motor del menor peso posible en pro-
porción á la energía desarrollada, y 
nada importa si la máquina funciona 
poco tiempo y tiene gran proporción de 
consumo de combustible, toda vez que 
en el plísente estado simplemente ex-
perimental del arte sólo son practica-
bles breves y rápidas excursiones. Pero 
en empresa como la nuestra hemos de 
bascar precisamente el reverso de esto. 
Nosotros tenemos un buque que puede 
llevar un peso dado, muy elevado; de 
ese peso deseamos obtener el mayor nú-
mero posible de millas: es fácil ver 
que un motor ligero, que consume gran 
cantidad de gasolina por caballo-hora, 
pudiera producir un resultado, en fun-
cionamiento prolongado, muy inferior 
al asegurado por motor más pesado 
consumiendo cantidad más moderada. 
Sobre la parte superior del tanque 
grande va una ligera tabla corrediza, 
que da acceso á la tripulaeinn bacía 
cada parte del carro. La cima de este 
es solo de scis^iés dê de el fondo del 
globo, y por esto resulta que todas las 
válvulas y aparejos están al alcance 
del Ihombre que se encuentra de servi-
cio. 
Todos los aparatos de suspensión . jue 
unen el coche ó carro al globo son ca-
bles de acero de la mayor fuerza tensil. 
Los despkgadores á que estos cables 
van unidos llevan un ancho plano ho-
rizontal de seda fuertemente extendi-
da, y forman con los lados de seda del 
carro planos horizontales y perpendi-
culares, bien calculados para la firme-
ZÍ del buque y para evitar la mayor 
parte de ese balanceo que han tenido 
lor, anteriores barcos aéreos. 
(Concluirá.' 
DISPENSARIO "LA CARIDAD" 
Parece que las almas generosas S\ 
caritativas tienen olvidados á nuestros 
niños, porque nos falta la leche con-
densada, el arroz y el azúcar que les 
distribuímos diariamente. Suplica-
mos á las personas buenas que remitan 
al dispensario, Habana 58 ŝos artícu-
los que hacen falta para que muchos 
niños pobres no se mueran de ham-
bre. Dios se lo pagará y las tiernísi-
mas criaturitas las bendecirán. * 
Dr. U . Delfín, 
AVISOS R E L I G I O S O S 
IGLESIA DE SANTO DOMINGO 
El día 30 del actual á las 8 de la mañana 
habrá misa cantada y sermón á Santa Rosa 
de Lima. Por concesión especial de Pío V pa-
ra las Américas, todos los fieles que visita-
ren una iglesia de la Orden, podrán ganar 
en este día la indulgencia de Totlea quottea. 
Se suplica la asitencla á la Venerable Orden 
Tercera. 
14116 2m-28-2t-27 i 




Después de recibir los Santos Sacramentos. 
Ydispaestosu sepelio para 
el día de maflana jueves, á 
las ocho y media a. m. el 
que suscribe, su hijo á nom-
bre de sus hermanas, tías, 
hermano político, sobrinos y 
demás íamiliares, ruegan á 
las personas de su amistad 
se sir van acompañar el cadá-
ver desde la casa Caba nú-
mero 52 hasta el Oementerio 
de Colón, donde se despedi-
rá el duelo-
Habana Agosto 28 de 1907. 
S e r a f í n C a n i a . 
No se reparten esquelas. 
14179 1-28 
E L DOCTOR 
L m m 6 . d e l P o r t i l l o 
Notario público de esta ciudad 
T T / \ ZF* A T I X J I E J O X I D O 
Dispuesto su entierro para las 4 de j a tarde de hoy, la 
JUNTA D I R E C T I V A D E L COLEGIO D E L A HABA-
NA, ruega á sus compañeros y amigos su asistencia á di-
cho acto. 
H a h a n a , A g o s t o 2 8 d e 1 9 0 7 . 
Adolfo Ñuño. 
( úrlos M. de Alzup̂ aray. 
,T. M. Barraqué. 
Kodolio Anneujfol. 
Uamóu 31. Huiz. 
14193 1-28 
Carlota M. Braemé 
NOVELA ESCRITA EN INGLES 
TBADUCIDA AL ESPAÑOL 
por 
R a m ó n O r t s R a m o s 
I CONTINUA) 
—'Déjeme usted que conozca clara-
mente su voluntad.—repliqué.—Usted 
me quiere por compañera, ni para 
que la enseñe nada, ni para ayudar á 
usted en sus estudias, ni para distraer-
la. . . 
~̂ -En efecto,—replicó la joven lady. 
^para ninguna de esas casas. Oomere-
juntas todos los días á las seis. E l 
resto del día queda libre para usted. 
—'Al menos,—observé, sonríen dome, 
~~̂ abrá que buscar un nombre para mi 
ûevo empleo, porque me parece que 
^ aún seré la pequeña cantidad de se-
ñorita de compañía que vo me imagi-
naba. 
—Pruebe usted á ser Miz por sí 30-
Ia- miss Linden.—contestó la joven se-
riamente.—Puede usted disponer de 
î do cuanto hay en la casa, y miss 
üean se tendrá por muy feliz propor-
•̂oeuidole cuanto necesite. 
Terminadas estas palabras, dirigió 
otra vez sus ojos hacia el mar, como 
significando que la entrevista había da-
do fin. Levantéme para abandonar la 
estancia, diciéndola al propio tiempo: 
—Seré muy feliz si en cualquier mq. 
mentó le puedo ser de alguna utilidad. 
Hícela un ceremonioso saludo y ga-
né la puerta. Las blancas manos vol-
ví' ron á caer sobre el almohadón y los 
soñadores ojos .se abismaron de nuevo 
en las azules ondas del mar. 
Xo puedo negar que cuando llegué á 
mi habitación iba presa de gran desa-
liento. I X K libros y la música no son 
malos compafuros; pero el corazón hu-
mano necesita humanas expansiones. 
No puedo comprenderlo de otro modo. 
Tenía por morada aquella lujosa y vas-
tísima mansión, todo estaba á mi dispo-
sk-ión; pero me encontraba sola. Si 
cuando menos tuviitse la amistad de un 
pequeñuelo á quien estrechar la mano, 
mientras discutiese con él mis inocen-
tes eapriohos. me conceptuaría feliz. 
Pensaba, con el corazón dolorido, cuál 
podía ser el gran trastorno de la vida 
de aquella joven que había dejado ha-
cía algunos minutos. ¿Qué causa podía 
haber extinguido la alegría y el con-
tento en aquella vida que empezaba? 
¿Cómo era posible que viviésemos bajo 
el mismo techo, y que tuviese yo que 
conceptuarla como una muerta ? De-
seé averiguar aquel misterio, no por 
curiosidad, sino para encontrar un n.!--
dio de consolarla. 
Luego me fijé en la casa, la eual na-
da tenía de extraordinario, sino el estar 
puesta con magnificencia. El comedor 
y el salón de recepcioiirs estaban es-
pléndidamente amueblados, había tam-
bién un precioso saloncito de trabajo; 
pero lo que más me llamó la atención, 
fué el despacho librería. Supe que las 
habitaciones del primar piso estaban 
exclusivamente • destinadas para uso de 
"mi c*eñdra", Por lo demás, tampoco 
se me ocurrió penetrar en ellas. Había 
además muchos cuartos para los hués-
pedes, y la servidumbre estaba perfec-
tamente alojada. La habitación del ama 
de llaves estaba al final de un gran co-
rredor al lado del despacho. 
La casa no tenía jardín ¡ nada de 
plantas, excepto unos cuantos arbustos 
plantados alrededor de la casa. Com-
prendí que mi único recurso era dedi-
car todo mi tiempo á mí misma, hasta 
que encontrase un medio de poder le-
vantar el ánimo de la pobre señora, é 
inclinarla un poco á las relaciones de 
la vida. 
Me gustó el salón, y decidí hacer de 
él mi centro de refugio. Tenía venta-
nas que daban al campo y al mar. Tras-
ladé mi mesa frente á una de ellas, y 
coloqué toda mi música en los estantes. 
Afortunadamente, conocía un poco de 
alemán, y resolví coittinuar su estudio t 
.:<!. t uhv las bellas artes y los libros, 
¡ asaría el tiempo, no sólo de U:J nudo 
útil, felno hasta agradabié. Los lías pa-
recíanme muy largas, á pesar de mi 
persev-rante trabajo, y e.s que me dis-
traía de mis ocupaciones y no podía ol-
vidar por 1:11 instante el melaBCÓlico 
rustro de la joven y .sus" tristes ojos. 
c.inttMnpiaiido la inmensidad del mar. 
MÍ»ÍS Dean estaba verdaderamente 
ansiosa por conocer si yo había notado 
algo acerc;i de su señora. Pienso que me 
gané su corazón por mi silencio. No 
aludí j.ur.'ás á la entrevista celebrada 
con milady. ni la hice pregunta algu-
na hasta (pie los acontecimientos no 
vinieron á justificarias. 
Yo nrisffla me estremecí al oir la pri-
mera nota que arranqué al piano, tur-
bando la tristeza y el silencio de la ca-
sa. Interpreté alegres valses, todos los 
trozos más animados que recordaba: 
pero ni la músu;i alegre ni la triste 
iban á turbar el reposo de la joven la-
dy. Antes de la hora de la comida, me 
entró una gran curiosidad. Me vestí 
cuidadosamente, como si se tratase de 
una eomd'da de gala. Estaba servida en 
una gran mesa colocada en el centro del 
comedor: el mayordomo era el único 
que servía. 
\ í, con sorpresa, que la dueña de la 
casa no había cambiado de traje. Es-
peraba eatablar una pequeña oonver-
saciónj gero eicepcióu hecha de las 
frases de pura cortesía, no hizo alusión 
ni pregunta alguna. Yo había formado 
mi plan; esperar y ver en qué paraba 
todo aquello, andando el tiempo. 
Así pasaron los días, tristes, preci-
so es confiarlo. Algunas domingos oía 
misa en la iglesia del pueblo. Jamás vi 
á la dueña de la casa, fuera de la horas 
de La comid&. Jamás la vi pasear ó ir 
en carruaje, ni un libro en las manos, 
ni hacer nada que no fuese contemplar 
el mar.sin límites con mirada soñadora. 
—¿Dónde irá su pensamiento?— 
pensaba entre mí misnna.—¿Qué remo-
to límite será su objeto? ¿Cuál es el 
misterio que puede haber destrozado 
su vida? Es preciso que yo lo sepa. 
No oí jamás que la nombrasen por 
un nombre: todos los criados, cuando 
se dirigían á ella, así cAmo cuando á 
tila se referían, decían "milady"; no 
se recibían visitas ni cartas, fuera do 
las que me escribían á mí. En seis me-
ses, sólo una sola vez se presentó allí 
Mr. Wilgon, el cual, después de una 
hr ve confeiencia con miss Dean, pi-
dió permiso para ver á su cliente, de 
la cual se despidió á la media docena 
de p-alabras. Todas las compras y nego-
cios de la casa se hacían en nombre de 
miss Dean. 
La calma, el aire puro del mar y la 
vida metódica me habían probado mu-
cho. Las rosas se oatentaban en mis me-
jillas j tenía el corazón ligero, despierto 
el espíritu, y deseando con toda mi al-
ma ser útil á la pálida y lánguida jo-
ven que parecía una muerta, por cuan-
to no gozaba de la vida. Un día fui á 
dar un paseo por la orilla del mar; so-
plaba una hermosa brisa que dilataba 
mi corazón. Rtigresé á casa con los ojos 
radiantes de vida, y el rostro animado. 
Cuando me preparé para la comida, 
púseme un precioso traje color rosa,'y 
me sonreí ante el espejo, satisfecha de 
la imagen que el cristal reflejaba. Miss 
Dean, que entró á consultarme acerca 
de no sé qué fruslerías, quedó admira-
da a'l verme. 
—¡Oh, miss!—exclamó.—¡Daría to-
do lo del mundo por ver así á mi se-
ñora. 
Y de sus ojos brotaron lágrimas ha-
blando así. 
Era la primera vez que aludía, aun-
que ligeramente, á su señora, y apro-
veché la oportunidad. 
—Y yo tendría gran placer,—obser-
vé,—de poder ceder gran parte de mi 
alegría y mi fuerza á la pobre lady, 
pues estoy segura de que no podrá re-
sistir mucho tiempo esa vida. Está ma-
terialmente extenuada. 
—¿Lo cree usted así?—replicó la 
buena mujer.—'¿Que podría hacerse 
para impedirlo? Esa vida es la única 
que le complace. Nadie puede desviarla 
ni introducir indiferencia alguna. He 
probado de todo. 
DIARIO DE LA MARINA.—Etlición do la tarde.—'Agosto 28 de 1907. 
LOS PRACTICOS AUXILIARES 
Soñalado por la Secretaría de Ha-
cienda el día 26 del actual con ob-
jeto de llevar á cabo los exámenes 
para cubrir dos plazas de prácticos 
auxiliares de este puerto, fueron lla-
mados los práctieos do número del 
mismo para formar el tribunal, bajo 
la presidencia del Sr. Capitán del 
Puerto. 
Los prácticos de número, se nega-
ron á formar dicho tribunal, alegan 
do tener presentada á la Secretaría 
de Hacienda una protesta sobre la 
creación de las citadas plazas de 
prácticos auxiliares. 
Según se nos informa la Secretiría 
de Hacienda contestó á los prácticos 
la instancia que habían presentado 
protestando, el día 26, á la una y 
veinticinco de la tarde, ó sea' vein-
ticinco minutos después de la hora 
que se había señalado para verificar-
Be los exámenes. 
Al íin el tribunal se constituyó el 
día 27, formado por cinco capitanes 
de la marina mercante y el práctico 
del puerto D. José Zaragoza, baio la 
presidencia del Capitán del Puerto. 
Bn vista de esta resolución, cre-
yendo los prácticos que el Tribunal 
que se había formado era incompe-
tente para aumentar las dos plazas 
de prácticos auxiliares, llevaron un 
•Notario, levantando acta protestan-
tío del mismo, por ser el acto reali-
zado contrario á una circular publi-
cada anteriormente por la Secretaría 
de Hacienda. r 
cinco centavos por cada pliego, enten-
diéndose que dichas copias han de ser 
escritas á mano. Los fondos recaudados 
por este concepto ingresarán en la Te-
sorería General. Los documentos de 
nuevo ingreso, serán remitidos conve-
nientemente legajados, con un inventa-
rio por duplicado que firmará el remi-
tente y del cual quedará un ejemplar 
en el Archivo devolviéndose el otro con 
la conformidad del jefe del estableci-
miento. Los testimonios ó certificados 
que las partes de un juicio necesiten 
con referencia á documentos judiciales 
depositados en el Arohivo Nacional, se-
rán expedidos en lo sucesivo por el je-
fe ie aquél á petición del Juez ó Tribu-
nal del pleito, y los citados testimonios 
ó certificados expedidos en forma legal 
serán eficaces en juicio. 
Los Tribunales, Centros Administra-
tivos, funcionarios públicos ó entidades 
particulares que necesiten consultar al-
gún documento, o tomar nota de él, se 
proveerán en la Secretaría de Gober-
nación, de un permiso especial que 
cuando de individuos particulares se 
trate podrá ser negado si por cualquier 
motivo dicha Secretaría creyera incon-
veniente el otorgarlo. 
Tanto el jefe como los empleados del 
Archivo cuidarán escrupulosamente 
(ilie por las consultantes no se extraiga 
ni deteriore la documentación debien-
do dar cuenta á los Tribunales de las 
faltas de esta índole que adviertan pa-
ra que sean penadas conforme determi-
nau los artículos 587 y 589 del Código 
Penal vigente." 
O B I S P A D O 
Acosta.—Agente especial. 
Visitas 
Entre las muchas personas que vi-
sitaron esta mañana al señor Obis-
po figuraba el distinguido padre Vi-
cario de la parroquia de La Soledad, 
en el Camagüev. 
Así se llama el Representante de Cu-
ba en Madrid, y así se llama también 
el sastre de moda de la sociedad ele-
mente que tiene su casa en O'Reilly 
42, entre Habana y Aguiar, y que aca-
lla de recibir un gran surtido de telas 
Ide verano y también otras de invierno. 
• —IB»' f̂filf' 
Habana, 28 de Agosto de 1907. 
Sr. Director del DIARIO DE L A MARINA. 
Ciudad. 
Muy señor mío: Perdone si moles-
to la atención de Vd. y suplico in-
eerte en el periódico de su digna di-
rección esta carta mal redactada, 
pero que sirve do aclaración al suel-
to publicado en el diario "La Lu-
cha" con el título "Una venganza". 
El obrero Benjamín Mesa, emplea-
rlo como carpintero en esta casa, fué 
rebajado del taller el sábado 24 del 
corriente, junto con otros compañe-
ros, no por venganza, como dice el 
tal suelto, sino simplemente por la 
escasez de trabajo que en estos días 
hay en el taller. Dada la variedad 
de trabajos á que se dedica esta casa, 
cxisteoi en ella otros tantos delega-
dos, los cuales pueden justificar si 
esta casa les ha molestado, siempre 
que cumplieron con su obligación 
dentro de los límites de este taller. 
Sería de sentir que la prensa diaria 
de esta población hiciese eco en 
sus columnas á datos recojidos, bien 
en la vía pública, ó en el salfin de 
juntas del Comité huelguista, sin 
llevar siquiera la impresión de los pa-
tronos, para poder juzgar. 
Dicho suelto, dice también, que 
una comisión se entrevistó con el 
dueño, lo cual es incierto, pues sola-
mente he encontrado solare mi carpe-
ta, y sin saber quien lo trajo, un co-
municado extenso y alusivo á los he-
chos antes mencionados y sin firma, 
pues tal dice: "Por el Comité y los 
Delegados, El Secretario." Hay un 
sello que dice: "Francisco Barral." 
Es cuanto tengo que exponer á Vd. 
y dándole las más expresivas gracias, 
por la buena acojida que haga de es-
tas pobre líneas, quedo de Vd. atento 
H- s. q. b. s. m.̂  Antonio Díaz, p. p. 
Antonio Díaz hijo. 
E L T I E M P O 
A las once de la mañana el tiempo 
está indeciso como ayer, y parece 
algo indicada la lluvia. 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han-
lacilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
a ver: 
Habana. Agosto 27 de 1907. 
Máx. Mín. Medio 
Termt. centígrado. 29.8 23.5 26.6 
Tensión del vapor 
de agua, m.m 22.07 20.41 21.24 
Humedad relativa, 
tanto por 100 92 67 79 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 761.93 
Id. id., 4 p. m 760.18 
Viento predominante K. 
Su velocidad media: m. por 
gundo 3.0 
Total de kilómetros L'7 7 
Lluvia vayax o.O 
POR U S OFICINAS 
D S M A G I C N D A 
Licencias. 
Se han concedido las siguientes li-
cencias por enfermo: 15 días al señor 
Francisco Corbacho, Ordenanza de la 
Aduana de este puerto, 30 días al sé-
nior Jesús Montalvo, Escribiente déla 
Administración de Rentas de Matan-
zas, 30 días al señor Francisco Alfon-
so, Inspector de la Aduana de Matan-
zas, 30 días al señor Antonio Masfe-
rrer, Administrador de Rentas de 
Holgnín, 30 días al señor Santiago 
Cuesta, Inspector de la Aduana de 
Santiago de Cuba, 30 días al señor 
Rogelio Salabarria, Inspector de la 
Aduana de la Habana, 30 días al se-
ñor Antonio Ayala, Oficial tercero de 
la propia Aduana, 15 días al señor 
Pompeyo Pérez, Inspector de Impues-
to de Camagücy y 30 días al señor 
Miguel Gcrtizález, Inspector de la 
Aduana de este puerto. 
Nombramientos. 
Ha sido nombrado el señor Nicanor 
Ruiz Mensajero de la Aduana de este 
puerto. 
Se ha nombrado al señor Andrés 
Pérez Fernández, Auxiliar del Labo-
ratorio Químico de Cienfuegos. 
Se ha nombrado al señor Miguel 
Navarro, Escribente de la Subalterna 
de Baracoa. 
Renuncias y nombramientos 
Ha sido aceptada la renuncia pre-
sentada por el señor Federico de Va-
rona de su destino de Sereno de la 
Aduana de Nuevitas. 
Se ha aceptado la renuncia presen-
tada por el señor Lorenzo Carmago, 
Policía de la Aduana de Santiago de 
Cuba y se ha nombrado en su lugar 
al señor Ignacio Vinent. 
S E C R E T A R I A 
D B A G R I G U l / T U R A 
Peticiones de marcas 
A esta Secretaría se han hecho las 
peticiones de las siguientes marcas 
nacionales: 
"La Marquesita", para gallcticas 
y bizcochos; "Damitas", para galle-
ticas; "Mestre y Martinica", para 
dulces; "La Española" y "La Co-
lonial", para pactas y fideos para so-
pa; "La Flor de España", "Bom-
bón Crema", "Mestre y Martinica", 
"La Flor de Asturias", "La Gran 
Antilla", "A la Española", "La 
Competidora" y "Modelo de Gali-
cia", para distinguir chocolates, por 
los Sres. Villar, Gutiérrez y Cp. 
"Flor di Tomás Gutiérrez", para 
tabacos, por los Sres. Sucesores de 
Juan Lóípez. 
"The Imperial", para distinguir 
sombreros, clase extra, por los seño 
res Pérez, González y Cp. 
"La Habanera", para dulces almí 
bar, pasta y jalea de guayaba, por 
los Sres. M. Abeo y Cp. 
"Mortalina", para distinguir un 
insecticida, por el Sr. Jaime S. Gó-
mez. 
"Mazorca Roja", para harina de 
maíz, por los Sres. Fillol y Cp., de 
Santiago de Cuba. 
"Kola Champagne", para distin-
guir una clase de agua gaseosa, por 
los Sres. Charles V. Carvalino y Cp., 
de Santiago de Cuba. 
"La Flor de Juan López y Cp 
para tabacos, dos dibujos industria-
les, por los Sucesores de Juan Lónez. 
"Flor de Tomás Gutiérrez", para 
tabacos, dibujo industrial, por los 
mismos señores. 
G O B I E R N O P R O V I M G I A U 
P A b A G I O 
Decreto. 
EA Gobernador Provisional ha firma, 
do hoy el siguiente Decreto: , 
"Se pmhibe en absoluto la extrac 
ción de riecumentos del Archivo Nació 
nal. inmediatamente después de la pu 
blicación de este Decreto, serán devuel 
tos todos los documentos extraídos has 
ta entonces, sin perjuicio de que se soli. 
citen las copias certificadas que fuesen 
necesarias. 
Las copias que en lo sucesivo se ex-
pidan con excepción de las interesadas 
'ie (tfkyo, devengarán un derecho de 
A S U N T O S V A R I O S 
Constructores de Carruajes 
En la noche del lunes último que-
dó constituido el Gremio de Cons-
tructores de Carruajes de la Habana, 
con la siguiente directiva: 
Presidente: Sr. D. José Guerra 
Quesada; Vice: Sr. D. César Abren; 
Secretario: Sr. D. Gavino González; 
Auxiliar: Sr. D. José Sansano; Te-
sorero: Sr. D. Félix Manuel Valdés: 
Contador : Sr. D. Cárlos Marín y Ze-
nea; Vocales: Sres. D. Joaquín Blan-
co, D. Marcelino Mesa, D. Alfredo 
Carransepa, D. José Barbón, D. Ma-
nuel Valdés, D. Luís Rieche, D. Ma-
nuel Herrera, D. Miguel Zeldeira, don 
Faustino Cabanilla, D. Dionisio Rie-
ra, D. Pánfilo Valdés, D. José Anto-
nio Fernández. 
Cesantía 
El sábado fué declarado cesante, 
"por convenir al mejor servicio", el 
Jefe de Policía de Cienfuegos, señor 
don Arturo Aulet. 
Proposición aceptada 
El Director General de Comunica-
ciones, ha aceptado la proposición 
que le fué dirigida por varios seño-
res comerciantes de Caibarién res-
pecto del traslado de las ofic'inas 
del correo á la casa número 21 de la 
calle de Justa, punto que, por lo 
céntrico y próximo á los barrios co-
merciales, á las oficinas públicas y 
á la-estación del ferrocarril, resulta 
muy cómodo y á propósito para el 
objeto. 
Los vaffetarianos 
Hemos recibido la siguiente Circu-
lar: 
Creyéndole á usted un ferviente 
partidario de las doctrinas vegeta-
rianas que tienden á la práctica de 
un sistema de vida conforme á la 
naturaleza, le suplicamos se sirva 
asistir á la junta que tendrá lugar 
el próximo jueves 29 del corriente, á 
las ocho de la noche, en Manrique 
140, para tratar de la reorganiza-
ción de la "Sociedad Vegetariana" 
llevando por objetivo: 
1 La creación de una biblioteca 
y salón de lectura, donde se hallen á 
la disposición de los socios y sus 
amigos cuantos libros, revistas y 
periódicos tengan relación con el ve-
getarismo. 
2 Celebrar periódicamente lee-» 
turas y conferencias públicas para 
propagar las excelencias del vege-
tarismo, y 
3 Contribuir por cuantos me-
dios se crean convenientes á la ma-
yor difusión de las doctrinas na-
turistas. 
Es inútil insistamos respecto á la 
importancia del móvil que nos pro-
ponemos con la reorganización de 
la "Sociedad Vegetariana". En él 
va envuelto un elevado ideal, cual 
es el de contribuir á regenerar y en-
noblecer la vida humana. 
El incremento que en todas partes 
van tomando las prácticas" vegeta-
rianas, justicia el que en la Haba-
na, al igual que en las principales 
poblaciones de Europa y América, 
se constituya una Sociedad especial-
mente dedicada á la mayor difusión 
de dichas prácticas. 
Esperamos contar con su decidido 
apoyo y que nos honrará asistiendo 
á la Junta Reorganizadora, y en ca-
so de no serle posible, mandará su 
adhesión por escrito. 
De usted muy atenta. La Comi-
sión Reorganizadora. 
Muerto en alta mar. 
Hoy á las diez y media de la mañana 
entró en puerto la goleta inglesa 
Advance, de 295 toneladas y tripulada 
por 7 individuos. 
Este buque procede de Hanspost (N. 
E.) y durante la travesía, en la que ha 
empleado 33 días, falleció á bordo el 
capitán, cuyo cadáver hubo que arro 
jar al mar. 
La AdvMice trae cargamento de ma 
de ra. 
A la muerte, del capitán se hizo cargo 
del mando de la misma el piloto Mr. M 
Adams. 
Al entrar en puerto la goleta lo hizo 
con la bandera á media asta. 
Obsequio al Ldo. Enrique Valencia 
Los tabaqueros de la fábrica "Suá 
rez Murías" regalaron en la tardo de 
ayer al letrado Sr. Enrique Valencia, 
una escribanía de plata y una pluma 
de oro. 
El Sr. Valencia obsequió á los 
obreros que con este motivo visita-
ron su casa con dulces y licores. 
La votación comenzará á las 8 5r con-
cluirá á las 91/2 P- m. 
Cada boleta contendrá el nombre de 
la persona que se designa para Delega-
do y el de la que se recomienda para 
Alcalde. 
La mesa electoral la formarán el Pre-
silente, señor Eugenio Faurés; el Se-
cretario, señor Ramón Miguel; el Vice-
secretario, señor José María Cordero y 
los señores Ramón Juárez y Pablo Cal-
zad illa. 
Concluida la votación se comenzará 
el escrutinio y del resultado se elevará 
acta á la Convención Municipal. 
El secretario, Ranwn Miguel.—Vto. 
Bno. Presidente, Eugenio F a u r é s . 
C O L U M P I O S 
para portal, zaguán ó jardín, de los que 
hay gran surtido en varios tamaños y 
precios en 
LA ESTRELLA DE CUBA 
O'Reilly 56 y 58. 
DEL 
G e n e r a l V a r a de R e y 
ORO 
Aduana de Trinidad.—Je-
fes y subalternos. 
General Bravo $ 
Sres. Revira y Hermano . 
Pedro Dansen, Cónsul de 
Austria 
Cura Párroco, Reverendo 
Angel Tudurí 
Representante por Trini-













Raimundo Alvarez . . . . 
Alvaro G. Cuevas 
Andrés Ribas 
Manuel Suárez 





Kamón Pomes. . . . . . 
Benito Valle ^ 
Vicente Gutiérrez . . . . 
Gumersindo Carreño . , , 
Facundo Diego 
Donato García 





fes y subalternos. 
Alberto Dones 
Belisario Pomares . . . . 
Hospital "General Wood" 
Director: doctor Francis-
co Ponce 




Practicante: Luis Palacios 
Junta de Educación.—Dis-
trito Urbano de Trini-
dad. 
Superintendente: don An-
drés G. Llórente . . . 
Secretario: Francisco Ma-
rín 
Escribiente: Eduardo Font 
Juzgado de Instrucción 
José Echemendía 
Miguel Mínguez 
Manuel Aparicio . •. . -« 
José Echemendía . . . . . . 
Guillermo Massana . , .. m 
Emilio Soto 
D E P R O U I N C I A S 
O R I E N T E 
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba, Agosto 28, á/ 
las 8 y 30 a. m.j 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
La recepción efectuada anoche en 
honor de los señores Lanuza, Tamayo 
y demás "leaders" conservadores re-
sultó brillante, dándole mayor realce 
infinidad de damas que concurrieron 
al acto. En el tren Central partieron 
para esa. 
Pumariega. 
M A T A N Z A S 
Agosto 26. 
Esta mañana gran número de 
trabajadores, que se emplean en el 
tendido de cables subterráneos para 
la nueva planta eléctrica de esta 
ciudad, se declararon en huelga. 
La actitud de los huelguistas será 
pacífica, y sólo tiende á que se les 
aumente el jornal diario, á un peso 
cincuenta centavos moneda oficial. 
La Compañía arrendataria del 
Muelle y Almacenes de "Dubrocq," 
ha, adquirido en propiedad los ba-
ños de "San Andrés" en el Ojo de 
Agua, para utilizar las aguas de los 
manantiales enclavados en dichos 
baños. 
Al efecto, construirá en el Ojo de 
Agua un acueducto en pequeño, cu-
yas obras hatn comenzado. 
La Compañía aludida montará en 
"Dubrocq" un alambique de colosa-
les proporciones. 
Vicente Matiol 
Ramón Rodríguez . . . . 
Fiancisco Ponce . . . 
Manuel Panadés . . . . . 
Vicente Medina . . . . , 
General José Téllez . . ., 
Esteban Guerra 
Oficina de Correos de Tri-
nidad. 
Administrador: Nicasio J. 
Domínguez 
Auxiliar: Joaquín Sarosa. 
Cartero: José González . 
Cartero: Mariano Marín . 
Oficina de Telégrafos. 
Jefe : José Poldo ¡ 
Agresión frustrada 
En el Gobierno provincial se re-
cibió esta mañana el siguiente tele-
grama : 
San Antonio de los Baños, 28 de 
Agosto á las 9 y 20 a. m. 
Jefe de la Policía Especial. 
Habana. 
Anoche, á las ocho, trató de agre-
dir al señor Córdova, teniente de 
Alcalde, el señor Teófilo Pino, que 
fué detenido en el acto. Se le ocupó 
un revólver. E l Juzgado entiende 
en el asunto. 
L A GASP1NA 
Todo el que padece de caspa 6 demás 
enfermedades del cuero cabelludo es por-
que sin duda desconoce la CASPIXA que 
es el único antiséptico verdad y que debe 
pedirse en toda casa de crédito y al por 
majer Muralla 70. 
P A R T I D O S P O L I T I C O 
PARTIDO LIBERAL 
Convité del barrio del Vedado 
El viernes 30 del corriente en los sa-
lones de la sociedad "La Unión," calle 
A número 2 A, se llevarán a cabo elec-
ciones para cubrir la Vívante de Dele-
grado á la Convención Municipal, que 
tn el Comité existe • precediéndose al 
mismo timpo i la dwsignación de la 
p̂ r̂ ona quo, oomo candidato á la Al-
oaldla, pcuíuiu eeie organismo. 
Juan F. de la Gándara . 
Antonio Alaiza 
Benito Casadevall . . . . 
Manuel Fernández. . . . 
Publio Zaballa 
José Ramón Menéndez . . 
Carlos Suárez . . . . . . 
Luis Soler . . ., :,: . . $ 
José Pérez . . . . . . . . . 
José Arrióla . . . . . . . 
Esteban Zavas 
Redacción de " E l Telé-
grafo" : 
Victoriano Buruaga . . . 
Doctor Julio C. Bastida .; 
Juan G. Becquer i 
Tomás García . . . . . . 
Ceferino López . . . . -
Camilo Jaime 
Lorenzo del Valle . . . . 
Luis Torres Guerrero .. . 
Jaime Rubíes 
Total 























































Varios comerciantes de Matanzas 
gestionan la constitución de una so-
ciedad por acciones para adquirir la 
maquinaria de la fábrica de fósforos 
del señor Apolonio Cepero y esta-
blecer nuevamente esa industria en 
dicha ciudad. 
Falta hace que en Matanzas se 
procure el establecimiento y sosteni-
miento de industrias que, como esa, 
den trabajo á un gran número de fa-
milias. 
Agosto 24. 
Ayer llegaron á esta ciudad los se-
ñores Montoro, Lanuza, Betancourt 
Manduley, Lora, Ducassi, Risquet, Se-
rra, Torriente y Sánchez Agrámente. 
Durante la mañana de hoy han esta-
do cambiando impresiones con los ele-
mentos afines al partido conservador. 
Esta madrugada se declaró un vio-
lento incendio en la sombrerería " E l 
Trianón", situado en la calle de la 
Indepesdencia, propagándose al esta-
blecimiento de don Víctor Pacheco, 
café "Salón Rosa," y ú la casa de don 
Francisco Bueno. 
En muy pocos minutos el voraz ele-
mento tomó caracteres tan alarmantes 
que amenazaba destruir cuanto le ro-
deaba. 
Las llamas que salían de la casa 
incendiada alcanzaban las puertas de 
las de la acera de enfrente, siendo 
necesario el tumbarlas ante el temor 
de que se incendiasen estas casas. 
De las casas incendiadas poco pu-
do salvarse, solo algunos muebles del 
café, quedando inservibles por el mal 
trato de que fueron objeto. 
Fué detenido el señor Ramón Ló-
pez, dueño de " E l Trianón" y su 
primo señor Arsenio Conde, que pe-
netró en la casa momentos antes del 
fuego. 
Algunos bomberos y policías resul-
taron lesionados. 
T E L E G M M U l EL CÁBI£ 
E S T A D O S I I M D O S 
Servicio de la Prensa Asociada 
LA DINAMITA EN EL CORREO 
Filidelfia, Agosto 28.—Causó gra» 
alarma ayer ea la subestación postal 
de Nicetown, la explosión de un bul 
to postal de cuatro pulgadas de lartr 
por c'os de airho que iba diri§ici0 4 
M. «eorge Corteen, ei Secretario 
del Tf soro. 
T,a explosión se produjo ai aplica 
se el sello de acei o para inutilizar h 
estampilla del franqueo y fué aquella 
tan violenta, que redujo el bulto á 
añicos. 
los empleados del Correo, de los 
cuales no resultó ninguno lastimado 
creen que estaba adherido al bulto 
una potente cápsula de percusión. 
DIFICULTAD EN CONSTITUIR' 
EL TRIBUNAL DE ARBITRAGE 
La Haya, Agosto 28.—La comisión 
de examen terminó ayer la primera 
lectura de la proposición revisada de 
la delegación de los Estados Unidos 
para la constitución del alto tribunal 
internacional de arbitrage y se ha 
fijado la segunda lectura de la mlsmt 
para el día 2 de Septiembre próximo 
venidero. 
El delegado de los Estados Unidos 
Mr. Choate, explicó algunos puntos 
dudosos relativos á la jurisdicción del 
tribunal y el señor Estera, delegado 
de Méjico, anunció que su gobierno 
estaba opuesto á la constitución del 
mismo por considerar imposible con-
seguir la debida igualdad para todas 
las naciones en los nombramientos de 
los jueces que han de constituir el re-
ferido tribunal. 
TEMBLOR DE TIERRA 
Fort-de-France, Martinica, Agos-
to 28.—Se sintió aquí, anoche, á las 
diez y cincuenta minutos, un tem-
blor de tierra, que no causó daño al-
guno, no obstante haber sido bastan-
te violentas las sacudidas. 
EXPLOSION A ^ORDO 
Lisboa, Agosto 28.—Ha habido á 
bordo del buque de guerra portu-
gués "Vasco de Gama", una expío-
sión de gas de la cual resultaron va-
rios tripulantes heridos. 
RUMOR DEL ASESINATO 
DEL SULTAN 
Londres, Agosto 28.—El corres-
ponsal del "Tribune" telegrafía des-
de Tánger que corre en ¿¿quella pla-
za el rumor de haber sido asesinado 
en Fez el Sultán Abdul Aziz. 
GUILLERMO EN PELIGRO 
Hanover, Agosto 28.— Al pasar 
ayer revista el Emperador Guiller-
mo, á un cuerpo de veteranos, se ca-
yó del caballo que montaba, pero co-
mo no sufrió lesión alguna, montó 
en seguida otro caballo y continuó 
la revista. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Agosto 28— Ayer 
martes, se vendieron en la Bolsa de 
Valores de esta plaza 399,700 bonos 
y acciones de las principales empre-
sas que radican en los Estados 
Unidos. 
El señor Florentino Romero ha re-
mitido al Círculo de Trabajadores de 
esta ciudad, la cantidad de "cien pe-
sos moneda americana" para el pa-
go de las matrículas, en el Instituto 
Provincial de cuatro jóvenes pertene-
cientes á dicho Círculo, y cuya canti-
dad se propone el donante dar anual-
mente hasta que el Centro menciona-
do se halle en disposición de abonar 
la referida suma. 
Secci fle \ M i Personal 
Cesiio Espdi ie la Man 
C E N T R O G A L L E G O 
Sección de lustrucciou 
SECRETARIA 
Debidamente autorizada esta Sección 
para celebrar de acuerdo coa la do ll'.-crco 
y Adorno, en el Teatro Nacional, HJ ¿O-
mingo Primero del entrante mes, la tradi-
cional Velada de Repatlo d«í Premios ¿ 
los alumnos que los obtuvieron el año an-
terior, y la apertura del curso escolar da 
1907 á 1908, se hace público por este me--
dio para conocimiento de los señores 
asociados, quienes podrán concurrir 
á dicho acto mediante la exhiblcón del 
recibo correspondiente al mes de la fe-
cha. 
Las puertas se abrirán á las siete y me-
dia de la noche y la Velada dará comien 
zo á las ocho y cuarto. 
La Sección de Recreo y Adorno será la 
encargada de mantener el orden durante 
la función. 
Los señores asociados podrán ocupar 
todas las localidades á excepción de las 
12 primeras filas de lunetas reservadas 
para las señoras, y los palcos que se en-
cuentran en la Secretaría general de ia 
sociedad á disposición de los primeros 
que los soliciten. 
Habana 27 de Agosto de 1907. 
El Secretario, 
Manuel Bahamoude 
C. 1909 4t-28 *d-28 
SECRETABIA 
La Junta Directiva de esta Sociedad, 
en sesión extraordinaria celebrada el día 
xá de Julio actual, en virtud de las atri- I tratado 
buclones conferidas por la Junta (ieueial 
de asociados verificada en 27 de Enero 
del año en curso y en consonancia con 'i 
que preceptúa el artículo 4 dei Reglamen-
A V I S O 
0-50 to vigente, se ha servido acordar que des-
0-50 
0-20 
de el día primero del próximo mes de Oc-
tubre, ios socios de nuevo ingreso en el 
Casino, abonen en concepto de cuota di 






TRES PESOS EN ORO dei cuño espa-
ñol. 
Para aquellos individuos que por en-
contrarse ausentes de la isla figuren co-
mo bajas temporales y conaervando su 
número de orden en el Registro corres-
pondiente, como -letermina el artículo 11 
de. citado Reglamento, no empezará á re-
1-00 gir dicUo acuerdo sino hasta primero de 
1_00 i Enero del -ño entrante. Desde el citado 
/) «f» día, no tendrá ningún derecho que alegar 
^ el que no hubiera, dentro del plazo preü-
0- 20 jade, pedido su reingreso. 
1- 00 j Lo que en cumplimiento de tan impor-
2- 00 tante acuerdo, se publica con carácter a 
ft _ pe-manente para general conocimiento. 
u"oUj Habana, lü de Julio de 1907.—El s». 





E l pequeño amargor de la cer-
veza la convierte en aperitivo, 
y no hay ninp:uno que supere 
en cualidades excitantes á la 
$ 1-00' cerveza L A T R O P I C A L . 
Informado por los añores Cruse-
lias, hermano y Cp., de que se ha 
de estafarles con un vale 
falso imitando los nuestros, damos 
por este medio el aviso al comercié 
de la Habana. 
J. M. Berriz é hijo. 
14186 lt-28 ld-29 
A m b a r , V i o l e t a y H e l i o t r o p o 
Cruselas 
En el pañuelo 
En el baño fortifica 




C A S A S D E C A M B I O 
Habana, Agosto 28 de 1907. 
A las 11 de la mañana. 
Plata española 94% á 94% V . 
Calderilla., (en oro) 101 á 103 
Billetes Banco Ea-
pgñol S X á 4 V . 
Oro anjericanu con-
tra oro español 110 á 110% P. 
Oro ameruano con-
tra plata e spaño la . . . á 16 P. 
Centenes.. á 5.57 en plata. 
In. en cantidades... á 5.58 en plata. 
Luises á 4.45 en plata. 
id. eu caiiridades... á 4.46 en plata. 
El peso americano 
'•,m plata española . , á 1.16 
D I A R I O D E L A M A R I T A . .—Edición do la tardo.—Agosto 28 de 1907. 
^ — 
V . 
Tentativa ds estafa 
Como verán nuestros lectores en el 
A.vi¿o que se publica en otro lugar, se 
ha tratado de estafar á los señores C r u -
sellas Hermano y Compañía , con un 
vale falso imitando los que usan los se-
ñores J . M. Bérriz é hijo. 
Sépanlo el eomorcíio y la justicia. 
Descubrimiento de carbón 
Dicen de Londres que, como resulta-
do de largas investigaciones practica-
das á instancia del conde de L a W a r r , 
se ha descubierto en una vasta posesión 
de aquel personaje, eu Sussex, una mi-
na quo se sospecha es muy abundante 
de carbón de excelente calidad. A ñ á d e -
se que el f i lón corre de Norte á Sur 
y que algunos puntos se encuentra y a 
á seis metros de la superficie del suelo. 
Comercio de Francia 
E l óomerc io exterior de F r a n c i a 
durante el primer semestre del año, 
ha alcanzado el valor indicado en las 
siguientes cifras expresivas de milla-
res de francos: 
I m p o r t a c i ó n 
1906 1907 
Substancias ali-
menticias . . 391,398 479,834 
Primeras mate-
rias 1.963,691 2.058,394 
Art í cu los fabri-
cados . . . . 493,624 555,905 
en 226.661 mi l de francos respecto 
á igual p e r í o d o de 1906, siendo el 
incremento total del comercio de la 
citada R e p ú b l i c a de 482,081,000 fran-
cos durante dicho semestre, comparado 
con el correspondiente de 1906. 
Reformas en el Arancel 
de Aduana de Panamá 
E l señor Cónsul en esta de la re-
públ i ca de P a n a m á , ha tenido la 
atenc ión de remitirnos una copia de 
la circular que con fechaa 24 del pa-
sado mes de Julio, e x p i d i ó el señor 
Secretario de Hacienda (de aquella 
repúbl ica á los Cónsules de la misma, 
Con objeto de poner en su conoci-
miento y en el de los embarcadores 
las reglas á que deben sujetarse los 
primeros para la e x p e d i c i ó n de las 
facturas consulares y los segundos, 
para el embarque de mercanc ías , á 
íin de evitar las frecuentes irregula-
ridades que ocurren en ambos casos, 
con notables perjuicios á los intereses 
del Tesoro. 
S e g ú n la referida circular, las fac-
turas consulares que vengan sin los 
requisitos estipulados en el decreto 
quedan sujetas á una multa de 5 
por ciento sobre el valor total de l a 
factura. 
Los derechos de i n t r o d u c c i ó n se-
gu irán c o b r á n d o s e conforme á las 
leyes existentes; pero desde la publi-
cac ión del Decreto no se h a r á boni-
f i cac ión ni rebaja alguna por dete-
rioro, roturas, mermas ó por cualquier 
otra causa sobre m e r c a n c í a s de cual-
quier naturaleza que sean; ni so aten-
derá á reclamos que tengan por ob-
jeto la d e v o l u c i ó n de los derechos 
percibidos. 
Los vinos espumantes inferiores a l 
Champagne p a g a r á n á razón de 50 
centavos por cada l itro,— y la c idra 
y K o l a Champagne y cerveza de jen-
jibre y sus semejantes 20 centavos ca-
da litro, como la cerveza de cualquier 
clase— á que se refiere la tarifa es-
tablecida por la ley 88 de 1904. 
E l cobro de los derechos sobre el 
tabaco, cigarros y cigarrillos se efec-
t u a r á en l a forma en que se dé á la 
venta, es decir, con las cajitas ó pa-
quetes que los contengan y excluyen-
do del impuesto los cajones y enva-^ 
ses exteriores en que vengan las ca-


















Totales . . . 2.848,624 3.094,133 
E x p o r t a c i ó n 
1906 1907 
Substancias ali-
menticias . . 407,749 338,816 
Primeras mate-
rias . . . . . 720,712 785,292 
Art ícu los fabri-
cados . . . . 1.294,978 1.433,044 
Paquetes posta-
les 200,495 205,449 
Totales . . . 2.523,934 2.760,595 
Aumentan, pues, todas las partidas 
de la precedente e s tad í s t i ca . E n los 
seis primeros meses del año en curso 
la importac ión francesa ha aumen-
tado en 245.420 mil y la e x p o r t a c i ó n 
E X P O R T A C I O N E S 3 1 E N S U A L E S 
P O R E L P U E R T O D E L A H A B A J V A 
i O O T . 
Abonos, sacos ... 
A G U A B D IEjS T E 
D E C A Ñ A , P i -








A L C O H O L , tam-




A X I M A L E S v i -
vos: tortugas.. 
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A S T A S y pezu-
ñas, sacos 441 830 
A Z I C A R : 
BWDi 132089 6Ü1177 
barriles . 3 ó 
cajas 
C A C A O , sacos 197 910 
C A F É , sacos l 2 
C A R N A Z A , pacas lü 169 
C E R A , sacos 146 869 
bultos 1 
C O N C H A S carey, 
cajas y bultos.. 1 16 
C U E R O S S A L A -
DO.-;, líos 5613 26015 18400 
D U L C E S , cajas y 
barriles 293 645 
E F E C T O S V A -
R I O S , bultos... 7335 6468 
E S P O N J A S , pa-
cas 886 3331 
F R I J O L E S , sa-
cos 
F R U T A S , barri-
les 134 
huacales 314798 
cajas ,bul tos , 
sacos, etc 698 
G I . K E R I N A , ba-
rriles 
G U A N A , pacas 















cortas, cajas... 20 
M I E L D E P U R G A 
tercerolas 
barriles 
galones 3.550,010 11. 
M I E L D E A B E -
J A S : 
tercerolas 75 470 
pipas.. 
barriles 60 1581 
huacales 74 
Miraguano, pea. 2 3 
P R O V I S I O N E S , 
bultos J : 838 3232 
R O N , pipas, bo-
coyes y botas 120 
medias pipas f... 1 
cajas 88 122 
barriles 3 
Sebo, brls 26 
T A B A C O : 
rama, tercios y 
pacas 12241 72232 111656 
barriles y bul-
tos 905 4893 
Torcido, milla-
res 3186 51758 
I d . cajas , 49 769 
Cigarros milla-
res de cajillas.. 1225 6281 
I d . («jas 2 55 
Picadura: 
kilogramos 6867 50305 
cajas 10 94 
paquetes 63 
T R I P A S de res, 
tercerolas 55 
Yarey, * serones. 20 55 




























Lonja del Comercio 
de la Habana 
V - T N T A S E F E C T Ü A - D A B E O Í 
Almacén 
275 sacos café Borinquen sacos 100 li-
bras, ?24.50 qtl. «r 
385 id. id. id. 25 id. $25.00 id. ' 
75¡3 manteca chicharrón Favorita Tin 
$11.75 id. 
150 cajas id. pura extra Sol U . de 17 
' libras 115.12 id. 
115 id. id. id. 7 id., $15.62 id 
95 id. id. id. 3 id.. $16.62 id. 
30 id. id. id. 1 y media id., $16.62 id. 
495 garrafones ginebra Campana $6.20 
uno. 
146 id. id. L a Buena, ?5.25 id. 
265 id. d. TÍO Paco $5.00 id. 
314 cajas cognac Moullon $10.00 cajas. 
345 id. velas Eureka, $13.50 los 414. 
25 id. champagne Mumm 24'2 $39.00 
caja. 
14 id. id. 12 botellas, $38.00 id. 
50¡4 vino rioja Marqués de Terán, 
$19.50 uno. 
30 cajas aceite español 23 libras E l 
Pinche, $16.00 qtl. 
25 id. marca _ambra, 23 libras, $14 
quintal'. 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE TRAVUSIA 
KNTBADAS 
Día 28: 
De New York en 4 días vapor americano 
Saratoga, capitán Donws, toneladas 
6391 con carga y 118 pasajeros á 
Zaldo y comp. 
B U Q U E S C O N S E G Í S T U O A B I E R T O 
Para Xew York, Cádiz, Barcleona : Gé-
nova vapo respañol Buenos Aires, 
por M. Otaduy. 
Para Canarias. Vigo, Cádiz y Barcelona 
vapor español Pió I X , por Marcos, 
hermanos y comp. 
Para Canarias, Vigo. Coruña, Bilbao y 
Southampton, vapor inglés Segura. 
por Dussaq y comp. 
Para Santader, Havre y Hamburgo vapor 
alemán Dania por H. y Rcsch. 
Para Filadelfia vía Mariel vapor noruego 
Vinland por D. Bacon. 
Para Xew York vapor americano Saratoga 
por Zaldo y comp. 








-Segura, Veracruz y escalas. 
-Excelsior, New Orleans. 
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1000 2340 2550 
Movimiento marítimo 
E L S A R A T O G A 
E l vapor americano de este nombre 
tomó puerto en la mañana de hoy, pro-













-Manuel Calvo, Cádiz y es-
las. 
-Alfonso X I I I , Bilbao y es-
calas. 




L a Nornjandie, St. Xazaire. 
Conde Wifredo, Barcelona y 
escalas. ^ 
—Havana, N. York. 
—Lugano, Liverpool y escalas 
—Gracia, Liverpool. 
-Europa, Bremen. 
—Mainz, Bremen y escalas. 
—Morro Castle, Veracruz y 
Progreso. 
—R. de Larinaga, Glasgow: 
—Cayo Gitano, Londres y esca-
las. 
—La Normanlie. Verácruz. 




„ 29—Buenos Aires, New York y 
escalas. 
" 29—Pío I X , Canarias y escalas. 
„ 30—Segura. Canarias y escalas. 
„ 31—Saratoga, New York. 
,, 31—Excelsior, New Orleans. 
Septiembre. 
„ 1 — F . Bismarck, Veracruz. 
„ 2—México. Veracruz y escalas. 
3—Mérida, N. York. 
n 3—Manuel Calvo, Colón y esca-
las. 
„ 3—Alfonso X I I I , Venacruz. 
3—Bavaria. Vigo y escalas. 
„ 4—La Norraandle, Veracruz. 
„ 6—Progreso, Galveston. 
„ 7—Havana, New York. 
„ 9—Monterey Veracruz y esca-
las. 
„ 10—Morro Castle, New York. 
„ 15—La Normandie, St. Nazaire. 
M O V I M I E l í T O D E P A S A J E R O S 
LLEGAtLÜV 
De New York en el vapor americano Sa-
ratoga. 
Sres. Felipe M. Ferrer — Lucllla M. 
Ferrer — Josefina Coronado — Amelia 
Coronado — Juan Fancoli — Héctor de 
Saavedra — María Luisa Saavedra — 
Carlota Tiant — Carmela Tiant — Eloí-
sa Gutiérrez — José V. Tapia — Raúl 
Hernández — Lutgardo Aguilera — Re-
gino'López — P. López — Alfredo Le-
bredo — Julio Hernández — Alfredo Dia-
po— Francisco Díaz — Leopoldo Ledón 
— Juan Antus — Hermenegildo Ramíred 
— Juan B. Gastón — Francisco Roviro-
sa — Raúl Ibera — Edo G. Capote — 
Victoriano Irelles — Gloria B. Cumell — 
Pedro Cumell — Andrés Castellá — Ma-
ría Luisa Castellá — Juanquina de Oro — 
l^ucio Betancourt — Carlos Rubí y 5 de 
familia — Rogelio Robaina — Amelia 
Esnard — Manuel Esnard — Guilermo 
Esnard — Avelino Cacho — Clotilde Díaz 
— Juan Garujo — Bernabé Sánchez — 
y familia — José Menéndez — Laureano 
Zayas — Adelaida Zayas Faustino An-
gones — Juan Pino — Fernando Vélez 
—Clara Edelman — Isabel Caballero— 
Bartolomé Marlchal — María Luisa Ma-
nchal — F . Arístides Roblón — Lorenzo 
Oliva — José Alvarez — George T. Da-
vis y familia — Carmen Morales — Ce-
lestino Morales — Rafael Artiner — Ig-
nacio González — Francisco Serrano — 
Consuelo Serrano — José San Martín — 
Andrés Vergara y 34 más. 
D E L 
COMERCIO DE LA HABANA 
SECCION DE INSTRUCCION 
S E C R E T A R I A 
Acordado por la Directiva que se esta-
blezca la Clasede Corte y Labores, y apre-
ciando esta Sección las circunstancias es-
peciales que concurren; las Profesoras 
que aspiren al desempeño de diha Clase 
se servirán presentar sus solicitudes por 
escrito, acompañadas de lo títulos, certi-
ficados ydemás documentos que acrediten 
su profesión y servicios desempeñados 
bajo sobre cerrado, en la Secretaría de 
la Asociación, hasta el Viernes 30 ael co-
rriente á las 8 de la noche. 
Esta Sección examinará todas las soli-
etiudes ydocumentos presentados y resol-
verá lo que estime más conveniente á los 
intereses de la Asociación, sin que se re-
conozca derecho á ninguna de las aspi-
rantas para reclamar contra lo que se re-
suelva. 
Habana, 23.de Agosto de 1907. 
E l Secretario, 
F . Torreas. 
13930 7t-23-lm-24 
Compañía Cubana de Fianzas 
Por renuncia que presentaron de sus 
cargos el Director General y el Sub-Cajero 
I de la Compañía, Ledo. Manuel de Jesús 
j Manduley y el Sr. M. L . Calvet, han sido 
I nombrados. Director General, el Sr. Anto-
j nio A. Martínez y Sub-Director, el señer 
Ramón Gutiérrez. 
L a Junta Directiva no ha sufrido varla-
'ción alguna, y las Oficinas de la Compañía, 
continuarán estaolecdias en la calle del 
| Empeorado número oO, donde están desdo 
un principio, siendo el número del teléfo-
no el 3,296. 
Habana, Agosto 15 de 19 07. 
E l Sub-Director, 
Ramón Gutiérrez 
C. 1847 15-16 Ag. 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
V A P O R E S C O S T E R O S 
SALDKAN ' 
Cosme Herrera, do la Hat una todos loa 
lunes, álas 5 de la tarde, para Sagua y Caí-
barién. 
Alara I I , de la Habana todos ios maru»p 
á las 5 do la tarde, para Sagua y Caibarién, 
regresando los sábados por la mañana — Se 
uesDacha á bordo. — Viuda da Zuluat». 
U E L 
COMERCIO DE LA HABANA 
S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n 
S E C R E T A R I A 
Se pone en conocimiento de los Señores 
Asociados que desde el lúnes 26 del mes 
corriente, queda abierta la matrícula pa-
ra las clases nocturnas, en la Secretaría 
de esta Asociación. 
L a enseñanza nocturna comprende las 
siguientes asignaturs, Lectura, Escritura, 
Aritmética Elemental y Superior, Gramá-
tica, Geografía, Historia, Aritmética Mer-
cantil, Teneduría de Libros Inglés Taqui-
grafía, Dibujo lineal. Dibujo natural. 
Las matrículas se expedirán prévia la 
presentacón por el interesado de su reci-
bo de la cuota social del mes en que e 
soliciten, expidiéndose de 7 á 9 de la no-
che de los días laborables. 
Estas clases darán comienzo el lúnes 
día 2 de Septiembre próximo. 
Habana 2 6 a - Agosto de 1907. 




D E F I A N Z A S 
( A U T O R I Z A D A 
P O R L A . S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
P A R A 
O T O R G A R F I A N Z A S E X L A R E P U R L I C A 
EMPEDRADO 30- TELEFONO 41 
H A B A N A . 
P R E S I D E N T E , M. J . Manduley. 
A D M I N I S T R A D O R , M. L . Calvet. 
Esta Compañía presta toda clase de fianzas 
dando las mayores facilidades y muy módi-
cas primas. c 1S66 30-20 ag 
" E L G U A R D I A N " 
C o r r e s p o n s a l de l B a n c o clí» 
L o n d r e s y M é x i c o e n l a R e p ú -
b l i c a de C u b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s é 
I n v e r s i o n e s 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s sobre h i -
potecas y v a l o r e s cot izables . 
O F I C I N A C E N T R A . L ; 
MERCADERES 1 1 
TELEFONO 646 
C. 1777 I 'e - IAB. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
VAPORES COBREOS 
T r a M M c ? He la C i i p É ' 
A N T B S D B 
A U T O P I O L O P E S Y C? 
E L VA.POÍI 
MANUEL CALVO 
c a p i t á u J o s é C a s t e l l á 
Saldrá para PUERTO LIMON, COLON, 
S A B A N I L L A . CLKAZAO. PUERTO CABE-
LLO, L A GUAIRA, CABUPANO. TRINIDAD, 
PO.>CE. SAN JUAN DE PUERTO RICO, 
LAS PALMAS DE O R A N CANARIA, CADLÉ 
y BARCELONA. 
sobre el 3 de Septiembre llevando la corres-
pondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto LlmOn, Co-
lón, Mibanlliu, Curuaao, Puerto Ca»ello 
L a G u a i r a y L a s P a l m a s , 
y carga gtneral, incluso tabaco, pa-
ra todos los puerlos de su itinerario y del 
Pacinco y para M.iracaibo con irasborao en 
Curazao. 
Los billetes de pasaje serán expedi-
dos hasta iaa diez del día de saliun-
Las pólizas de carga se armaran por el 
Consignatario antes de correrlas, sm cuyo 
requisito berin nulas. 
Se reciben los documentos de embarqao 
7 la carga hasta el ala SI. 
E L VAPOR 
BUENOS AIRES 
CupitAu ALDAillZ 
talará para iNew iorit, Cad.z, Baroeloaa y 
Otuuv» ei ^ae^gOAto, alas Jî UCt. üel día 
Üevanao m cor/esponaencia puulica-
Auui»U3 carga y pasajeros a ios que se otre-
•* ci oueu trato que esta antigua Compañía 
tiene acreditado t»u sus Oiierentea lineas. 
'iamblen recibo carga para toSiattrnti 
«íunouiao, Bremen, Anisterüan, iiotteroan, 
"Rioeres y aemas puertos ae Europa con 
couovimieuto uirectu. . 
. ^o» biiiei.es ue pasaje solo aeran expedí-
aos uusia m. víspera ael día de salida. 
^ Las pólizas ae carga se ^ W ^ J ^ . * ! 
ConsiKua.tario. antes ae correrlas, sin tuyo 
raquiaiLo serin nulas. 
. Be reciben loe documentos tie embarque 
«««ta el aia 27 y la carga a bordo basta el 
ola -S. . 
La correspondencia solo se recibe en la 
«dmimatración de Correoa. 
B L V A P O R 
ALFONSO X I I I 
CapitAn AMKZAGA 
^Idrá para VERACKUZ sobre el 3 do Sep-
liembre Uevanao la correspondencia pública. 
Guante cara» y piuajeroa para dicto» puerto 
Los billetes de pasaje serán expedí-
a08 hasta las dlei. del día de la salida. 
Las prtlizas de carga se rtrmaran por el 
i-o»isitfn¿.iaiio antas d-i correrlas, sin cuyo 
re(luisito aeran nuiaa 
. Recibe carea á bordo hasta el dia 2 de 
^«osto. 
Not«.--Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotante asi paia esta linea como pa-
ra todas las demás, najo la «mal pueacn ase-
gurarse todos los et«ctos que ae btuuurquen 
•a sus vapores. 
ROTA.—Se advierte & los «eñores pasaje-
roa que en el mueJle de la Machina encon-
traran los vaperos remolcadores del «eíior 
tantamanna, dlH»i;:atos 4 coaducir el pa-
büje a oorao, msuiante el p»go tte VEINTH 
C K N T A V O S en plata cada uno. los días de 
eaildi deade las iie» basta laa dos ae la 
tarde. 
E l equipaje lo reciba irratullamenta la 
lancha • Gladiator" cu el muelle da la Ma-
china la víspera y el día ae >a salida, hasta 
las diez de la mañana. 
Todos los bultos da equipaje llevaran eti-
queta adherida en la cual constara el nume-
ro ae bínete ae pasaje y «n punto en aonde 
este íu* expedido y no serán reclbinr.f i 
oordo los bultos en loa cuales faltare esa 
•tlquaU. 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeros, hacia el articulo 11 del Itegiameoto 
ua pasajatoa y del orden y régimen interior 
da los valorea ue «ata Compsuia. ai cual 
dice así: 
"Los pasajaros daberin escribir soore to-
dos los bultos dí s«i equipaje, su nomíra y 
el puerto de destino, con todas HUS letraa y 
con la mayor claridad.' 
Fundándose en esta uisooslciftn la Compa-
ñía no admitirá buíío alguno de equipaje 
quo nr. Hese claramente estampad» ei nom-
bre 7 apellidv/ ae su aueno, asi cerou ei del 
puerto de destino. 
por el vapor olemlo 
E l vapor A N D E U er d̂  rápido andar y 
provisto de buenon cocales é InmejoiaOla 
ventilación, lo que le hace muy apropúsito 
para ei 
Transporte de ganado 
en las mejores condiciones. En tal concepto 
se recomienda a los señores Importadores 
de ganado de la Isla de Cuba. 
Su capacidad es de lüuO uauezaa de gran-
dea 
Para mas Informes dirigirse & los consiga 
natarios 
H E I L B U T y R A S C L 
San Ignacio 54.—Apartado 729. 
C. 1750 26-lAg. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno do Es-
paña, fecha 22 de Agosto último, no se admi-
tirá eu el vapor más equipaje que el declara-
do por el pasajero en ei momento de sacar su 
billete en la casa Consignatario. — Informará 
BU Consignatario. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
MANUELOTADUY 
c. m o 
OFICIOS 2S, HABANA. 
78-1J1. 
C O M P A X I A 
cájanle GeuéraU MfiiiBlp! 
( B a M H Aierican Lme) 
E l nuevo y espléndido vapor correo alemán 
61 
taldrá dtrectamenia 
P a r a V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre el l 9 de S e p t i e m b r e . 










UAJü QQMTÜATO PObTAu 
C O N E L G O B I E R N O F K A l í C E S 
P a r a V e r a c r u z d i r e c t o . 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 1 de 
Septiembre, el rápido vapor francés 
LA NORMANDIE 
Capitkn LEL\NCHU.N' 
Admite carga ü. ílete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos 
directua da todas las ciudaues Importantes 
de Francia y el resto de Kuropa . 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando a os señores pasajeros el esmerado 
trato que tanto tienen acreditado. 
10-21 ag 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
D E V A P O K K S C O K K E O » 
MALA EEAL M E S A 
Süldrá fijamente el 30 de Agosto á las 
tres de la tarde, el vapor de doble hé-
lice de 6,000 toneladas 
"SEGURA" 
DIRECTO PAI^A 
Santa Crnz de la Palma. 
Sauta Crnz ele Tenerifi 
Las Palmas M (Mu Canaria 
nía, Cinto, Biloao y Maitín. 
Luz eléctrica en los camarotes de tercera. 
Cocina a la española. Camareros españoles. 
Servicio esmeraao. Los pasajeros de tie-
nen mesa para comer. Cada diez pasajeros 
de 3? tienen su camarote. 
Para B I L L E T E S de pasajes para ESPAÑA 
En lí, fl02.35, 2; 8tí.l5 y eu 3;, flW.iió oro esp. 
Acudirá sns consignatarios: 
D U S S A Q Y C O M P . 
Sucesores 
D U S S A Q Y G O H I E R 
O F I C I O S 18. T e l é í o u o 4 4 8 . 
H A B A N " A . 
7*%- Para més comodidad de los pasajeros, 
el remolcador de la Compañia, estará atraca-
do á la Machina. Pasajeros y equipajeb gratis, 
c 1874 10-21 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
C a p i t á n OrtuOe 
saldrá de este puerto los miércoles á 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A U O K E S : 
HerifflM ZnlQeta y línlz, Caín rá. 2) 
cl90o 26-22 Ag 
EMPRESA OE VAPORES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
fe. en Ci. 
SALIDAS DC LA HABA!U 
dorante el mes de Agosto de 1907. 
V a p o m j í o s t e r o s . 
E M P R E S A 
D E 
LA NORMANDIE IfAFORES^il 
(£n ora españcl) 
L A Compaftía tendrá un vapor remolcador 
1 disposición do loa señorea pasajeros, nara 
conducirlos junto con su eauipaje. Ubre ce 
gastos, del muelle de la M A C H I N A al vapor 
trasatlántico. 
De mis pormenores íníerinarin los con-
signatarios. 
S A X I G N A C I O 64. 
CÍ676 
HEILBÜT & RASCH 
A P A R T A D O 72». 
102-1 
(anitán LtLANCHON 
Este vapor saldrá directamente para 
L A C O R U Ñ A 
S A N T A N D E R 
y S A l x í l - N A Z A I R E . 
el día 15 de Septiembre, á las 1 de la 
tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de Bu-
ropa y la América del Sur. 
La carga se recibirá üuicsmcn'p los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse príclsamcuie amar.'ados y sellados. 
De más pormenores informará su consigna-
tario: 
E r n e s t G a y e 
D E 
CARLOS J. TRÜJILLO, S. - C. 
a n t e s 
Mencudez y Cp . de Cieaf-ieg-os. 
V A P O R 
ü ü e i o s 8 8 , altos. T e l é f o n o 115 
19-24 a»? 
PURISIMA CONCEPCION 
Este vapor saldrá de Batabanó para Saatia-
! go de Cuba, con escalas en Cieníuegos, Ca-
j siid;i, Tunas, Júcaro, Santa Crnz, üuay. bal, 
Manz.u.iilo y Ensenada de Mora, el 
Miércoles 28 de Agosto. 
Para más informes dirigirse á la Age^ia 
en Obispo núm. J, entresuelos, 
Hab;nia, Agosto 1 de 1807. 
Vapor SANTIAGO DE COBA. 
Sábado 31 á las 5 de la tarde. 
P a r a ^ í u e v i t a s . Puer to Pa i l fe , Gri-
bara, M a y a n , B a r a c o a , C x u a u t á n a m o , 
i s o l o á la ida; y fiiaucia^o de Oaui*. 
Vapor COSME DE HERRERA 
todos los martes á las 5 de la tarde 
Para Isabela ue Sagua y Caibarién, 
recibiendo carga en combinación cou el 
"Cuban Central Railway", para Palmlra, 
Caguaguas, Cruces, Lajas, Esperanza, 
Santa Clara y Rodas. 
P R E C I O S D E F L E T E S 
PARA SAGUA Y C A I B A R I E N 
De la Habana á Sagua y viceversa 
Pasaje en Primera % 7,00 
Idem en Tercera 3.50 
Víveres, ferretería y loza. . . . 0. 'J 
Mercadería o.óü 
(Oro americano) 
De Habana á Caibarién 
y viceversa 
¡Pasaje en r'rimera 510.60 
I Idem en Tercera 5.30 
Víveres, ferretería y loza. . . . o.30 
Mercadería 0,50 
(Oro americano) 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana 
26 centavos tercio 
(Oro americano) 
E l carburo paga como mercancía. 
Carga general á llctc corrido 
Para Palmira ¡» 50.52 
Para Caguaguas á 0.57 
Para Cruces y Lajas a ü.tíl 
Para Santa Clara y Rodas. . . . á 0.7 5 
(Oro americano) 
NOTAS 
CARGA D E CABOTAJE. — Se reciba 
basta las 3 de la tarde del día de la salida. 
CARGA DE T R A V E S I A . — Solamente 
se recibirá, basta las 5 de la tarde del 
día 2. • 
Atraques en Guantánanio. 
Los vapores de los días 3, 13. y 20 
atracarán al muelle de Caimanera y los 
de los días 6, 17 y 27 al de Boquerón. 
AVISO 
Los vapores de esta Empresa solo con-
ducirán para Puerto Padre, la carga que 
vaya consignada al "Central Cbap.:rra" ó 
ingenio "San Manuel", y los embarques 
que bagan de sus produotoi; la "West 
India Olí Reflning Company", y la "Nue-
va Fábrica de Hielo y Cerveza L a Tro-
pical1, con arreglo á los respectivos con-
ciertos celebrados con las mismas. Lo que 
hacemos público para general conoci-
miento. 
OTRO. — Se suplica á los señores Car-
gadores pongan especial cuid-.do para quo 
todos los bultos sean marcados con toda 
claridad, y con el punto de residencia del 
receptor; lo que harán también coustar 
en los conocimientos; puesto que, ha-
biendo en varias localidades del Interior 
de los puertos donde se hace la descarga, 
distintas entidades y colectividades con la 
misma razón social, la Empresa declina en 
los remitentes toda la responsabilidad de 
los perjuicios que puedan sobrevenir por 
la falta de cumplimiento de estos reqrí-
fiitos. 
H r ' naos público, para general conoci-
miento, que jio será admitido ningún bul-
to que á juicio de los señores Sobrercargoa 
no pueda ir en las bodegas del buque con 
la demás carga. 
Habana 1 de Julio de 1907, 
Sobrinos de Herrera. S. en C . 
G. 1481 , 7Í-1JL 
Vuelta Abajo S. 8. Co. 
E l Va^or 
Capitáu 3Iontes de Oca 
Saldrá de Batabanó todos los LUNES 
y"JUEVES á la llegada del tren de pasa-
jeros que sale de la Estación de Villa-
nueva á las 2 y 40 de la tarde para: 
COLOMA 
PUNTA D E CARTAS 
B A I L E N 
"\_ C A T A L I N A D E GUANS 
. Í M . , (Con trasbordo) 
y C O R T E S 
caliendo de este último punto los MISR-
C O L E S y SABADOS á las 9 de la ma-
ñana para llegar á Batabanó los días si-
guientes al amanecer. 
L a carga se recibe diariamente ia 
Esatción üe Villauueva. 
Para más informes acúdase a la Com-
pañia eu 
Z U L U E T A 10 (bajos) 
C. 1483 78-lJL 
DIARIO DE L A MALINA.—Edición do la tarde—Agosto 28 de 1907. 
H a b a n e r a s 
N O T A S 
Kmpezaré por lo que es ép la ero-
nica, t-onio en la vida, un deber y una 
cortesía. 
Es un saludo. 
ScCudo á los que hoy. en la festivi-
dad de San Agustín, están de día.s. 
E l joven y notable elínico doctor Agustín Varona y González del Valle, perteneciente al cuerpo facultativo de 
la Covadoñgfi, la gran casa de salud 
del Centro Asturiano. 
E l señor Agustín Bruzón. 
Los señorea Agustín García Osuna y 
Agustín Cruz, miembros los dos de la 
antigua Cámara de Representantes. 
E'l joven muy simpático y muy dis-
tinguido José Agustín Preyre. 
El maestro Aginilín Martín. 
Y un viejo amigo de todo í los 
(fourmands y todos los younnets ha-
baneros, el bueno de don Agustín Ara-
na, el fundador de ese hotel de la Cho-
rrera, el hotel L a Mar, hoy mejorado y 
embellecido por obra y gracia de su 
nuevo y amable propietario. 
No olvidaré un amigo. 
Y un amigo que es un joven de los 
que mayores simpatíns disfrutan en la 
sociedad de la Habana, d señor José 
Agustín Ariosa y Gaytán, esto es, 
Chicho Ariosa, como todos le llaman 
familiar y cariñosamente. 
A todos, mis felicitaeiones. 
Tuve el gusto de saludar anoche al 
general Armando Riva. el joven 
apuesto y simpático, tan relacionado en 
la buena sociedad habanera. 
Acaba de llegar del Camagüey. 
Magistrado de aquella Audiencia, 
•viene en uso de licencia, por enfermo, 
para embarcar el sábado en el vapor 
Saratoga con rumbo á New York y 
seguir después viaje á Europa. 
Es tará de vuelta entre nosotros á 
fines de Noviembre. 
Felicidades! 
Es mañana, y no esta noche, eomo 
primeramente habíase dispuesto, la 
anunciada comida del Vedado Tennis 
Club en obsequio del que fué su .pri-
mer presidente, el señor Rene Bern-
des. 
Comida para la que se me ha hecho 




Otra invitación recibo. 
Es para la boda de una espiritual 
y graciosa amiguita. Ramona Giral. 
flor de simpatía y delicadeza. 
La señorita Giral unirá su suerte á 
la -fie un joven muy estimable, el se-
ñor Francisco Méndez, Alonso, estan-
do concertada la nupcial ceremonia 
para, el sábado próximo, á las ocho y 
media de la noehe. en la r-asa de la 
calle de Egido número 8. altos. 
Es ésta la residencia de sus señores 
padres, don Juan Giral y su amable 
esposa, la señora Luisa Oller, amigos míovs muy distinguidos. 
Boda que es de todas mis simpatías. 
* * 
En el vapor Morro Caatle llegó an-
teayer el señor Vicente Dómine con su 
joven y distinguida esposa, la señora 
Concepción Langwitch. perteneciente á 
una familia de antigua y alta estima-
ción en nuestra sociedad. 




E l vapor Saratoga, entrado en las 
primeras horas de la mañana, devuelve 
á esta sociedad un llorido contingente. 
La señora del director de L a Discu-
s ión, Amo'.ia Castañer de Coronado y su 
bija, la graciosa Josefina, quienes anti-
cipan su vuelta por el estado de salud 
de la adorable L l i l ly . 
E l señor Héctor :le Saavedra y su 
espÓ£>3 distinguidísima, la señora María 
Luisa Saradhaga. dama de alta cultura, 
muy amable y muy interesante. 
E l doctor Bartolomé Manchal. 
Y los señores Luí gardo Aguilera. A l -
fredo Diago. Andrés Castellá. Joaquín 
Oro, Alfredo Lc-bredo. Bernabé Sán. 
¿hez, Pedro Culmell y Lacló Betan-
court. 
Mi saludo ie bienvenida. 
* 
* * 
En la playa. 
F.s el domingo, definitivamente, la 
tercera matinée (fe 1:¡ serie concertada 
por el Casino Españo l . 
Során válidas, según me dice el ami-
go Garrido, las mismas invitaciones 
que so expidieron para la matinée del 
8, y (pie. como ven ustedes, se antici-
pa. 
El express saldrá de Villanueva 
las dos en punto. 
Tocará Torroella. 
Hoy. 
El estreno de E l Diablo Verde en la 
segunda tanda de Albisu. 
< Y noche de moda en el Nacional. 
Resultará un espectáculo lleno de 
amenidad por ser tantas las vistas nue-
vss que anuncia el programa. 
Imposible faltar. 
E N R T Q U E F O N T A N I L L S . 
TEATROjVLBISÜ 
Hoy 2% de AgDsto, función par tandas. 
ESTRENO! ESTKKXO! 
de la opereta cómica en un acto 
E l D i a b l o V e r d e 
Noolies Jeaíral83 
INAGIOPSALÍ 
Hoy en la función de moda habrá 
novedades escogidas y reprises muy 
agradables como la de los trajes de to-
das las épocas. Las tarjetas postales de 
España, Los Crisantemos, La huelga 
de nodrizas. Los pintores modernos. Los 
niños progresistas, etc. 
Ya saben que esta noche estará el 
teatro lleno en palcos y lunetas con lo 
más notable de la sociedad distinguida. 
P. G. 
Vida alegre y la siempre aplaudida 
Lulú-Cacán llenan esta noche la pr i -
mera y tercera tanda respectivamente. 
A segunda hora se eistrenará la opere-
ta cómica en un acto y cuatro cuadros 
E l Diablo Verde. 
La antigua y acreditada razón so-
cial Berrín y Palacios, en el l ibro; y 
la autoridad que gozan los maestros 
Jiménez y Vives, en la música, garan-
tizan un éxito. 
Según la prensa de Madrid, tanto 
en esta capital como en las dé provin-
cia vque se ha representado, E l Diablo 
Verde ha sido del agrado del público. 
Y no regateando la empresa de Albisu 
nada de lo que sea necesario en mate-
ria de decorado y atrezzo, es de espe-
rar que lo sea igualmente en la Ha-
bana. 
Una especie de albura-acordeón que 
recibo, me pone al corriente del perso-
nal que compone la Compañía de Ope-
ra (pie ha de actuar el próximo invier-
no en el Nacional. 
Nombres y retratos, artísticamente 
dispuestos, responden al elenco que ha-
ce poco publiqué sin más variante que 
sustituir al tenor ligero Giuseppe Dina 
Paganelli, que no viene, por At t i l io 
Salvaneschi. que ets el contratado: 
Nombres por demás conocidos y con-
sagrados por diversos públicos, recor-
tes de periódicos italianos y crónicas de 
la prensa de otros países, autorizan 
para clasificar de gran Compañía al 
personal que los señores López, Ju l ián 
y Compañía t raerán á la Habana y ha-
cer que nos prometamos una magnífi-
ca temporada de ópera. 
' T R A S P U N T E . 
M A R T Í 
Dícenuos de Martí que han suspendi-
do el cinematógrafo. 
La empresa A i o t y Compañía—«que 
parece saber bien lo que se trae entre 
manos—quiere albora reformar el tea-
tr i to de la calle de Dragones; ha em-
prendido para ello varias obras, y en 
cuanto estas terminen, tendremos en 
Martí nuevo espectáculo. 
En lo que este consistirá, no lo sa-
bemos a ú n ; la empresa está en relacio-
nes con unos cuantos excelentes artis-
tas de zarzuela, que piensa traer de Es-
paña, y con otros tantos de variedades. 
i Tendremos, pues, variedades ó zar-
zuela ? 
La empresa d i r á : y quizás lo diga 
muy pronto. 
L . de V . 
Gran Teatro Nacional 
M e t r o p o l i t a n G o . 
F u n c i ó n d i a r i a . 
B a s e - B a l I 
Mañana . , 
Mañana, juéves. se encon t ra rán los 
clubs San Francisco y Almendares. 
P ŝte encuentro será reñido é in-
teresante. 
Abuso deplorable 
Mr. Harry Pulliam, Presidente de 
la Liga Nacional ha hecho las siguierí-
S 3 O J O . I s . O ^ 
?9 
Ninguna señora que se precie de vestir bien debe de usar otros cor-
sets que los celebrados modelos que nosotros / recibimos para gruesas y 
delgadas. 
Son los que usan todas las señoras elegantes del gran mundo de 
Par í s , Londres y Berlín, por ser los más cómodos y porque, produciendo 
un busto incomparablemente ideal, no causan la más leve molestia. 
PRECIO $5-30 y $8-50 ORO 
<5V C o r r e o d e ¡ P a r í s , O b i s p o S O 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . R i c o , P é r e z v C o m o a ñ í a 
L A CASA D E LOS KEGALOS y los CORSETS ELEGANTES. 
C. 1754 ,(i-lAs. 
tes declaraciones á un redactor del 
' 'Sport ing Li fe . -" 
' ' S i yo' pudiera hacer las cosas á 
mi gusto, cortar ía de raíz un abuso 
que se ha venido cometiendo en el 
Base Ball desde que tengo uso de ra-
zón y que enciende toda la sangre 
Kentukiana que circula por mis ve-
nas cada vez que lo presencio. E l 
abuso en cuestión es el esfuerzo que 
hacen los coachers del equipo contra-
rio para desconcertar al pitcher di-
rigiéndole incesantes frases sarcásti-
cas y brutales. Por supuesto, que 
existe una ley que cubre J de lleno 
esas ofensas, pero el umpire no la 
aplica por la sencilla razón- 'de que 
los pitchers pocas veces se quejan 
cuando son martirizados y torturados 
con ese lenguaje. A los pitchers no 
les gusta el que el público se crea 
que tienen miedo, que son chiquillos 
y á la vez no quieren admitir que se 
ven mortificados por esas insolencias. 
E l permitir que continúe esta prácti-
ca es el dejar que se cometa una in-
justicia marcada contra los " t w i r -
lers." La responsabilidad del jue-
go siempre recae sobre las espaldas 
del pitcher y por lo tanto debe de 
dársele toda'la libertad y " f a i r play?' 
posible para que gane el desafío. No 
existe acto más despreciable que el 
que realizan algunos estúpidos y ma-
los substitutos cuando entran en el 
"coachers box" y empiezan á lanzar 
sus agudezas de gracia barata, sus 
pesadeces y sus insultos gratuitos con 
objeto de entorpecer el juego de un 
pitcher pundonoroso y de vergüen-
za que trata no sólo de ganar el jue-
go, sino de dar al público un espec-
táculo que valga el dinero que ha 
pagado por sus entradas. E l prote-
ger á los pitchers contra esos insul-
tos, es una de las reformas que deseo 
introducir, lo mismo que el proteger 
á los jugadores contra las botellas 
de gaseosas y de cerveza que arro-
jan algunos energúmenos. M i deseo 
es que todos los dueños de Clubs se 
unan en^un gran esfuerzo para su-
primir á esa canalla que insulta á 
los hombres que visten- el honroso 
uniforme de player de Base Ball y 
ahuyenta de las gradas á las perso-
nas decentes." 
K i d Gleason 
Iláblase mucho de que éste es el úl-
timo año de servicio activo de K i d 
Wül iam Gleason, uno de los más an-
tiguos y más conocidos jugadores de 
Base Ball de los Estados Unidos. 
Gleason empezó este año jugando con 
los Nacionales de Filadelfia. Desem-
peñó el segundo saco y fué luego subs-
tituido por Knabe. quien se portó tan 
bien, que el manager Bi l ly Murray. 
decidió retenerlo en su team por al-
gún t iempo. A K i d se le di ó la Pr i -
mera, y en Pittsburg. Barney Drey-
fus dijo que "Gleason era lo más 
malo que había vis to ." Dreyfus se 
expresó de ese modo porque creía que 
Gleason había lastimado á Wagner. 
Gibson y Sheerman con las puntas sa-
lientes de su anatomía, cuando los ci-
tados jugadores pasaron por el saco 
número 1 ; pero es difícil que un hom-
bre tan chiquito como Gleason pu-
diera poner fueta de combate á hércu-
les tan fuertes como Wagner y Gib-
son . 
Gleason permaneció poco tiempo 
sin trabajo y pronto fué contratado 
por el club Jersey City de la Eas-
tern League. Subst i tuyó á Sentelle 
y espérase que su presencia en dicho 
team colocará á los Skeeters otra vez 
eu la avanzada. Con Gleason la Liga 
Grande pierde á uno de los jugadores 
más listos y de más práct ica que han 
pisado un diamante. 
Gleason jugó la Segunda para el 
Filadelfia el año pasado obteniendo 
un average de 947. Bateó 227. Dió 
112 hits en 135 juegos y robó 17 ba-
ses. 
¿Qué hay de record? 
MENDOZA. 
|¡6 IMPERIALES POR ÜN PESO!' 
UTERO OMINAS B 
es una g 'aniut ía . 
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D£ LA GUARDIA RURAL 
— E l Jefe del puesto de la Guar-
dia Rural de Bañes comunica que 
han sido detenidos y puestos á dis-
posición del Juzgado Municipal co-
rrespondiente, Emilio González. M i -
guel Solorsano, Francisco Alfaro, 
Tomás Rodríguez y Armando Gon-
zález, por hurto á la "Uni ted Fru i t 
Company " . 
—Según comunica el Jefe del 
puesto de la Guardia Rural de Agua-
cate, en la tarde "de ayer (27) fué 
muerta por un carretón una niña, en 
la finca " A n t o n i a " . El hecho se 
cree casual y el Juzgado conoce del 
caso. 
CRONICA DE POLICIA 
N O T I C I A S V A R I A S 
La policía de la novena estación 
detuvo ayer al blanco Ceferino Fer-
nández Zclaya, vecino de la callr 
20 número 4, por haberlo encontra-
do ejercieijdo coacción con los cajo-
neros de la sierra "Almendares", 
establecida en la calle 11 esquina á 
22, y t i rándoles piedras porque no 
querían declararse en huelga. 
Al Fernández le acompañaban va-
rios individuos, que al ver a la poli-
cía, emprendieron la fuga. 
YA obrero José Robaina fué alcan-
zado por una de las piedras lanzadas 
por dichos individuos, y la cual le 
causó heridas leves en la oreja iz-
quierda. 
El detenido niega la acusación y 
quedó en libertad provisional por 
haber prestado fianza. 
En la casa número 66 de ia calle 
de Picota fué recogido el blanco 
Enrique Fernández Gravado, al que 
encontró la policía acostado en una 
cama, herido, y junto al mismo una 
navaja barbera.' 
Conducido al centro de socorro 
fué asistido por el doctor Carrerá 
de una herida en la muñeca izquier-
da de pronóstico leve, con necesidad 
de asistencia médica. 
Se ocuparon en la habitación tres 
cartas escritas por el Fernández , una 
para el señor Juez de guardia, en la 
que decía no se culpase á nadie de 
su muerte y las otras dos para un her-
mano y un empleado de Villanueva. 
Fernández negó haya tratado de 
suicidarse, pues lo que sucedió fué 
que al afeitarse se hirió casualmen-
te. 
Sara Echevarr ía Galván. vecina de 
Zaragoza número 5, fué asistida ayer 
por el Dr. Guillermo Roig. de una 
intoxicación de pronóstico grave, ori-
ginada por fósforo industrial, por eu-
ya causa fué remitida al hospital nú-
mero 1. 
La Echevar r ía no pudo declarar 
por su estado de gravedad, pero se-
gún el capitán Sardiñas . esta fué asis-
tida en la mañana de dicho día de le-
siones leves, que le causó su concubi-
no el vigilante de policía Eugenio 
Freixas y de cuyo hecho conoce el 
juez correccional del Distr i to. 
En la calzada de San Lázaro entre 
Gervasio y Belancoaín, el t ranvía 
eléctrico número 16|) de la línea del 
Vedado y Malecón, arrolló anoche al 
coche de plaza número 731 que con-
ducía el pardo Victoriano Armente-
ros. 
A causa de este accidente el caba-
llo del coche se desbocó y el conduc-
tor Armenteros fué arrojado del pes-
cante, sufriendo en la caída lesiones 
de pronóstico leve. 
El coche recibió averías de conside-
ración y el caballo también resultó le-
sionado. 
El motorista Plácido Jiménez, que-
dó citado para el juzgado competen-
te. 
A la voz de " ¡ a t a j a ! " fué detenido 
en la calle de San'bia esquina á la 
Calzada del Cerro, el mestizo Juan B. 
Pastor Peñalver. que era perseguido 
por don Eligió Morelli. vecino de l i 
Quinta "Santovenia"'. quien lo acusa 
de haber entrado furtivamente en el 
jardín de dicha quinta, hurtando va-
rias p-kntas. 
La policía remitió al detenido al V i -
vac, para su presentación en el Juzga-
do com peten tr». 
Por el vigilantr' 607 fueron presen-
tados ayer tarde on la Décima Esta-
ción de Policía les blancos Amador Iz-
quierdo .y Gonzá'lez y Gregorio Ramos 
Suárez. á los que detuvo por haberlos 
encontrado en reyerta y ffctfT ambos 
•lesionados. 
Ramos es acusado por su contrincan-
te de haberlo quemado arrojándole en-
cima una luz de bengala, en circuns-
tancia de bailarse en la bodega Pedro-
so é Infanta. 
A petición del asiático José Yuchao, 
dueño de la fonda " L a Unión" , esta-
blecida en el Mercado de Colón, fué 
detenido por el vigilante número 262, 
el blanco Juan González Rodríguez, co-
cinero y sin domicilio conocido, á quien 
acusa de haber hecho un gasto en su 
establecimiento negándose después á 
pasrar. 
El detenido ingresó en el Vivac. 
A l caerse de una cama el menor mes-
tizo Jesús Iglesias, de 30 meses de 
edad, y vecino de la calle 13 número 5, 
sufrió la fractura de la clavícula dere-
cha, de pronóstico grave. 
PERIODICOS ILUSTRADOS 
En " L a Moderna Poes ía" . Obispo 
135, se han recibido los siguientes: 
Blanco y Negro, con la inaugure; 
ción de las obras de la Catedral de 
Vitoria, y los sucesos de Casa Blanca. 
E l cuento semanal.—Este número 
trae uno de Angel Guerra titulado 
" A l fa l lo" . 
Los Sucesos, con noticias muy cu-
i-iosas d0l cometa y lo de Casa Blan-
ca. 
La Campana y La Esquella.—Sema-
narios de Barcelona. 
Hojas Selectas.—Número de Sep-
tiembre con toda clas3 de noticias, artículos y curiosidades y grabados 
soberbios. 
La Mode Parisienne.—Gran revista 
de modas, que es una de las más no-
T I N T U R A FRANCESA VEGETAL 
La mejor y más sencilla de aplicar. 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y s e d e r i a s . 
, • Depósito: Peluquería L A CENTRAL, ^ a i a r y üb rap i a . 
1367 ^ t26-7así 
tables. También se ha recibido Le 
Bon Ton, E l Epejo de la Moda y 
otros. 
La venta de libros baratís-mos de 
una gran biblioteca comprada por 







Cuando usted quiera adquirir • 
telas baratas y á la vez sellos • 
para regalos no tiene más que 
acudir á La Filosofía y allí verá 
primores y saldrá muy compla , • 
cido de la bondad de los á r t i c a - | 




LA N O T A F I N A L . — 
En la fonda de una estación v f 
rrocarri de París á Marsella, un vL?" 
ro andaluz a quien sirven 1 3e 
un Plato 
Í ^ I W t u Ci .^.c uu queuan más QUA }, 
sos. voltea y revuelve el poco ane t íw 
contenido con la esperanza de n 
algo que merezca la pena. P^car 
— ¡ A l l o n s , monsU ur, a l l o m f ^ i 
su vecino, excitándole á que «P Q ^ E 
re 1 ^ aPresu-
¡Qué alón ni qué cala-basas^ 
indaluz.—Lo que bu 
pechuga. 
•testa el a i, sco 
A N U N C I O S 
11 "a mâ  
TEATROS.—Noche de moda es la de 
hoy en el Nacional y con tal motivo se 
ampliará el programa cotidiano. 
Consta de tres tandas. 
Tandas que comprende cada una ca-
torce vistas cinematográficas de las me-
jores y más variadas del repertorio de 
Ohas Prada. 
E n Payret se dará hoy la segunda .->;. 
hibición "de Les Tableaux A n i m é s , ori-
ginal é ingenioso sistema de proyeccio-
nes en que combinadas funcionan el es-
tereopticón y el cinematógrafo hacien-
do resaltar las figuras sobre el lienzo 
de manera magistral, incomparable. 
Este nuevo espectáculo, por vez pr i -
mera implantado en Cuba gracias á Al -
fredo Misa, parece llamado á grandes 
éxitos. 
Una novedad en Albisu. 
Consiste en el estreno de E l diablo 
verde, zarzuela en un acto, libro de los 
señores Perrin y Palacios y música de 
los maestros Giménez y Vives. 
E n su desempeño tomarán principal 
parte las señoritas Baíllo y Torrijos, 
Paca Biot, las señoras Cabanillas y 
Dua-tto y los señores Villarreal, del 
Campo, Escriba y Riera. 
Va E l diablo verde en segunda tan-
da, completándose el programa con L a 
vida alegre y Lulú-Cancán, en la pr i -
mera y tercera, respectivamente. 
Actualidades anuncia vistas, bailes y 
couplets en sus cuatro tandas. 
Y en Alhambra cubre la primera tan. 
da la zarzuelka Tipos de guaricandilla 
y para la segunda se ha elegido la re-
vista E l golfo negro. 
Es todo lo que hay. 
COSAS D E E L L A S . — 
No ha muoho. con ocasión 
de cierta culta función 
que en mi pueblo presencié, 
dije en un suelto lo que 
veráse á continuación : 
"Luciendo airosas sus galas 
vendían dulces y flores 
la encantadora Iné.s Alas, 
la linda Clotilde Salas 
y su primita Dolores. 
•Siendo del pobre en favor, 
¿cómo en la fiesta no estar 
la bondadosa Leonor, 
la distinguida Pilar 
y la simpática Flor?. . . 
Y así, piropos soltando, 
y á unas ingenuas llamando 
y á otras frescas y boni.tas, 
fui una por una citando 
á todas las s e ñ o r i t a s . . . 
¿Lo agradecieron?... Aquellas 
á quién llamé lindas, bellas, 
hermosax. guapas... ¡l-a mar! 
Las que llamé bondadosas, 
simpáticas, virtuosas.. . 
¡ no me han vuelto á saludar! 
Julio Romero Garmendia. 
U N M I T I N E N U N L A G O . — L o s socialis-
tas de*Rumania han ideado un procedi-
miento ingenioso para burlar la perse-
cución de las autoridades. 
Las últimas huelgas de los diques de 
Galatz, tenían marcado carácter socia-
lista. 
Eran los comités de este partido 
quienes excitaban al elemento obrero, 
a l a s t r á n d o l e s á los caminos de la vio-
lencia. • 
Para evitar la propaganda, las auto-
ridades prohibieron, bajo las más seve-
ras penas, el derecho de reunión. Todos 
los comités socialistas fueron clausura-! 
dos. 
Pero estos, queriendo determinar s i ! 
había medios de continuar la huelga, idearon un nuevo procedimiento para i 
evadir la ley. 
^Los socialistas, en -grupos que no po-! 
dían infundir sospecihas se dirigieron á ' 
las orillas del lago Bratesh, donde una i 
vez desnu los se bañaron celebrando el i 
mi t in . 
Algunos guardias y policías que ha-
bían seguido á los huelguistas, solo lie-! 
garon á tiempo para vigilar las ropas. 
Ha sido un caso extraordinario, que 
no se halla previsto en la ley de reunio-
nes, y nadie pudo impedir que se ve-
rificase el mitin y que los socialistas to-
masen los acuerdas de mayoría que de-
seaban. 
PERIÓDICOS.—Está desde ayer en L a 
Moderna Poes ía el cuaderno de Hojas 
Selectas correspondiente á Septiembre. 
Llama la atención entre los trabajos 
que forman su texto el artículo sobre el 
museo •criminal de Berlín que firma Fe-
derico Climent Terrer. 
Muy interesante. 
También ha Uegado á la popular libre 
ría de Obispo 135, el último número de 
Blanco y Negro luciendo en sus planas 
preciosas ilustraciones en colores. 
No faltan Los Sucesos. 
A l actual conflicto marroquí dedica 
una curiosa información. 
Y completando la remesa viene E l 
Cuento Semanal con la novela de An-
gel Guerra titulada A l " J a l l o . " 
H-ay lectura para rato. 
• EN SAN IGNACIO 65, sê ücltaT 
nejadora qu haya servido en esto 
y que traiga muy buenas recomenrt««?ficl0. 
Sueldo tres centenos y ropa iimp^^^nes. 
14173 . ^-J^Td-Jí í 
O d e ó n 
Los discos de esta afamada marca 
los acaba de recibir. * 
M. Humara S. en ©. 
LA BOMBA. MURALLA 85* Y fi? 
14-28 
NUEVOS DISCOS 
Acabamos de recibir la segunda I r 
ta de discos cubanos impresionadoa 
por la Compañía de Víctor. 
u 
M . E n m a r a , S. en C 
BOli. Murala 85 í 81 
c 1904 4-27 
EL JEREZANO 
HOTEL,, CAFE Y KllSTAUHAXT 
de Francisco O. Laiaai. 
CENAS A 49 C E m V M 
todis las ti ĵ lieí ii 115 111 1. 
H O Y : Beefteack Orly. 
Pescarlo wbreuso. 
Arroz blanco. 
Postre, pan y café. 
Ext ra Arroz con pollo 
Hay gfaepacho á to las horas. 
Los del campo no olviden que aqal 
tieueu su casa llegando á la Habana. 
Telefono o5(5. Kioja Laine^ 
1379S c • 115-1 i ag 
SE TRASPASA 
un local propio para el comercio, si-
tuado en la calle do San Rafael en-
tre Galiauo y Aguila. Tiene contrato. 
Razón : San Rafael 34. barbcrúi. 
13662 4t-24 
LA TRAXQU1LITAT 
FONDA Y POSADA, OBRAPIA 93, 
13567 t 20- ITag 
Cura radical en 30 días 
do la sífilis mis rebelde, t-Ui molestias para el 
enfermo por su fácil régimen curanvo con 
liCii 
Millares de personas hun carado con el uso 
de ese maravilloso remedio descubierto en 
15.94; 
SU COSTO ES MUY FARATO 
he remite franco de porte á todaá partej di 
la Isla. 
Para informes y deposita principal ObispJ 
75, esquina á Aguiar, 
P E L E T E R I A " E L PASEO" 
De venta: Farmacia KL AMPARO dsl Dr. 
Castells, Empedrad» y San Juan da Dios, Dr. 
Buenaventura Abelia, tíalud 46. 
c 1835 alt tl0-12 ag 
CONSERVATORIO 
D K MUSICA Y DECLAMACION 
1>E L A H A B A N A PREMIADO EN LA GRAN EXPOSICION PAN-AMERICANA DE BUFFAI.O 
ÜIR1J1D0 POR C, i PETRüUilDE 
U E I N A N ü M , 3 
Kl día 16 del mes de Septiembre, rea-
nudará su clases este Centro artístico. Ĵ a 
su Secretaría se halla abierta la matrícula 
todo el año y se facilitan prospectos, ae * a 
10 de la mañana, todos los días laboral^-• 
C. 1902 alt. 26t-2.AJf 
Antes de proceder á la división por es-
critorios del priao principal del EDIFICIO 
DE LORIENTE HERMANOS, San Ignacio 
yAmargura se avisa por este medio á .as 
SOCIEDADES Y EMPRESAS que por la 
cuantía de sus negocios necesiten gran 
amplitud de local, que hasta el 1U de Sep-
tiembre v.stá en disposición de atender 
las solicitudes que so presenten. 
,La orientación del edificio es la conoci-
da vulgarmente con el nombre de "frai e , 
con 1? ventaja, además, de no ser altas 
las ca^as de su frente. 
Informarán: Loríente Hermanos b. eu 
C, Amargura 13. 
14064 i3m-27-13t-27Ag 
Se traspasa en San Rafael 
un bonito local para el comercio 
situado entre Oaliano v Aguila-
Tiene contrata. San Rafael 34, 
barbería; 
14182 
' m m i m u ^ 
I m o o i e n c i a . - - P é r ^ ' ' 
d a s s e m i n a l e s . — 
r i l i d a d . - V e n é r e o 
f i l i s v H e r n i a s ó W 0 0 
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 á 1 y do 3 a 
4 » H A B A S A 
C 1773 
m4-28 t4-38 
E s t e -
. . - S í -
Ini »rent . > I>tereotllM« í y 
del D I A R I O D E I- * " 
Tenieule K«i } r™*"' 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c 
E K G L I S H P A G E 3 
O F T H E 
DIARIO DE Lá MARINA 
fíavana. A i n f a s t 2 8 , 1 0 0 7 
A G R A V E M I S T A K E 
jt ¡s iudeed d i s a p p o i u t i ü g to see 
tfae conservatives carry ing out their 
politieal campaign on pract ical ly the 
same liues as the L i b e r á i s and, in 
order to win tlie sympathies of the 
uneducated and narrow - minded, 
spreading the most unjnstified char-
ges against the United States' policy 
in this island. 
Señor Lanuza , for instanee, after 
gssuming tliat the Jesnit fathers in 
Paraguay established a tyrannical 
regime,—which is very far from 
truc,—and that they took for them-
selves " a l l the rights, imposing on 
the natives all the duties," deelared 
ín a recent speech at Santiago, that 
the Americans have done the same 
with the Cubans. 
The very fact that the Americans 
can be abused in a land where they 
have an arniy and hold the reins of 
governraent, is an evident proof that 
they do not keep " a l l the rights for 
themselves," and that they fulfil to 
the utmost, even granting that they 
fulfil no others, the high Christ ian 
duties of tolerauce and forbearance. 
"We regret to see the Conservatives 
take such a wrong course and breed 
araong the Cuban masses an umvar-
ranted feeling of mistrust as to the 
honest purposes of the American gov-
ernment. 
"Without having a definite pro 
gram, a fact which they openly pro-
claim, the Conservatives have taken 
to the stump to increase their ranks. 
Thcir prematnre move compels them 
to ¿e l iver their addresses to the same 
kind of people who compose the L i -
beral speakers' audiences. Naturally, 
they have to express almost the same 
ideas as the L iberá i s and give vent 
to the same sentiments. . . 
"Aecused of entertaining protecto-
ratist principies they want to con-
ince their hearers that it is not so. 
Aecused of being in sympathy with 
the American administration, they 
make every effort to appear in the 
most uncompromising anti-American 
I g h t . 
Whether these are their innermost 
convictions or not, we do not want 
to say. W h a t we notice is that they 
are inflieting considerable damage on 
the Cuban people, for every action 
which does not t e n á at present to 
strengthen the good w ü l and friend-
ship between Cubans and Americans 
is a mistake l ikely to bring the gra-
vest consequences for Cuba. 
CQNSIDER PURCHASING 
VEOADOWATERWORKS 
Ayuntamiento W ü l Take ü p the Pro-
position Today—Special Com-
mittee Met Yesterday. 
BRAZIL SAYS SHE IS NOT 
A THiRD-CLASS POWER 
Objects to American-Anglo-Germaji 
Arbltrat ion Court P l a n at the 
Hagne. 
W A N T S E Q U A L I T Y O F N A T I O N S 
Strong Braz i l ian Protest Against 
Judic ia l Predominance of Might 
Over Right. 
The city council w ü l today consider 
the proposition that it purchase from 
the concessionary at present holding 
the right to supply the w a r d of Ve-
dado with water its rights in the sum 
of $510,000, plus $33,000, which the 
company has expended since the 
agreement of purchase entered into 
by the city government and the con-
cessionary. 
The city council's special commis-
sion on water met yesterday af-
ternoon, there being present S e ñ o r e s 
Láva le , Bruzon, N u ñ e z Pérez , Berr iz , 
Tejada, and S á n c h e z Toledo, and bis 
honor, the mayor. 
No definite dec i s ión was arrived at. 
The committee wi l l meet again today 
to consider the Vedado aqueduct 
question. 
The report on fhe aqueduct made 
by the department of public works 
has been sent to Governor Magoon 
and to the city council, and it embo-
dies a former report approved by the 
secretary of w a r of the United Sta-
tes, Mr. Taft . 
"Exeuse me," said the city boarder 
in the coimtry, "'but in which part 
of the garden does the succotash 
grow? J thought I would like to 
pick some."—(Milwaukee Sentinel.) 
" H u m a n bein's" said Unele Ebeu , 
" i s a heap like fishes. What. looks 
like good luck very often turns out 
to be niff in' but a piece of bail wi f 
a hook in i t ."—(Washington Star.) 
The following official recital of 
the position of Braz i l , in the matter 
of the proposed organization of a per-
manent court of arbitration at The 
Hague. has been made public at Rio 
de Janeiro: 
B r a z i l did not insist at the Hague 
Peaee Conference upon a superior 
position in the Anglo-German-Anie-
rican project for the organization of 
a new and permanent Court of A r -
bitration. She pronouuced herself as 
against the creation of such a court 
as an utterly useless step, insomuch 
as there exists already at The Hague 
a permanent court of arbitration, 
created by the Convention of 1899. 
Braz i l also put herself on record as 
against the elassification of the 
soverign states represented in the 
conference, into states of first. se-
cond, ^hird. fourth. and fifth class. 
Indepeudent and eivilized nations, it 
is deelared. should not be invited to 
a conference in order that they sign 
conventions in which they are clas-
sed and classify themselves as Powers 
of the third, and even of the fifth 
order. The demand made by the B r a -
zilian delegation to the conference is 
that the principie of the equality of 
sovereign states, in their international 
relations accepted by the convention' 
of 1899, c o n t i n u é ,to be recognized. 
I n this connection it is sufficient to 
repeat preambles twelve to seventeen, 
inclusive, of thé Braz i l ian project. 
Preamble twelve declares " I t is 
therefore necessary to maintain, for 
the court in question, the same rule 
of continual equality of representa-
tion that was recognized by the con-
vention of 1899." 
Preamble th irteen—"If the States, 
who were not represented at the first 
Peace Conference, were invited to 
the second conference, this was not 
for the purpose of making them sign 
with solemnity an act which dimi-
nishes their sovereignty by reducing 
them to a scale of elassification, which 
the more powerful States would be 
glad to recognize." 
The fourteenth preamble recites 
that the interests of peace wi l l not be 
served by the creation between the 
various states, by means of contrac-
tual stipulations, of different degrees 
of sovereignty which humiliate some 
at the profit of others, and which 
undermine the fundamental institu-
tions of all, and by proclaiming, by 
a s tr iking analogy. the jur id ica l pre-
dominance of might over right. 
The fifteenth preamble says that 
if the establishment of a new court 
on such foundations is insist id upon, 
it would be better not to créate it at 
all, especially in view of the fact that 
the nations today have at their dis-
posal the present court for the peace-
ful settlement of International con-
fliets, as well as the right that the 
conference has accorded them, and 
which cannot be denied by the con-
ference, to have free recourse to other 
arbiters. • 
The sixteenth preamble declares 
that if this right is once admitted, i 
there is no advantage to be gained | 
by having in operation at the same 
time two courts, each considered 
equally permanent. 
The seventeenth preamble says that 
the principal deficieney of which 
complaint is made in the present 
court is the lack of actual perma-
nence, by correeting this imperfec-
tion, than to undertake to d u p l í c a t e 
a court of arbitration. 
Consequeutly the Braz i l i an dele-
gation to The Hague, aeting in accor-
dance with the instructions reeeived 
from its Government, proposed the 
reform of the present permanent 
court of arbitration. E a c h state 
wil l ing and able to pay the emolu-
ments estableshed by the conference 
would have an arbiter permanently 
at The Hague. Parties in litigation 
would have the privilege of submit-
ting their differences either to the 
pleanary court, or to arbiters select-
ed among those attaehed to the court. 
If the other project, estableshing 
permanent judges only for the six 
great mil itary powers of Europe, the 
United States and Japan. and tempo-
r a r y judgss for the other States, clas-
sified on a scale of importance ab-
solutely arbitrary and unjust, is 
adopted, B r a z i l wi l l not sign the con-
vention. Braz i l wil l content herself 
with the court of arbitration already 
in existenee, and she wi l l not figure 
in an internatioual acts as a power 
of the third class. 
When the principal committee of 
the peace conference, which is con-
cerned with question of arbitration, 
adopted the Bri t i sh , Germán, and 
American proposal for the establesh-
nient of a n international prize court 
to a d j u d í c a t e on s h i p s captured dur-
i n g warfare, only Braz i l , through 
Senhor Barbosa, opposed the second 
reading of the scheme, which is in-
tended to be annexed to the perma-
nent court of general arbitration. I t 
Avas romarked that Norway. w i t h 
more that 1,000,000 tons of shipping. 
MEXICO FORESEES 
TROUBLE FOR COURT 
E s t e r a Opposes American Proposi-
tion to Establ i sh International 
H igh Tribunal . 
E Q U A L I T Y N O T P O S S I B L E 
Choate E x p l a i n s Doubtful Points of 
Jurisdict ion. —Second Reading 
Shortly. 
B y Associated Press. 
The Hague, Aug . 28.—The exa-
mining committee today completed 
the first reading of the revised ver-
s ión of the American proposition for 
the establishment of an internation-
al high court of justice and a second 
reading was scheduled for Septem-
ber 2nd. 
Mr. Choate, the American repre-
sentative, explained somtí doubtful 
points regarding the court's jur i s -
diction. 
Es tera , of M é x i c o , announced that 
republic's opposition to the court 
on the ground that M é x i c o considers 
it imposible to secure equality for 
all countries in appointment of 
judges. 
TWOIIDREDIUICIDES FOR EACH J I L L I O N JAPS 
Interesting Statistics About Japan, 
E n g l a n d Germany and Other 
Countries. 
M. K u r e Bunso, a well-known sta-
tistician. in the course of a very in-
teresting lecture, gave the following 
statistics on suicide in Japan . He 
said that the annual average of sui-
cides for the fifteen years which 
elapsed in 1905, was from 155 to 200 
in a million inhabitants, so that this 
average scarcely d'iffers from that 
of other countries. I t seems inevi-
table that wherever there is a de-
pression in business the number of 
suicides increases. F o r m e r l y good 
and bad harvests in E n g l a n d affect-
ed the number of suicides, but to-day 
it seems that this role falls on com-
merce, for it cannot be denied that 
there is a cióse relation between the 
state of trade and the number of sui-
cides. According to statistics pub-
lished some years ago the number of 
suicides for each million inhabitants 
was as follows:— 
Denmark 
F r a n c e . 
Switzerland 
Prus ia • • 197 
Japan 
Austr ia-Hungary 1^9 







supported the seheme without insist-
ing upon having a judge, while B r a -
zil. with only 200.000 tons, blocked 
that like other projeets, in which she 
is iiol treated as a nation in the front 
rank. 
Sweden 
B a v a r i a 
Great B r i t a i n 
Xorwav 
Holland 
I ta ly 
Suicides c o n t i n u é to increase in 
number in Japan . and the mean 
average per million inhabitants has 
now reaehed 200. 
The following statistics ind ícate the 
number of suicides which have taken 
place during the fifteen years termi-
narting in 1905. 
Y e a r Men Women Total . 
1904 . . . . 6.100 3.700 9.800 
1891 . . . . 4.600 2.700 7,300 
1892 . . . . 4,700 2.700 7,400 
1893 . . . . 4,400 2,800 7,200 
1894 . . . . 4.500 2.800 7.300 
1895 . . . . 4.600 2,900 7.500 
1896 . . . . 4,400 2.800 7.200 
1897 . . . . 4.400 2.900 7,300 
1898 . . . . 4,600 3.000 7.600 
1899 . . . . 5,300 3.300 8,600 
1900 . . . . 5.000 3.300 8.300 
1901 . . . . 5,000 3.200 8.200 
1902 . . . . 5,200 3.300 8,500 
1903 . . . . 5,600 3,300 8^900 
1905. . . . . 6,200 3.900 10,100 
The total nun^ber of suicides frotn 
1891 to 1898 was 36,947 for the men 
and 22,898 among women; during 
the seven years which followed there 
were 42,647 among women. The in-
crease in the average of male suici-
des was 14.5 per cent., while it reaeh-
ed 16 per cent, for women suicides. 
M r . K u r e attributed this higher ave-
rage among women to the present 
evil conditions of Japanese women 
ob l igéd to struggle against men in 
the arena of active life. 
The months during whieh the num-
ber of suicides is particularly high 
are May and J u l y ; but in general 
the greater number of suicides oceur 
between A p r i l and November. Han-
ging is the favorite means of suici-
de, but drowing is also frequently 
resorted to. 
A s for the motives which deter-
mine suicides, an inquiry .into 62.000 
suicides of men and 37,000 suicides 
of women leads to the following sta-
tement:— 
Men. Women. 
.Madness. . . . 30,000 20,000 
Poverty . . . . 73 27 
Disease 60 40 
Jealousy. . . . 40 60 
Remorse 75 25 
F a m i l y quarrels. 30 45 
Despair 25 45 
Financ ia l troubles 30 10 
The other cases are attributed to 
various causes.—Bulletin General de 
Therapeutique. 
ernández García f f 
U E P T C J r a 0 1 7 0 - - 1 7 2 . R . F E R N A N D E Z A C O . P R O P R I E T O R S . 
ELADIO MARTINEZ Y CORDERO 
ABOGADO 
Mercaderes 16. — De 9 & 1 y inedia y de 
t é. cuatro. , „ „„ » 
138Í1 13-22Ag. 
D r . R . C U I R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y Balear. 
Consulias de i2 á 2 (Clínica) $1 la inscrip-
ción al mea.—Particulares do 2 á 4. 
BIaari«iae 73, .Telé io»» 1334. 
C. 1718 28-lAg. 
DR. F. CARRERA Y JÜSTIZ 
ABOGADO 
Catedrático de la Facultad de Derecho 
Bufete, Prado 8. Teléfono lio? 
M A N U E L A L V A R E Z G A R C I A 
ABOGADO Y IsOTABIO 
;*l)ogado de la Empresa DIAÍIO DE L A MIKIÍU 
De 10 á 11 a. m. y óe 1 á 4 p. m. 
Lamparilla núm. 33 
DR. ENRIQUE PERDOMO 
Vías urraarias. Estrechez de la orina. V«-
léreo. Srñ>J% b'drofdle. felCfono 287. De 
12 4 3. Jeaús María número 33. 
_ C . 1706 26-lAg. 
CIRUJANO-DENTISTÁ. 
Polvos denir íücos , e l íx ir , cepillos. Consul-
de 7 4 6 
13187 2e-10Ag 




1081¿ De 12 6 4. 
26-8Ag. 
Kanuel y Víctor Hannel Cardenal 
PKOFEfeORií.3 de ARMAS 
P r a d o 9 3 A - altos de P a y r e t . 
__c00O0 3 Ag 
d r T j . r a e a e T b ü e ñ o 
M E D I C O C I K U J A N O 
p»«eo 33. — Vedado: Consulta* de 1 4 3 
Lunes, Miércoles y Viernes 
f. ^allano ^4, alten. — Teléfono 9103 
,,í,"ul««» de ^ á 4. Martes Jueves y bXbaAo. 
12143 26-10AK 
„ D R . R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del artritismo. reí 
^"•Usnio. obesidad, neuralgias, dlspepsl 
stenla, pará l i s i s y demás enfermeai 
is pa-
^ i i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
- Abogado 
^anjpanario 7 7 Aguiar 2 
COSME DE LA T 0 R R I E N T E 
ABOtíADCM 




J E S U S R O M E U 
ABOGADO. 
Gal iano 7 9 . A g u i l a í ) l , altos. 
O. 17 67 26-lAg. 
l i i i i l t iTBi iáic i E l i 
del Dr. Emilio Alamilla 
Tratamiento de las eufermedades de la 
piel y tumores por la tílecuK.iaaa, Kayos 
X Rayos ínnaen , etc .—Paraiisu peri fér icas , 
deuiliiiad general. raquUu.mo. dispepsias y 
enfermedades de señoras , por la Klocir ic l -
dad Estát ica . Galvánica y í arádica .—Exa-
men por los Kayos X y Radiograf ías , de 
todas clab»!e 
CONSULTAS D E 12^ á 4. 
E M P E D R A D O T3. Te lé fono 3151 
12528 <8-12Jl. 
D r . J u a n P . Castañeda 
AtíOCÍADO 
Consultas de 8 á 11 a, m. — Tejadillo 14 
C. Í702 26-lAg. 
DE. GARCIA CASARÍE60 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Amistad 54.—Tellfono ias7.—Consultas de 
i e, a Vías urinarias—Enfermedades 0o las 
mujeres.—l-'ara pobres: Olspensano "Tama-
C. 1735 26-lAg. 
DR. HERNANDO SEGUÍ 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Bníerin«rda«U>« «leí Pecho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
tíWTCHO i3"* DE1 12 * -
P a r a enfermos pobres de Garganta, - .ar lz 
v Oídos — Consultas y operaciones en el 
iiospital Mercedes, á. las 8 de la martar.a. 
C. 1713 ¿%-iAg. 
M M I U O C A B R E R A 
Galiano 79. 
C. 17 25 
ABOGADO 
Habana. De 11 á I . 
26-lAg. 
i f . 1 3 . Z O O J O 
CLKuJA-NO DKNXiSTA 
Ausentu 
RernaaB núm. 3U, euiicsuclos. 
C. 1703 26-lAg. 
D o c t o r J u a n E . V a i d é s 
Clrajano UcatUta 
D r . P a m a i e o n J u n a n V a l d é s 
ÜléiUeo Clfujaso 
A.QULLui. tiUUtutiV i». 
C. 1720 26-lAs. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catetiratico por oposic ión de la Facultad 
üo Medicina.—cirujano del .Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 á, o. 
A H I S T A U 67. VBlJBFÚltO 1120 
C. 1721 26-lAg. 
DR. fl. A L V A R E Z ARTÍS 
E N F E R M E D A D £i¿ D £ L A GkftitUA&ft^ 
Omsuitas de 1 á 3. Consulado 11L 
C. 1711 26-lAs. 
DR. G A L V E Z GüiLLEM 
Especiaii&la en slalls, hernias, impoten-
cia y ebloriiidaa.—inaoanu. numero 4!*. 
C. 1774 . - 26-lAg. 
D O G T O E D f c H O e U ^ . 
O C U L l & T A 
Consultas y e lecc ión Ue lentes, de 12 & 3. 
A G U I L A S6. T E L E F O N O 1743 
11065 78-6J1. 
DR. GÜSTAVO G. DÜPLESSIS 
C1RUJLA. lii^-MiütAL. 
Consuuati alarias de 1 á. 3. 
San Nico lás núm. 3. Teléfono 1132. 
C. 1710 26-lAff. 
DR. R. CALIXTO VALDES 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduraa POftlzas. 
puentes y coronas do oro. Gallado 103. es-
quina & San José. oR , r „. 
C. 1768 26-1 fg. 
CIHUJABTO DWTTISTA 
JCxtmoclenes sin dolor, con 'el empleo de 
Miestésicoa inofenelvos, de (xlto seguro y 
•in ningUn peligro. Especialidad en denta-
duras de puente, coronas de oro etc., Cotwul-
• M y operacionea de í a 5. Oablneta: Uab*-
DR. JUAN PABLO GARCIA 
Especialista en las VÍA« urinarias 
Consultas Luz 15 de 12 a i-
C. 1715 'i6-lAg. 
l ) r . , K . C h o m a í . 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . —Curación r&plda.—Con-
eultas de 12 4 3 — Telé fono 354, 
E G I D O ITUM. 2 (altoa) 
C. 170S 26-lAg. 
Dr. N I C O L A S O. de R O S A S 
CIKUJANO 
Kspeoalista en enfermedadea de seííoras, ci-
rujio en general T partos. Consultas de 12 á 
2. Kipj.edrado 52. Teléfono «100. 
O. 1701 26-lAg. 
P I E L . — S I F I L I S . — S A N G R E 
Curaciones rápidas por sltemas moderní-
simos. 
Jenés María 8 L De 12 fl 2 
C 1707 36-lAg. 
Especialista en 
S I F I L I S Y V E N E R E O 
Cura rápida y raaical. E . entenno puede 
coininuar en ous ucupacicncs, durante el 
iraiamlento. 
L a 'olenorragia se cura en 15 días, por 
procedlmieniod propios y especiales. 
De 12 ú 2. Enfermedades propias de la 
mujer, de 2 á. 4. A G U I A R 126 
C. 1769 28-lAg. 
D 1 L & O H 2 A L 0 A E O S T E S I J I 
lletucu Ue iu C O M «le 
BcacflccBcla y MaterBl<\^a. 
Especialista en las enformedades de los 
oiAoM, médicas y quirurKicae. 
Cousuitas ue 11 & i , 
A G U I A R iU¿'/a. ¿ tki.ijl^üNO (¡24. 
C 1716 26-lAg. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad do París . 
Especial ista eu enfermedades del e s t ó -
mago é intL-siinot;, ae^UXi el procedimiento 
de ios profesores docures l iayein y Winter 
de 1'a.nw por e¡ aná l i s i s d---l .ugo gás tr i co . 
CONisULTAis DM i á 3. f R A D U 54. 
C. 1732 26-lAff. 
S O L O Y B A L A Y A 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 3 
26-iAe. 
D r . A B R A H A M P L R E Z M I E O 
MEDICO C I R U J A N O 
(.'atedrktlco por opoislcioa 
ae la Escuela de Mcdlclu*. 
san Mlmuvl mito*. 
l loras de consulta; de ^ a &.— «.«tltfoae )8ts. 
C. 1728 . 2 6-lAg. 
D E . J U A N J £ S P 3 V A L D £ S 
' í^ ja i rM^ Cirujano Dentista 
De 8 fl 10 y de 
12 & 4. 
1*31 
ÜALJANO l i \ 
26-lAg. 
DR. ANGEL P. PIEDRA 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en las enfermedades del esto-
mago, hígado, bazo é Intestinos. 
Consultas de 1 á. 3. Santa Clara 25 
C- 1724 26-lAg. 
D r . C . E . F i n l a v 
E«peci«li»ta eu e u í e m e á a u c B de loe ojo» 
T de lo» citaos. 
Gabinete. Noptiiüo 4S.—Teléfono 1806. 
C o c s u i u s dw 1 a 4. 
Domicilio: 7a ICalzadal 56-Vedado-Telf 9313 
C- 1709 26-lAg. 
P o h c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Agnlar Hl, Baaeo Bapafiel, yrtaelyal. 
Teléfono nam. 12S. 
C 1765 26-lAg. 
• D r . M a n u e l D e l l i a , 
Médico do n i ñ o s 
foníulta* ie n ú 3. — Chacón | i r etqutna i 
Airuaoitc. — Tciéicio gio. (T. 
Dr. .Ramiro Cartonell 
Especialidad Eníermodades de niños—Con-
sullas de 1 fl 3. — Luz 11. Teléfono 2149 
c. n a » 2 « - I A S . 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de ¡Señoras. — Vías Urina-
r i a s . — C i r u j i a ea general.—Consultas de 12 
a 2.—san LAzaru 2 «ti.—'leié^ono 1342.— 
C. 17L,3 26-lAg. 
ANALISIS de ORINES 
Laboratorio Urológ ico del Dr. Vi ldósola 
(Fundado r n 1SS8) 
Un a n á l i s i s completo, microscópico 
y iiulmico, DOS P E S O S . 
Coiupcstela OT. entre .Muralla y Teniente Rey 
C. 1729 26-lAg. 
D r . J . b a m o s F e r u á n d e z 
O C U L I S T A 
CMMÜIM fratlv XO£~ 
<-w«iaa» de VillnnneTn. 
C. 1727 26-lAg. 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Belascoaln 105V4. próximo 
fl Reina, de fl 2.—Teléfono 1S39. 
C. 1726 26-lAg. 
P E L A Y O PiARCIA Y S A N T I A S O 
NOTARIO PÜBEICO 
P E L A Y O (JARCIA Y D R E S T E 3 F E R R A R A 
ABOGADOS 
Habana 72. Teléfono 3153. 
De 8 fl 11 a. m. y de 1 a 5 p rx 
C. 1733 26-lAg. 
D R . A D O L F O MY¡& 
E u í e r m e d a ü e s <lel E s t ó n i a ^ u 
é IntCÉttílMM cxclusiv araente 
D i a g n ó s t i c o por el aaflllsis del contenido 
estomacal, procerlimiento quo emplea ei pro-
fesor l layem dei .Hospital de faan Antonio 
US i 'ang, y por el a n á l i s i s de la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 fl 3 de la tarde. — L a m p a -
ril la, 74. patos. — Te lé fono 874. 
C. 1719 26-lAg. 
so Mam 
¡ S . O a u c i o ü e l i o y A r a n g o 
ABO<iAL>l>. H A B A N A <$5 
T E L E F O N O 703 
C. 1737 26-lAg. 
DR. F . J Ü S T I N Í A N ! CflAüOW 
M.édico-Cirujaao-4-ieuusia 
tí ALLÍ ' 4t í̂ o t̂̂ iMJL A i-"^. ' iTAIh 
C. 1'.30 26-lAg. 
DR. f RANCÍSGO J . D £ U l i m 
IVicrviuiMLB, t'í«.i j V cuére«-au iuuemB.-c insu l -
tas at. l i fl Z.—Días lesuvua, ue 11 a i . 
Trocaaero 14.—'leieiono 46». 
PRADO 6 4 Y 64 A. 
DIRECTORA: 
D o c t o r a M ? L u i s a D o l z . 
R e a n u d a r á sus tareas e. luues 9 de 
Septiembre. 
Admite pupilas, medio pupilas y 
externas. 
13972 4-23 
C. 1705 26-lAg. 
O ' R e í l l y 43 
COLEGIO ALEMM 
D E 1 » Y 2» E N S E Ñ A N Z A 
PARA NIÑOS Y NIÑAS 
Kindergarten desde 4 años , clases de di-
1 bujo, idiomas y música . Academias Mercan-
til y Tenedur ía de libros. Horas de 7 a. m. 
fl 10 p. m. E l día 1 de Septiembre empezará 
el curso de 1907 á 1908. 
14180 10,28 
Miguel R o d r í g u e z y Anil lo 
Médico -v . ir i ijano 
EnfermeQautíB ae los pulmones y del 
aparato digestivo. Tratamiento especial de 
ia Tuberculosis por las inyecciones de Tu-
berculina del Dr. Jacobs (de Bruselas). 
Tamoien emplea tratamientos modernos 
para ^a curación rápida de la Sífilis y de 
la Anemia. Consultas de 11 á 1, San . ú -
coias 85. 
12036 78-23J1. 
DR. JOSE A R T U R O FIGüERAlí 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especial ista on piezas protés icas . P r i -
mer dentista de .«« Asociaciones de Re-
pórter» y de la Prensa.—Consultas de 7 & 
11 a. m. on la Quinta " L a Pur í s ima Con-
cepcldn," —Consultas de 12 & 6, Teniente 
Rey 84. — Teléfono 3137.—Habana. 
c- 1704 26-lAg. 
ANALISIS DE ORINAS 
Laboratorio i iac tereo lóg lco da l a Crflnica-
Médico-Quirúrgica de la Habana. Sa praotN 
can anfllLals de orina, esputos, sangre loche 
vino etc.. etc. P R A D O 105. 




DIRIGIDO POR LAS 
Religiosas I d Anostolalo tíi SaiMo Co-
razón de Jesns—Jcikz m . 119. es-
p i i a á fniiceca, M m . 
E l dia 9 de Septiembre c o m e n z a r á 
el curso de 1907 á 1908. Se reciben 
pupilas, semipupilas y externas. Ade-
m á s de las asignaturas del curso se 
dan clases de i n g l é s , piano, dibujo y 
toda clase de labores. 
Se dan prospectos. P a r a m á s in-
formes, dirigirse á l a Madre Supe-
riora. 
A. M. D . G. 
15-28-Ato 
D I A P / O D E L A M ^ J Í i r i . — E d i c i ó n de la tarde.—Agosto 28 de 1907. 
UNCLE m NEEDS A 
BiüGER REGULAR ARMY 
Secretary Taft Declares D i ñ i c u l t y 
with A r m y Lies in Scarcity of 
Enl i s ted Men 
O N L Y F I F T Y F I V E T H O U S A N D 
A Great Eíficient A r m y Cannot Be 
Raised Equipped and Tra ined 
Over Night. 
Secretary Taft on the éve of his 
dppartnre from Washington on his 
trip around the world. granted an 
interview to the Washington corres-
pond^t of the Boston Transcript who 
qnotes him in part as follows: 
I f war were decía red to-morrow 
het-nven the Únited States and a 
foreign power this nation wonld be 
better propared. as far as the ef-
ficiéncy of the omcers of t.hp Army 
is concerned, than" at any time in 
its history. 
I say this beeaose nur officers in 
the A r m y know more abont their 
business than they eyer did beforo. 
They are better trained in every prac 
tica! detail of their work as figiiting 
machines. They are better equipped 
in intellicrenoe and efiiciency than 
the officors of any other army in thv 
world. 
The diíTiculty with onr A r m y is 
that we have not a sufficient number 
of men. We need more enlisted men. 
W e have only fifty-tive thousand at 
present, when we ought to have 
sixty-five thousand—the number of 
Regulars provided for by Congress. 
The American private soldier is the 
best in the world, but we have not 
enough of him. 
It has been said that in times of 
pe a ce can. do without so many 
b-oldiers. flnd that should war break 
out we ojpuld íj i i ickly raise a volun-
teer forcé that would be thoronghly 
tffiective Those who say this contend 
that after the Civi l W a r . when the 
vetcrans of the Union A r m y marched 
doAvn Pennsylvania avenue, they 
proved what we .could do Avith a 
volimteer forcé. 
B u t that does not prove the ar-
gumeut. A great army cannot be 
raised. equipped and trained over 
night. The Union Armies comprised 
the best í i g h t i n g forcé ever organizad 
in any conntry. They were inured 
to hardships and the tire of the 
enemy. But they became so only af-
ter long experienjce. During the first 
few months of the war they were 
quite different. 
W e can raise a volunteer army. 
but it talles time. In the meantime 
we should recruit onr regular Army 
to the m á x i m u m . Cbnditíons in the 
Arfny should be made more satis-
fa^itory in order to attract men to 
enlist, whether by higher pay or 
othrwise. 
WAS ASSASSINATED 
London Tribune Informed that Mur-
der Has Been Committed at F e z 
in Morocco. 
E y Associated Press 
London. Angust 28.—The Tribune 
has a message from its correspondent 
at Tangiers to the effeet that the sul-
tán Abdnl-Aziz has been assassinat-
ed a. Fez . 
EXPLOSION ON 
PORTÜGESE SHiP 
Gas Causes Accident W h i c h Several 
Persons. Vasco de Gama Damag--
ed Injured . 
ALTON RAiLROAD SOLO 
TO "THE CLOVER LEAF" 
Change in Ownership W i l l Not Take 
Place- until Government's At-
titude I s Known, 
' W A R E A F I N E ! 
Transfer Delayed Pending Informa-
tion as to Whether Alton I s to 
P a y for Rebating 
B y Associated Press 
Lisbon. August 28.—An e x p l o s i ó n 
of gas aboard the battleship Vasco 
de Gama which oceured today injur-
ed several persons and somewhat da-
mage the vessel. 
KAISERTHROWN 
As Emperor W a s Saluting Veterans 
His Mount Stumbled and F e l l . 
W a s Not Hurt . 
B y Associated Press. 
Hanover. August 28.—As the K a i -
ser was saluting the veterans at the 
review yesterday, the horse upon 
wbich he was mounted fell, throw-
ing him to the ground. The emperor 
was fortunately not hurt. He mount-
ed another horse and continued the 
review as though nothing had hap-
pened. 
F E V E R S I T U A T I O N 
The sanitary department's reports 
yesterday showed that the yellow 
fever situation in Cienfuegos remains 
unchanged. There are ten cases 
there now. I t is hoped that further 
spread of the disease raay be check-
ed, but sanitary officials admit that 
it is very likely that many people 
have already been infected and that 
other cases wil l appear within a few 
days. I t now seems certain however. 
that the American soldicrs are ab-
solutely safe. 
New Y o r k financial circles are in 
fornjed that aegotiations have been 
practically eoncluded for the sale of 
the A i t ó n by the Rock Tslaml to the 
Toledo, St. Louis and Western, or 
the Clover Leaf, as that road is 
called. ^ 
The Clover Leaf. a Hawley r.ne. is 
now d ó s e l y atí i l iated with the Min-
neapolis and St. Louis and the lowa 
Central. When the Alton mileage is 
added to these roads the Hawley sys-
tem will e m h r a c 2.500 miles of con-
necting line, reaching from Toledo, 
O., west to Kansas City, and from gf. 
Lonis north to ^[uureápoIjB. 
Whilc the negotiations h a v é been 
closed Ihe change in ownership wi l l 
not ;)ctnally take pl^ee unti! the 
j Hawley interest héÉye obtained defi-
l itee knowledge that the Govern-
ment does not iutend to fine the Alton 
^29.000.000 in eonnection with the 
Standard Oil rebates. Two other 
factors of less ímpor tance have not 
et been settled. 
Under the ownership of the Eock 
Island. the Alton is a parallel and 
competing line with other mileage in 
that system. That the Government 
wonld take action to forcé a d iv i s ión 
of the Alton from that system has 
been generally expected. I n banking 
circles the opin ión was nnanimously 
expressed that the placing of the 
Alton with the Clover Leaf. where 
no further conflict with the Govern-
ment regarding parallel and com-
peting lines could be expected. wonld 
go a long way towards ridding the 
general situation of a troublesome 
question. 
Inasmuch as E d w i n Hnwlev. a for-
mer assoeiate of K . H . Harr iman. w.is 
actice in tnrning control of the Alton 
over to the Rock Island, thtí hrst 
acquisition of the Alton by the 
Hawley system is of special interrst. 
ít Waé the loss of tho Alton that 
brought about the break between 
E d w i n Hawley and E . H . Harriman. 
It was learned further than some 
ten months ago. after a careful in-
vestigation, an attempt was made by 
L . F . Lorece to purehase the Alton 
for a syndicate. including several 
important interests. That deal was 
r.earing completion when the Alton 
i n v e s t í g a t i o n was started. 
REVOLUTION IN CHINA 
Movement Is Gaining Strength and 
Secret Organizations are 
Increasing. 
I N Y A N G T S E V A L L E Y 
Murderous Plots Against the Man-
chus Cont inué To Be Discovered 
in Pekin. 
I t is reported that the revolutionary 
movement in China is gaining 
strensrth and that secret organi/ations 
are increasing in number, especially 
in the Yangtse valley. Despatches 
from Shanghai state that Chínese 
officials say that thousands of revo-
lutionists are concealed in the 
foreign quarters of the cities. thus 
placing themselves ontside the jur i s -
diotion of the Chínese courts. The 
provincial officials are doing their 
ntmost to snppross the revolutionary 
movement. and promote reforms. bnt 
they feel themselves helpless. Mnr-
derous plots against the Manchus 
cont inué to be discovered in Pekin. 
EPIOEMIC AT TUNA 
MAY BE YELLOW FEVER 
Indications A r e That Town is Af-
flicted by T h a t Disease—A 
Number of Deaths. 
The report from Victor ia de las 
Tunas yesterday that the people were 
alarmed at the ravages of typhoid 
fever, has been confirmed, says The 
Lucha , but in such a manner as to 
make the situation look as grave as 
that of Cienfuegos when the yellow 
fever was first discovered there, and 
there appears to he immediate need 
of government aid at that place. 
A gentleman now in the city, jnst 
up from Tunas, states that within 
the past fifteen days there have been 
eight or nine deaths from the disease 
and that there are now at least ten 
persons seriously ill with it. Two of 
the patients now ill are daughters of 
Sacramento Bello, the mayor of T u -
nas, both of them charming girls. 
They are said to have contracted the 
disease at the bedside of one of their 
girl friends. who died from it. These 
two sisters were in constant atten-
dance on their sick friend, and it is 
said that another young lady who 
was a eompanion of theirs during the 
nursing of their sick friend. is also 
seriously i l l . 
The local physicians have diagnos-
ed the disease as typhoid, but it is 
reported that those who suecumb to 
it do so in seven or eight days, being 
pr. viously attacked by violent tits 
of vomiting: this with other symptoms 
créate a doubt as to the disease being 
tvphoid. . 
When the present epidemic. ot dis-
ease appeared at Tunas the citizens 
organjzed a c o m m i í t e e which made a 
house to house inspection, advising 
the citizens to clean up their p r e c -
ises. I n one case, where one of the 
partios visited refused to remo ve a 
pig which he had penned in his yard . 
a telegram was sent to the mayor of 
Puerto Padre explaining the situa-
tion to which that official replied or-
dering the animal removed and the 
premises cleaned. which Sacramento 
Bello, the local mayor authorized. and 
the ••ommittee carried into effeet. 
The eonditions are reported as very 
bad and the people feel very much 
alarmed over it. 
E A R T H Q U A K E F E L T 
B y Associated Press 
Port de France , August 28.—A 
strong earthcpiake shock was felt 
here at 10:50 last night. No damage 
is reported. 
P R O T E S T A G A I N S T C A L V E S 
It is stated that friends and admi-
re rs of ü r . fíafael O'Bonrke to the 
number of several hnndred, paraded 
the streets of Cienfuegos yesterday 
to protest against the appointment of 
D r . Calves as chief of sanitation in 
that city. They marched to the city 
hall , delivered a written protest to 
the mayor and supervisor of sanita-
tion, and dispersed, all in perfect or-
der. Thay want to see O'Bourke in 
chief's chair. 
TO GORTELYOÜ 
W h e n Clerk Brought Down Cancel-
lation Die E x p l o s i ó n Wrecked 
Sub-Station. 
B y Associated Press. 
Philadelphia, Aug. 27.—The postal 
sub-station at Nicetown was wrecked 
today by the e x p l o s i ó n of a small 
package -in the mail addressed to 
Secretary of the Treasury, George 
Cortelyou. 
The package was four by two in-
ches square and when the clerk 
brought the steel caneellation die 
down on it to stamp it. it blew to 
pieces. Xobody was injured but 
the ííub-station was damaged. 
Of ic iá i s think the package con-
tained a large percussion cap. 
C U T T I N G I M M A T L R E 
T O B A C CQ 
Rather than risk los^' t, 
owing to the extreme f CfoP. 
iroiiffhont th.- t r . K o ^ _ ,lrou&K* 
i i " ^ A í r e m e i ™ i 
thronghont the tobáceo rai.i ^ 
lion of Conm-etunit. manv ? Sec-
fanners there are (Hit tW t u ^ 
The phülTs ;)re nr,t vunvZt] 0 ^ . 
no rain shoul.l f;¡l] ¡M jh(> hUt ^ 
(bi.vs the r.rop would wilt " ' ^ teq 
its flavor. The tobaeeo l ^ ' { l < * * 
ent lose is heavily ^ U U ^ L I 1 
re(|uire umisn;,] e-n-e i , , enrin 
of the erop is of excellent q u ^ ^ 
" B n t " , said Hiss Gull « h ^ 
with the date of her birth ;1 naQl«. 
family Bil)le. ¡sn't it•'>*• "'y111,^1^ 
plierl 31LSS Wise. - hnt t h . 1 ^ ' 
m her hai i i lwnt in? . " ^ - Í r ^ n ^ V is 
Press, j ^ ^ d e l p ^ 
Sribbington—"I t iu . . -
sonnet to .Miss Peehis.'' W;se 
don't yon do it. Tt mav''tUrT17^ 
against y o n . " S r i b b i n - t ( m - J r J S 
1 thought she liked poetrv ;' x¿y> 
— " S o she d o e s . " — ^ r > u U l s e 
Press.) ^^lacblph-; 
A T T H E P L Í I Y 
National T h e a t r e . - S a n I?afael 
Prado.—Movmg pictnres in honrl 
acts. beginnm;- at 8'15. Brices *i S 
to 10 cts. ' ^ 
Payret Theatre Prado córner ' ftf 
San J o s é . - - M o v i n g Picture in hourlv 
acts. heginnm.íí :-it S":30. Prices ¿i ¿ 
to 10 cts. per act. • ü 
Albisu Theatre .—At the Kead of 
Obispo street: Spanish Zarzuela Com. 
pany. R-gn lar performance this even, 
ing beginning at 8 o'clock: L a Vida 
Alegre, E l Diablo Verde, Lulu-Can, 
can. Prices $1.00 to 10 cts. per tet 
Theatre M a r t í . — M o v i n g pietures 
in hourly acts, beginning. at 8 
o'clock. 
Alhambra Theatre ( F o r men only)! 
— Consulado córner of Virtudes, 
Regular performance this evening 
at 8'15,, Tipos de Guaricandil la; 9'15 
E l Golfo Negro. Prices 40 cts. to 20 
cts. per act. 
Actualidades Theatre.—Monserra-
te No. 8.—Moving pictures in hourly 
ats. Paquita Romero and Isabel Var-
gas, song and dance artists. Regular 
performance at 7'15. Prices 60 to 20 
cts. per acst. 
Sa lón Novedades.—Prado and Vir-
tudes Streets,—Moving pictures .u 
hourlv nr's. 
G R A M O G A F E A M D R E S T A U R A N T 
M O N S E R Í t A T E A N D O B I S P O (be¡ ow the A s t u r i a n o s Club) 
L A E S T R E L L A 
MSTÜFACTORY O F F I N E C H O C O L A T E S , 
B I S C U I T S , C O N F E C T I O K A R Y AND T R O P I C A L 
P R E S E E 1 E D F R U I T S F O R E X P O R T 
THE LARBEST IN THE ISLAND 
V1LLAPLANA, GUERRERO & C0. 
6 2 , IMPARTA 62 , HAVA^A. 
DR. BENITO 7 i m 
DENTISTA 
Prínc ipe Alfonso núm. 394, 
esquina á San Joaquír* ó Infanta 
Telé fono 6075 
Ultimos procedimientos para afirmar fos 
(lientos que ac mueven y curar las encías coa 
rapidísimos y asombrosos resultados. Nuevo! 
sistemas en dentaduras postizas, de verdadera 
comodidad y períecciou. Conservación de !«• 
muelas cariadas, sin -juíriiiiieutos y con abso-
luta garantía . I^xua'-ciones sin dolor por el 




Las tenemos en naestrn Bóve-" 
da consiruída coa todos ios ade-
lantos modernos y la» aiquüamos 
para guardar valores f.e todas 
clases, bajo ]a propia custodia da 
los interesados 
E n esta oficina daremos todn 
los detalles que se desoea. 
Habana, Av^<T,n ü U ík 
A G U l . - . . N. m 
N . G E L A T S Y C O M P 
a. O'iílüiLL Y, e. 
E » Q Ü I N A A M K i t C A L» tS U'¿M 
£Utc«ll pu-íivjo ¿»oi" c u b l e . i ' a . c i i l l a L ; Büfta 
G i r a n totras s o b r e JL¡oiulrc¿. iNew Y o r k . 
N e w o r l e a i i . - , A l i i a i i . T u r i n . ^ o m a , V e u e c i ü . 
tt'lvrfinciÁ, A u p o i e s , Llsuou., u p ^ r t o G i b r a i -
l a r , Ü r e i n c u . r l a m b u i K o , t a r i a , í l a v r e , i S a n -
tes, Ü u r o e o s . M a r s e l l a , C a u í / , L , yon . M é j i c o . 
V e i a c r u z . a«.n J u a n Ue h u e r t o K i c o . e tc . 
s o b r e t o ü a s l a s c a p i t a l e s y p u e r t e a s o b r e 
P a l m a d e M a l l o r c a , l u i s a , .Manon y ! S a n t ¿ 
Crux ü© T e n e r i í e . 
s o b r e m a t a n z a s . C a r a i b a s , i \ e i i i c U i u s , tíanta 
C l a r a , C a i u a n e n , bacila i a o i a t i v i e , T r i n i -
d a d , d e n m o y o g , b a u c t i . " i p í n t u s , 6 a n t i a s o 
de C u b a , C i e g o ü e A v i l a , M a n / a n i i l o , P i -
n a r d e l i t í o , u i b a r a . P u e r t o x ' r i M c i p e y N u e -
v i t a s . 
a 1474 7 8 - l J » 
1 5 6 - 1 4 A g . 
6. i l l m i i w 
K A A U l t - i l U . V .»ilúi!.CAÍ>i:»a-J.'> 9S. 
Casa u r i & ' i B i i l m e u t c e s t u b l c c i d * « B J.S44 
G i r a n l e t r a s ... l a v i s t a s o b i e t o d o s ios 
B a n c o s N a c i o n a l e s de los S s t a d o s U n i d o s 
y d a n e s p e c i a l a t r n c i ó n . 
T R A N S F E R M ü l A S P O R E L C A B L E 
C 47i» 7S-1JI . 
HIJOS DE H. ARGUELLA 
P A N Q U E K O S 
MERCADEREJ 3o, 
T e l é t o i i o u ú m . 7ü. C a b l e a : • UÍÍIUODÍUJÍ.IO' 
JDep í>s l to s y C u e n t a s C o r r i e n t e s . — D e p ó -
s i t o s ü e vaior-os, u a c i e n u o s e c a i g o d e l Co-
b r o y l i e i n i s i ó u de u i v i d o n u o s e lu terescs .—• 
t ^ r e s t a n i o s y í ' i s i i O i a c i u n de v a l o r e s y í r u -
l o s . — C o m p r a y v e n t a de v a l e r e s p ú b l i u o d 
6 i n d u s t r i a l e s . — C o m p r a y v e m a de l e t r a s i 
de c a m b i o s . — C o b r o Ue ICÍVUS, c u p o n e s , etc. , 
p o r c u e n t a a g e n a . — G i r o s s o b r e l a s p r i n c i -
p a l e s p.lazaa y t a m b i é n s o b r e i o s p u e b l o s da 
K s p a ñ a . I s l a s i J a l e a r e a y C a n a r i a s . — P a g o s 
p o r C a b l e s y C a r t a s de C r é d i t o . 
C. 1478 1 5 « - ) J l . 
J. BáLOELLS Y COMP. 
(S. en C) . 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
H a c e n p a g o s p o r el c a b l e y g i r a n l e t r a s 
A, c o r t a y l a r g a v i s t a s o b r e N e w VorJc, 
L o n d r e s , P a r í s y s o b r e t u u a s las c a p i t a l e s 
y p u e b l o s de K s p a ñ a & i s l a s i i a l e a r e s y 
C a n a n a s . 
A.gentef! de la. C o m p a ñ í a de S e g u r o s c o n -
t r a i n c e n d i o s . 
C 1477 156-1J1 
Z A L D U \ OOMF. 
H a c e n p a g u b p o r el cab i e , g u a n l e t r a s a 
c o r t a y l a i g o , v i s t a .. • • i - •* MÍI UM oe c r e a t i u 
b o b r e N e w x o r i t , . ü i i a u c i u a , ¿sevv O i ' i e a u s , 
,-an -i' l u u c i s c o , i ^ o n a i v o , M a a i : ta. 
B a r c e l o n a , y d c i u a s c a p i t a l e s y c l u d a d e i : 
i m p o r t a n t e s de l o s K s t a u o s U n i d o s , M é j i c o , 
y i ü u r u t > a , at.: c o m o s o b r e t o u o a i o s p u ' u u s 
ue i i i s p a n a y c a p i t a l y p u e r t o s de M é j i c o . 
iCn c o m b i n a c i ó n c o n i » s s e ñ o r e s P. U. 
H o l l í n e tc . Cu. , de N u e v a Í<>IK, r e c i b e n ó r -
denes p a r a l a c o m p r a y ven t a , de v a l o r e s 6 
a c c i o n e s c o t i z a b l e s en l a B o l s a de d i c h a c i u -
d a d , c u y a c o t i z a c i o n e s se r e c i o e t i p o r c a m a 
ü i a r i a n i e - n t c . , _ 




La^ alquilamos en Dneswa 
Bóveda, coniüt.ruida con todos 
los adelantos modernos, para 
gnaraar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cas. 
todia de los interesados. 
Para mas in:onnes dirijanád 
á nuestra encina 
núm. 1. 
W . G E L A T S Y C o m p . 
I O S , A G L 1 A 1 Í I O S , esquina 
A A M A K O U K A 
Hacen pagos por el cable. í 'ac í l i taa 
cartas Uc ( .rédito y íf irau letras 
a corta y l a r s a vista 
s o b r e .NUCVÍ \ oriw, N u i v a O n e a n s . V e r a -
c r u ^ . M é j i c o , tíau J u a n de r ' u e r t o K i c o , B o a -
d r e s , i - a i i s , L i u r d e o s , i ^ y o n , B a y o n a , H a m -
b u r g o , K o m a . Ñ a p ó l e s , M i l á n . G é n o v a , M a r -
s»- i ia . H a v r e . C e n a , N a n t e s . S a i n t y u l n t i n , 
H i e p p e T o l o u s e , V e n a d a , í H o r e n c i a . T u r í n , 
M a s i m o . et^. • a s í c o m o s o b r e tocias las ca- | 
p í t a l e s y D r o v i n c i a s de 
i . - i ANA li I S B A S C A N A R I A S 
C 1S4Ü l o t í - l ^ A g . 
1 
AGRADABLE Y P M m 
ESTOiWAGAL Y 8 A M A . 
IMIMITABLE Eü S U AROMA. 
OPTIMA EN S U G L A S E . 
ULTRA S U P E ^ O R EN TODO. 
POR E S T A S C U A L I D A D E S E S L A MAS. A F A M A D * 
E N L A I S L A I > E C U B A . 
Oficinas de la fábrica: UNIVERSIDAD, 34 
Teléfono H. 6137-Direcció i i tslegráflca, N U E V A H I E L O -
A.inar5ura 
J ? : H o m a n n á C o . 
C. 1856 78-lSAg. 
ACEITE PARA AIÜMBRADO DE FAMIL11 
j ^ i u r c a e explosiott J 
G I R O S D E L E T R A S 
0 
l A. MNCES Y COMP. 
ÓBIbPO lo Y 21 
H a c e p a ^ o a p o r ••: cau ie , l a c i i i t a c a r t a s ú n 
c r é u i t o y t i r a l e t r a s a t -o r t a y l a r g a v i & t a 
s o b r e las principaJ**-: y i a z s a d<j e s t a I s l a y 
l a s d e F r a n c i a , i n ^ i a t e n u , A l e m a n i a . l i u s i a . 
K a t a d o s U n l U o » . . . l é j l - o , A r g e n t i n a , F u e n » 
R i c o , C b i n a , J a p ó n , y s o b r e t o d a s las c i u d a -
des y p u e b l o s do . E s p a ñ a , I s l a s ttaieares, 
C a n a r i a s é I t a l i a . 
C 147» 156-1JL 
C > s t a f á b r i c a * s i g u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
c c / e t i l l a s j / n o c a d u c a n » 
§ > . T a l e s u ( B o m p . 
G a l i a n o , 9 8 . 
cumoustioii espüüt*; 
uca». S a i ü u m o ui m»1 
olor, l^laboraaa eu i* 
l ú o n c a escablec iüa e 
P a r a evitar t ^ W * 
ciones, las i*'-** & 
lauestu iupaaas e n . 
la etiqueta «•SL;irfp 
presa ia marca 
Urica 
tjuees aue^tio e x c ^ 
NO ust>y se P;(l*0*e i* 
con ÍOUO ei 1*1=,u ̂ iirei» Lev a iuMul-td'^01 
t i Aceita í u BrüW» 
que tili eci IMO* * * 
i-nco v que llt' " t0 
vai. e>el 1" "ll J ^ p e -
u n a l ubr i eac ióu • 
c ia i y que pieseuLu. e. a.<5pecfcu ue 
n E U M O S A , s in humo ui mal 
puriiieado. Jblsie aceite po»ce l 
ruu> cicdru,, ... oduc i cuelo una u',*s 
olor, que uaUa Lieue que eu vitiui'';t'"J^o (ia 
^ n . l u » . n m . LBMS .>e  ia jjrran veutaja Ue no in l lama r.">e el» * p^vít-^ 
romperse las lamparas , cua lu lad muy recomcuuabie , priucipai iueuie 
E L U S O ;>E E.VS F AM.ÍLk \ S . 
Ik. .... - i . . . - . ..r.-.,' . . . .« t ' í^ í Auvorteuc . i i á los e u i i B i j i i n n i u r e s : IJ v IJUAI I> Í»,I »JIJ ». *J» 
F A A T i S , es Í ^ I M I , si no rinperutr c u coudic ioacs luuiínic .cfl» u 
miporuulo del extranjero, y se vende á pre.-ii)» mav r ^ l i i L - u l ; ) * . rV^»^' 
T a m b i é n tenemos un ivmijvloto surt ida de M J ^ V Z I . V L y <: 1 s ' ^ ' - . ¿ i t*' 
clase superior para a lumbrado, tuerza motriz y d e m á s uso». ^>Preo 
d u c i d o » . 
cotisii'nidonv  L V L Z 1 5 ) M L L A N T i : , ' ' , - l !^*r(jl ítfa 
T h e West I n d i a Oi l llos in ia j : C j . - - D á c i u i : S A Í Í I A G L i b C i , 3< 
